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N u e s t r a M a r i n a 
g u e r r a 
El caos f i n a l de l a antigua pol í t ica , des-
orientada en cuanto no fuese siembra de 
cacúiuismo, se d e c l a r ó incapaz de l i e -
parar un programa naval , digno su*> 
gor de- la M a r i n a del m a r q u é s de Molins , 
cuyo peso detuvo medio siglo el derrum-
l.arn'en^0 de nuestras colonias. Desgra. 
ci-uiamenté, los proyectos de esa época 
transformadora del mater ia l naval no 
d ' l U'ivn a n i n g ú n plan, n i los ser-
vici^s respondieron a su al ta e impor-
tante m i s i ó n ; se fo rmó u n organismo 
^ sostiene por el presupuesto de! 
jetado como carga necesaria para íi-
£ur;i.!" en H concierto de las naciones; 
pero o i cuenta con el amor del pueblo, 
• ni con la fe necesaria en todos p a r a lie-
gíu- al pleno convencimiento de su i n 
¿iscutihle necesidad. 
La consecuencia de tal estado de co-
S o c i a l i s t a s y c o m u n i s t a s 
d e r r o í a d o s e n T u r i n g i a 
También en Lubeck obtienen ma-
yoría el bloque antisocialista 
B E R L I N , 11—Ayer se han celebrado 
eleocioces para las Dietas de Turingia y 'Lu-
beck, lesultunda derrotadoí; los socialistas 
por el bloque de loe partidos no socialistas. 
En Turingia votó el 90 por 100 del Censo 
y en algunas secciones el 100 por 100. No 
se tienen resultados completos, pero los co-
nocidos hasta ahora bastan para hacer ver 
que los socialistas y comunistas han sido 
derrotados por el bloque formado por nacio-
naiis.t.as, partido popular alemán y demó-
crata. 
Los primeros resultados son: 
Coalición 202.160 votoe. 
Socialistas 96.893 > 
Comunistas 88.397 » 
Unión Agraria 47.012 » 
AT. de la R . — L a Dicta d« Turingia se eli-
ne por sufragio universal directo y se,creto; 
tai mujeres votan. Los diputados son clcgi-
eetaha constituida del 
6 ) 
22 \ 
pis- es que ha pasado por las manos de 
les marinos e s p a ñ o l e s u n completo mués-1 do* por tres años 
trario de buques, q u i z á s construidos con La Dieta anterior 
el deseo de acertar, pero que l levaron ¡nodo siguiente: 
al minis ter io do M a r i n a l a idea de una Comunistas 
misión mezquina y como secundaria Socialistas 
en el desarrollo pol í t ico y hasta comer- p \ r i 
dal de E s p a ñ a : y luego, por fa l ta de Unión Agraria - 10'. 
créditos, gracias a l a implacable hosti- Nacionalistas J-( 
lidad del Parlamento, no se proveyeron ' Demócratas 3 \ 
esos buques de los necesarios elementos, L a Cámara de Lubech estaba compuesta 
que duplican el va lo r y ol sostenimien-1 por 
to de las unidades, ipero que no tienen Socialistas 89) 








impresiona al exterior con l a s e n s a c i ó n , p . p . A . ... 
| e una riqueza naval , nu l a en el fondo. r>emócratas 
No vieron que l a cruda /ea l idad iba a Nacionalistas 
dejar boyando a E s p a ñ a , aunque man- Piopietarios 6( 
tuviera enhiesta l a bandera de nuestro ünlón Cívica 
inmaculado honor. 
Pero el honor, con ser factor de gran 
va l í a para sostener y apreciar l a mora l 
de un pueblo, no basta para su engran-
decimiento : y el engrandecimiento de 
la Pa t r i a es un derecho de las razas 
que, como l a e s p a ñ o l a , han jugado i m - ¡ ¿v^n fug^r ¿ día 15 de junio. Sin embarco. 
LA REFORMA E L E C T O R A L APLAZADA 
E1LVESE, 11.—El Gobierno, después de 
conferenciar ton los jefes de los partidoá, ha 
aplazado la discusión de la nueva ley Elec-
toral hasta después de las elecciones próxi-
m¿s, que, ^egún todas las probabilidades, fen-
Raldwin ha sido elegido jefe de los 
conserradores 
LONDRES, 11.—Macdonald ha regresado 
hoy del campo y ha •estado en Palacio para 
dar cuenta al Rey de la s i t uac ión La de-
claración que pronunc ia rá el primer mi-
nistro mañana, sólo t e n d r á ca rác te r gene-
ral, no habiéndose podido llegar a un acuer-
do definitivo sobre las tres cne;tk>nes que 
el Gobierno considera m á s urgentes: el 
paro, la vivienda y la agricultura. Parece 
que el primer minisrtro glosará interpretan-
do con cr i ter io laborista muchas de las 
ideas expuestas per Baldwkn en el (men-
saje de la Corona. E l dLsciir?o dudará cerca 
de dts horas, y una vez terminado se sus-
penderá el debate para reanudarlo después 
¿e que les diputados hayan podido conrani-
car sus impresiones. Puede considerarse co-
mo segnro que el Gobierno h a r á notar cómo 
han mejorado las relaciones anglofvance-
sas. habiéndose resuelto la cuest ión de Co-
lonia y estando en buen camino la del Pa-
atinado. 
BaldTTin reelegido 
E l partido conservnaor ha reelegido a 
Baldwín como jefe. ITiro la propc«ición lord 
Balfour. después de un extenso discurso de 
aquél, en el que trazó las l íneas generales 
de la pol í t ica conservadora. Entre otras co-
sa?, dijo que el partido unionista abanckn.a-
ba el proteccionismo, l imitándase a exigir 
el mantenimiento de Ta 1ey llamada de sal-
vaguardia de las industrias. 
Habír, cierta exooctación porque ayer los 
con reinadores de Lancashire hablan apro-
bado una moción condenando el protec-
cionismo y censurando que se hubiese to-
mado como bandera en las pasadas eleccio-
nes. 
A la reunión asistieron los diputados y 
lores del partido y los candidatos derrota-
dos del mismo. Unas 600 personas en totaL 
Se constituirá^ en Palencia'puriOSO t e m p o r a l e n 
var ias p o b l a c i o n e s la U. P. Castellana 
Un nuevo procedimiento 
de locomoción 
Asiste a las pruebas un represen-
tante español 
-O 
Los ferrocarriles italianos piensan ahorrar 
500 millones de liras 
—o—• 
ROMA, 11.—Se han hecho importantes ex-
periencias con un nuevo sistema de looomo. 
ción aero-térmico. inventado por un ingeniero 
italiano. 
Se asegura que f-on el nuevo sistema los 
ferrocarriles del Estado italiano podrán re-
ducir en un 70 por 100 los gastos conrespon-
dientes, a la tracción, y, según los cálculos 
hechos, las economías que se realizarán asi 
s© elevarán a unos 600 millonee de liras 
anuales. . 
Al parecer, España sigue con gran ínteres 
el nuevo invento, y un alto personaje oficial 
español, acompañado de peritos, llegará a 
Roma uno de estos días con el fin de estu-
diar el nuevo sistema para aplicarlo a los fe-
rrocarriles españoles. 
portante papel é"n el mundo y un deseo j en determinados circuios aseguran que las 
muv lógico de lo* sores cpiP sienten i elecciones están próximas, porque ©1 Gobier-
alientos de v ida y no se someten a lo | no, si bien no exigirá la prórroga de la ley 
míe l lama un periodista extranjero el cí- ; ̂  plenos poderes, que termma r* d i * 15, 
que i i c u u a u n pe j pedirá a la Cámara la aprobaoión de la 
meo pesimismo. ¿ueva ^ tT.ibuteria ^ la qne ya ha habi-
Cnn esc fatalismo iba arrollada la Ma- j 0 ¿iy^x^eneias entre el Gobierno y la Go-
rma. E l pueblo achacaba sus males al j núsiÓ!) del Reichstag y se teme que la Gá-
personal, y el personal no ve ía f ina l i - ¡ mará no acceda, en cuvo naso el Gobierno 
dad en sus trabajos por l a enemistad ¡ está dispuesto a disolverla y convocar inme-
del pueblo. E r a u n c í rcu lo vicioso, d i - diatamente a los electores 
fícil de romper dentro de unos moldes 
en los que no h a b í a m á s concepto direc-
tivo que i r cubriendo los destinos, n i 
m á s idea que la de pasar el camino de 
la vida con l a mayor act ividad de con-
ciencia, pero s in pararse a reflexionar 
n i v is lumbrar c u á l era el t é r m i n o de l a 
Jornada. 
Ha sido injusto que achaque el pue-
blo nuestros malos m a r í t i m o s a despil-
farro en los arsenales, a inep t i tud de 
los ingenieros, a incompetencia del per-
sonal naval , a desorden y francachela. 
No es a s í : el dinero cpie se g a s t ó en 
material h a b í a que. gastar lo en l a for-
ma en que se e m p l o ó ; es decir, sufrien-
do algunos fracasos para alcanzar acier-
tos; porque, n i nuestros ingenieros, con 
ser muy inteligentes, p o d í a n i r m á s a l l á 
de los que h a b í a n dispendiado millones 
de l ibras en Ing la t e r r a para llegar a l 
modelo de buque perfecto, n i nuestros 
marinos, a quienes se negaban elemen-
tos, p o d í a n ser m á s aptos que los muy 
entrenados en maniobras y cruceros, pos 
muy grande que hubiera sido la volun-
tad de servir a su Pa t r i a bril lantemente. 
La Div ina Providencia, antes de. sa-
cudir l a lepra que E s p a ñ a p a d e c í a , pu-
so a la M a r i n a en camino del o r fon . v 
el a lmirante Mi randa , sin los prejuicios 
de club y con u n a e n é r g i c a concien ú a , 
puso los jalones de algo uniforme y con-
certado; lo cual, aun ruando haya pa-
decido orrores q u i z á s importantes, nos 
colocó, justo es decirlo, en una orienta-
ción clara y pre>cisa en cuanto al mate-
rial v que d e b í a m o s tener: y, dejando 
aquella f ó r m u l a vacua Je tres aco'a7.a-
dos para defender tres puestos m i l i a r e s , 
fórmula inexplicable on ios que conocen 
qué es y c u á l es la mi s ión del acoraza-
do, dijo" de modo of ic ia l y efectivo que 
la nac ión c o n t r i b u i r í a a l a po l í t i ca del 
mundo, no e n c e r r á n d o s e en sus costas y 
Poniendo los pesados barcos a la boca 
^ los puertos, sino jugando un i^apol 
interesante exterior en el M e d i t e r r á n e o , 
a base de cruceros r á p i d o s , minas y los 
submarinos: en aquella éipoca a ú n no 
había Aviación, 
A esto se debe l a verdadera f lota de 
combate actual, en la cual i n c l u i r é ún i -
camente cuairo'^'rruceros ráp idos* seis 
grandes destroyers y 16 submarinos, con 
algunos c a ñ o n e r o s que, convehientemen-
te preparados, pueden servir para m i n a 
dores. 
Esta muy l inda d iv is ión naval , com 
penetrable con los elementos t á c t i c o s de 
I t a l i a por sus dimensiones, velocidad y 
poder, no es t a n despreciable c o m o ' l a 
juzga Bywater , tanto m á s cuanto que, 
con perfecto sentido pa t r i ó t i co y por ser 
m u y apropiada a nuestros recursos, se 
la va dotando de cuanto es necesario 
para una c a m p a ñ a submarina, antisub-
m a r i n a y a n t i a é r e a , y se disponen las 
Bases Navales para darles la mayor mo-
v i l i dad y eficacia. 
Claro es que si l imi tamos la acción de 
nuestra M a r i n a a servir como aux i l i a r 
de un aliado, t a l vez no fuese necesario 
preocuparse "de mayor poder; eso depen-
der ía de la impor tanc ia del a l i ado ; pe-
ro ese es el papel de colonia, y lo han re-
servad ; los poderosos a las naciones que 
de su p r o t e c c i ó n : ese papel no 
conviene a la grandeza de E s p a ñ a n i a 
sus intereses en el mundo, nos p o n d r í a 
j n un plano de inferior filad y nos reba-
***** ante nuestras hijas americanas. 
Aun p o d r í a m o s l i m i t a r de otro modo 
cucstras fuerzas, circunscribiendo la ac-
(Coní 
L o s p r ó f u g o s e s p a ñ o l e s 
o 
CoonJsioncs do América vendrAn a gestionar 
una solnción 
—o—• 
BUENOS AIRES, 11.—Esta semana saldrá 
¿Je la Arcfentina una comisión de la colo-
nia española, que se encont ra rá en Barce-
lona con otra que sa ldrá en breve de La 
Habana, y -que juntamente gest ionarán del 
Directorio la t r ami tac ión del asunto refe-
rente a los pnífu^os españoles que se en-
cuentran en América. 
H o y s e a b r e e l s a r c ó f a g o 
d e T u t a n k a m e n 
Otro fallecimiento 
—o— 
E L CAIRO, 11.—Definitivamente, maña-
na se e fec tuará la apertura del sarcófago 
de Tutankamen. Con este motivo han He-
lado gran número de arqueólogos de todo 
el mundo. Una grúa, especialmente dispues-
ta, serviWi para levantar la taipa de gra-
nito, pesadísima, que cubre el féretro . 
E l profesor del Canadá Laffleur, que ha-
bía Tlepradn hoy para presenciar los traba-
jos, ha fallecido hoy. 
Ha quedado formada la Comisión 
organizadora, de l a que forma parte 
el presidente de la Diputación 
— ^ FALENCIA, 10. 
A las diez y media de ¡a mañana se ha ce-
lebrado en el teatro de la Federación Católi-
co-Agraria un mit in de propaganda organi-
zado por la Cnión Patriótica Castellana. 
'Llenaban el lindo coliseo personas de todas 
las clases sociales, comerciantes, agriculto-
res, abogados, médicos, ingenieros, etceiera. 
La presidencia fué ocupada por el vice-
presidente de la Federación de Sindicatos 
Católico-Agrarios de la provincia, don Ricar-
do Cortés, quien tenía a su lado al presi-
dente de la Diputación, don José Ordóñez, al 
ingeniero jefe do Obras públicas, don José 
Sáinz, y a otros varios miembros de la pres-
tigiosa Junta organizadora del naciente mo-
vimiento ciudadano. 
Don Ricardo Cortés 
El presidente declara abierto el acto y pro-
nuncia a continuación un breve y elocuente 
discurso. 
Comienza diciendo que en el llamamiento 
que se ha hecho se Ha Tiuüzado el nombre 
de la Federación de Sindicatos Católicos 
Agrarios. 
Conviene hacer constar que dicho respeta-
ble organismo no ha tomado, ni tomará en 
la obra que se inicia, otra participación que 
és ta : la de hospedar temporalmente en su 
casa y en su periódico un movimiento de 
ciudadanía que por los iniciadores, por los 
medios que empleará y por el fin que pre-
tende, debe de tener y contar con la simpa-
tía y la colaboración posibles de las obras 
f-ociales y el apoyo decidido y entusiasta de 
ios hombres de buena voluntad, que amen 
sobro todo el bienestar y la prosperidad de 
la Patria. 
A continuación hace el orador la presenta-
ción del cenferpnriante, don José Gil Eobles, 
catedrático de la Universidad y miembro de 
la Asociación Católica Nacional de Propa-
gandistas, 
El señor 6¡1 Robles 
El joven catedrático es acogido con mues-
1 tras de singular simpatía por el público. 
Cree firmemento que l/á Providencia aca-
i ba de colocar en manos de la generación ac-
j bual los destinos de España. 
E l día 13 de septiembre del pasado año 
i so ha iniciado un amplísimo período consti-
' tüyente que en realidad alentaba desde hace 
mucho tiempo i desde que ee hallaban divor-
[ ciadas la Constitución escrita y la constitu-
ción real. 
Reflexionando sobre lo que murió el día i 
13 de septiembre, afirma que aquello tenía j 
las apariencias de 
Incomunicación entre Sevilla y Dos 
Hermanas 
E l «Cabo Santa Pola», que se dir igía a 
SeTilía, entra de arribada en Almería 
A L M E R I A , 11.—A causa del temporal ha 
arribado el vapor «Cabo Santa Pola», que 
desde Melilla se dirigía a Malaga. 
Por la misma causa arribó también el va-
por pesquero «Santa Cristina», que procede 
de Barcelona. 
E l viento ha causado bastantes daños en 
les barcos surtos en el puerto, at.i como en 
las líneas telegráficas. 
* * * 
ALICANTE, 11.—El huracán reinante 
desre ayer ha derribado chimeneas y ñrbo-
les, produciendo daños de gran consideración 
en los almendros, que han perdido la flor. 
Por igual causa, las barcas pesqueras lle-
van ya dos días sin hacerse a la mar. 
* * * 
SANLUCAR. 22.—Ha descargado sobro es-
ta población una fuerte tormenta de agua 
y granizo, y a causa del vendaval que se ha 
desencadenado, el aspector del mar es im-
ponente. 
* :» 
SEVILLA. 11.—El temporal de agua y 
viento ha ocasionado considerables 'destro-
zos en el arbolado de esta ciudad, así como 
en las líneas telegráficas y telefóniaas. En 
la carretera de Dos Hermanas las aguas cu-
brieron un puente, quedando dicho pueblo 
incomunicado con Sevilla. 
En Pilas el huracán derrumbó una casa, 
matando al anciano de setenta años Pedro 
Cuesta e hiriendo gravemente al hijo y nie-
to de éste. 
E L FERROL, 11.—Se ha desencadenado 
sobre estas costas un furioso temporal a con-
secuencia del cual han entrado de arribada 
con averias en el puerto el yate inglés «Scy-
tia* y el vapor «Ignacio Figaredo». 
So ha encontrado en alta mar una embar-
cación abandonada, suponiéndose que perte-
nezca a un buque extranjero cuya suerte se 
ignora. 
Pe orden de. la Comandancia de Marina 
se ha cerrado el puerto. 
« * « 
CEUTA. 11. — Reina fuerte temporal, 
acompañado de aguaceros, que ha causado 
grandes dañrv; en las comunicaciones tele-
gráficas y telefónicas y hacen penosísimo el 
servicio en los campamentos. 
A causa del mal tiempo no ha pidido em-
barcar y ha tenido que venir por tierra des-
de Uad Lau el segundo tühor de Regulares, 
que manda el coronel García Mart/noz. 
A r d e l a A c a d e m i a 
d e I n g e n i e r o s 
o 
Un incendio declarado en la 
madrugada del domingo re-
duce a escombros el edificio 
elecciones 
i i m a cu f i n a l de l a i . * c o l u m n a . ) 
ción nava l de E s p a ñ a a l a pol i t ica del 
M e d i t e r r á n e o on alianza con I t a l i a ; pe-
ro hay una mi s ión en el At lán t i co , que 
nos impone m u y ostrechas y queridas 
obligaciones, cual es conservar y man-
tener durante la c a m p a ñ a l a comunica-
ción con Canaria", problema m á s polí-
tico que m i l i t a r , ya que esas islas, parto 
muy querida del te r r i to r io e s p a ñ o l , n i 
p a d e c e r í a n extraordinariamente por ias 
consecuencias de u n bloqueo, n i Ing la -
terra p e r m i t i r í a , a no intervenir en l a 
guerra, que dejasen de ser pun to de 
apoyo de su corriente comercial sudafri-
cana. 
L a av iac ión naval e s p a ñ o l a es tá en 
sus comienzos: a ella dedica John Ley-
land este a ñ o el p r inc ipa l comentario so-
bre nuestra M a r i n a Estar en 'os co-
mienzos quiere decir que se esfuerza on 
adqu i r i r personal y entrenamiento pa-
r a un mater ia l que fác i lmente se logra, 
porque el problema del aire es m á s de 
o r g a n i z a c i ó n que de elementos m e c á n i -
cos todos ellos bien rudos y conocidos 
para un mediano m e c á n i c o . 
Resumiendo, pues; para que E s p a ñ a 
rcoupesre su impor tanc ia en el Medite-
r r á n e o , imponga sus derechos con algo 
m á s que razones d i p l o m á t i c a s y manten-
ga la c o m u n i c a c i ó n con Canarias, en el 
caso de una c a m p a ñ a , necesita cons-
t r u i r on por íodo inmediato dos cruce-
ros do 10.000 toneladas, «cis destroyers 
d© 2.400 y 12 submarinos del ú l t i m o mo-
delo que se hace en Cartagena, En cuan-
to a la av iac ión , todo es t á por crear, 
y urgen las bases do Barcelona, Balea-
res y Cádiz, principalmente, para susten-
ta r aviones de caza. Este proyecto, i n -
dispensable y urgente, con la amplia-
ción de los campos do minas, iniciados 
bajo la a d m i n i s t r a c i ó n del aJmirante 
Miranda , representa u n gasto que no ex-
cede do 700 millones de pesetas, las que, 
repartidas en siete anualidades, nos per-
m i t i r í a n llegar al a ñ o 1931, en que f i -
j a n I t a l i a y Franc ia su posición culmi-
nante, sin las angustias y zozobras que 
hemos padecido desde que se inic ió , con 
ol abandono de la pol í t ica naval , nues-
tra decadencia en el c rédi to de las Can-, 
cillerias e x t r a ñ a s . 
WETTIN 
S e h i e l a e l M a r N e g r o 
o 
ELEVESE. 11. — Telegrafían de Moscú 
que ha quedado paralizada la exportación 
de trigo ruso, por haberse helado los puer-
tos d j l mar Negro. 
* * • 
V I E N A , 11.—Se comunica que a conse-
cuencia de los aludes de nieve que se han 
producido hace dos días en la región de 
Stirig. (Norte de Austria) han muerto 52 
personas y han sido heridas unas cien. 
L o s R e y e s d e R u m a n i a 
v e n d r á n a E s p a ñ a 
——o 
La Reina y la princesa Diana llegaron 
ayer a Roma 
—o— 
ROMA, 12.—lia Reina de Rumania y la 
princesa Diana Ean llegado a Roma, de ri-
guroso incógnijp. y saldrán el miércoles 
para Roma, de donde se dirigirán en se-
guida a Malta. 
Se anuncia que la visita oficial que los 
Soberanos rumanos piensan hacer a las prin-
cipales capitales de la Entente y a la Corte 
española empezará en el mes de mayo. 
Durante su estancia en Roma los hués-
pedes reales serán recibidos por Sn San-
tidad, con ol mismo ceremonial con que se 
efectuó la recepción de los Reyes de Es-
paña. 
E l rev y la reina de Rumania irán des-
pués a París. Londres, Bruselas y Madrid. 
Orlando figurará en la lista fascista 
«.panenciae de un ststema que no era I . A / ^ i » ! » T í -
algo vivo. Murió el nifcimcn par íannn tano , j L c l A . V ^ a t Ó l l C a ItalltiinB V 1 3 5 
porque llevaba en sí mismo el microbio de ' * '' 
ta descomposición. 
E l orador haúé un recorrido geográfico por 
Europa para probar que la dictadura es algo 
encarnado en la Edad Moderna. Grecia, coa 
Venizelos, Austria con el doctor Seipel. Ale-
mania con Marx, Italia con Mussolini, Fran-
cia con Poincarf» y Portugal clamando a dia-
rio desde la Prensa, son otras tantas pruebas 
de aquel aserto. 
Hace constar, sin embargo, que no preten-
de legitimar la dictadura como régimen per-
manente. Se trata de un sistema de fuerza, y 
necesariamente ha de ser transitorio. 
Y si los dictadores son militares, la tem-
poralidad del régimen es más patente, va 
que la misián principal del Ejército es la 
defensa de las fronteras de la Patria. 
Cree que nunca se afirmará poco, que es! " 0 ' • 1 
necesario desaparezca la creencia errónea de ^ ^ U S t r l c l V c l 3, r G C O Í l O C C r d 
' que el goipe de Estado operado en septiem-
bro remedió radicalmente todos los males. G o b i e i T l O S O v i e t i s t a 
Aquel acto fue tan solo la laudable iniciación 
del camino salvador, y a la ciudadanía toca' 
ahora realizar la reconstrucción de una Es-
paña nueva. 
f;Qué es lo que ha de venir a sustituir a 
este régimen? Tres soluciones pueden darse, 
u juicio del orador: 
Ln; vuelta al rdgimen ca-fdo, el resurgi-
miento de un movimiento revolucionario 
y la actuación de los ciudadanos organiza-
dos. 
ROMA, 11.—La Junta Central ojecnti-
va de «Acción Catól ica» ha adoptado 
una orden dol d ía , en la cual recuerda 
que as í su acc ión como todas sus orga-
nizaciones, se hal lan por encima y por i Las Damas dominan el edificio. Demunbf -
fuera de todos los part idos pol í t icos , y mientes. Iglesia y hospital saldados 
Sólo se salvaron la bandera, 
la caja y el archivo corriente 
La biblioteca, de 4?.0O0 vo lúmenes , y la 
galería do retrates, con dos de Goya, 
y el archivo goneraí, cestruídes 
Pareos que la Academia se instalará en el 
asilo que construyó la duquesa de Seslllaso 
NO HUBO D E S G R A C I A S 
GUADALAJARA, 11.—El incendio de-
clarado en la madrugada de ayer ha 
destruido por completo el edificio que 
ocupaba la Academia de Ingenieros. 
Del hermoso inmueble sólo quedan on 
pie las fachadas y el t o r r e ó n . Con ex-
cepc ión de l a bandera, el armamento, 
la caja y el a rch ivo 'de d o c u m e n t a c i ó n 
corriente, se ha perdido t a m b i é n cuanto 
la Academia contenia, incluso una b i -
blioteca con m á s de 40.000 volúmenes^ y: 
una nefmosa g a l e r í a de retratos, entre 
los q7Je f iguraban dos de Goya. 
Gracias a los traibajos de los aMun-
nos y del pequeí io servicio mun ic ipa l 
de Bomberos, se pudo evitar que el fue-
go se extendiera a l hospital y a una 
iglesia, p r ó x i m o s a l a Academia; pero 
el hospital hubo de ser desalojado de 
enfermos y de seis locos que estaban 
all í recluidos. 
A las cuatro de la madrugada l legó 
el servicio de Incendios de M a d r i d ; pero 
no pudo y a hacer nada por salvar a l a 
Academia, y sus esfuerzos só lo fueron 
eficaces para reforzar ios trabajos de 
aislamiento antes citados. 
E l ^iprendio, por l a manera de ser des-
cubierto y por su desarrollo, tiene g r an 
semejanza con el que d e s t r u y ó en Ma-
d r i d el Palacio de las Salesas. 
Los bomberos de M a d r i d se re t i ra ron 
a las cuatro de la t a rde ; pero el fuego 
c o n t i n u ó todo el d í a de ayer. 
Guadal a jara hja sentido ante el s i -
niestro el temor de que la Academia, 
que es una de las principales y m á s an-
tiguas instituciones de l a localidad, fue-
r a t rasladaba a otra poblac ión . Para 
expresar este, sentimiento celebró una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n ante el Gobier-
no m i l i t a r . 
Las palabras del Rey y de Pr imo de 
Rivera, y m á s flUb^el hecho de que ma-
ñ a n a mismo han de ser reanudadas las 
clases en diferentes locales, le han vuel-
to l a t r a n q u i l i d a d : l a Academia de I n -
genieros no s a l d r á de Guadalajara. 
expresa su conv icc ión de que todos los 
buenos ca tó l i cos se a t e n d r á n en la pró-
x ima lucha electoral a las directivas f i -
jadas ño r la Santa Sede, y que recien-
temenfe hubo de recordar él Osserva iore 
R o m a n o . 
EILVESE, 11.—Comunican de Viena que 
el ministro de Negocios Extranjeros, doctor 
Gruenhcnger, tiene Ja intención de anunciar 
en la próx ima sesión del Consejo Nacionad 
el deseo de Austria de reconocer a la Rusia 
sovietista. 
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PROVINCIAS.—Vn incendio destruye la 
Academia de Ingenieros en Guadalajara. | 
E l temporal ocasiona daños en diferentes 1 
provincias.—Ha sido clausurada en Tolo-
sa una escuela vasca Se ha celebrado 
en Beniganim rValencia) una importante 
asamblea de viticultores (páginas 1 y 2) . ! 
—«o»— 
E X T R A N J E R O .—L o s sm-ialistas y comu-1; 
nistas han ^ido derrotados en Turingia y 
Lubeck.—El Mar Negro, helado.—La nie-
ve causa 52 víctimas en Austria Bald- ' 
win, reelegido 'jefe de los conservadores I 
ingleses.—Nuevo gobernador de Fil ipi-
nas.—Obrepón vence en Ocotlan (pági-
nas 1 y 2). 
—co» 
E L TIEMPO ^Pronósticos del Obsérvate-
rio).—En toda España, tiempo de chu-
bascos. Temperatura mú-xima en Madrid, 
8 grados, y mínima. í , 5 . En provincias 
la máxima fué do 20 grados en Tortosa 
y Alicante y la mínima de 2 bajo cero 
en Avila y Cuenca. i 
E L EMBAJADOR E N ROMA T MOSCU 
ROMA, 11.—«11 Corriere d ' I t - l la» dice 
La e luc ión de la ciudadanía organizada' saber de Moscú que Raskolnikcff, ex minis-
Esto es lo que tro de los soviets en Afgahnis tán, va a ser 
nombrado embajador en Roma por el Go-
l ierno de Moscá; y, s e^ún «rLa Tribuna», el 
conde Manzini, ex ministro de I t a l i a en 
Belgrado, va a ser nombrado embajador de 
I ta l ia en Moscú. 
es la única que sa impone 
me trae cerca de vosotros. 
El orador rechaza la idea de la organiza-
ción fascista por temor de qne esa imitación 
fracase a causa de la distinta idiosincratiia 
de ambos pueblos, y afirma además que 
en nuestra nación no se han dado aún las 
circunstancias que dieron vida al fascismo 
italiano. 
El programa ha do ser, pues, el siguiente: 
Secundar Las medidas del Directorio, en 
cuanto tengan de depuradoras de la vida 
pública; propagar y hacer triunfar en toda 
España un recto y absoluto sentido de 
justicia y conquistar todos los organismos 
públicos, Ayuntamientos, Diputaciones y 
Cortes legislativas. 
Dentro de breves días aparecerá 1» nueva 
ley Municipal, que implicará la más eficaz 
revolución de la vida española. 
Estima que la nueva ley no será de fácil 
comprensión para todos, y que las primeras 
a^tuacioues del. movimiento ciuda3ano debe-
rán i r enderazaHas a su interpretación. 
Ko deberá hacerse distinción de colores, 
porgue la decencia no tiene color. Si la fi-
nalidad no es otra que barrer la escoria de la 
vida española, nada de derechas e izquier-
das; bastan hombres de buena voluntad. 
Esto no obstante, manifiesta que la vida 
es algo más que el goce de los pLicercs ma-
teriales, cuyo cultivo a espaldas del flore-
cimiento de los ideales religosos, acarrearía 
una hecatombe. Por otra parte, si se hiciera 
exclusión de los altos ideales religiosos, 
¿qué sentido de justicia y equidad "había 
de imprimirse a esta obra? Este es un mo-
vimiento francamente espiritualista y ne-
cesita del estímulo de aquellos ideales. Otra 
cosa sería volver la espalda al mundo, el 
cual parece convencido, hoy más que nun-
ca, de que la vuelta a Dios evitará las con-
flagraciones del porvertir. Debemos, pues, 
los españoles resuertar esos valores espi-
rituales para no caer irremediablemente on 
Ir, solución comunista, pues no debe olvi-
darse que Trosky, uno de los dictadores ro-
jos del sovietismo. ha declarado francamen-
te que, después de Rusia, ningún otro país 
iel mundo ofrece perspecthias más fáciles 
f haJagüefias al comunismo revolucionario 
que el país español. 
Hace el orador un caluroso llamamiento 
il patriotismo de todos para figurar en la 
atiera Cruzada. 
Si no os unís fuertemente contra el peli. 
rq—termina diciendo—, la nación será des-
Huida por Ies bárbaros del siglo XX. 
l o s modernos h¿jibaros nacerán al calor de 
Nuevo gobernador a Filipinas 
M A N I L A , l l . — L a Prensa publica telegra-
mas llegados de Wáshington, según los cua-
les el Gobierno de Filipinas va a ser cen-
ia j fiado a un personalidad civi l , el eac secretario 
de Hacienda de los Estados Unidos Roches-
ter. 
La noticia ha producido aquí gran júbilo, 
y algunos periódicos creen qne este nom-
bramiento es el primer paso dado en el ca» 
mino de la paz y tal vez ©n el da la inde-
pendencia. 
CIRE COLISEO iRIPEOIAL 
V E A U S T E D E L -
PR06MIRA yilRIA 
vuestrafi propias pasiones, alimentados por 
vuestros propios egoísmos. 
(Las ú l t i m a s palabras del señor Gi l Robles 
fueron acogidas con una gran ovación por el 
público, que durante el curso de la conferen-
cia habia manifestado bien oxtensiblemente 
«u asentimiento. E l orador fue después fe-
licitadisimo.) 
L A UNION PATRIOTICA 
D E Y A L L A D O L I D 
E l señor Cortés, una vez terminada la con-
ferencia, dió lectura a un telegrama de Valla-
dolid que decía: «Unión Patriótica Castella-
na, saluda^ con fraternal entusiasmo nacien-
te asociación palentina y ofrece sincera cola-
boración resurgimiento madre Castilla. Pre-
sidente, Callejo.» (Grandes aplausos.) 
COMITE ORGANIZADOR 
Inmediatamente después quedó constitui-
do con carácter provisional el Comité orga-
nizador dal nuevo movimiento ciudadano, 
firmado por loa señores siguientes: 
Don José Sáint , ingeniero jefe de Obras 
públicas; don José Ordóñez Pascual, aboga-
do y presidente de I.t Diputación ¡ don Juan 
Antonio Dorronsoro, ingeniero agrónomo; 
don Diocleciano de la Serna, comerciante: 
don Emilio Díaz-Cañe ja. médico; don José 
Marquina Prieto, agricultor, v don Fidencio 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 5.* co í immz.) Hernández, obrero. 
A la una de Ta madrugada del domingo se 
observó desde el exterior de la Academia 
que en el tejado del edificio salíatn grandes 
llamas. Inmediatamente se extendió la noti-
cia por la ciudad, y acudieron los alumnos 
de Ingenieros con sus profesores, el per-
sonal de Globos, qne tiene su residencia en 
GuadaJajara, y los bomberos del Municipio: 
pero bien pronto se dieron cuenta de que el 
fuego era superior a las fuerzas con que se 
contaba para dominarlo, y decidieron pedir 
auxilio a Madrid. 
Mientras llegaban los sooorros se intentó^ 
utilizando los escasos medios de qne se dis». 
ponía, combatir el fuego; se distinguieron 
en esta labor, en la que todos rivalizaron, 
el capitán de Aeronáutica señor Susana, el 
profesor de la Academia señor Ortega, el 
jefe de Ingenieros, retirado, señor Velasoo, 
que reside en esta localidad, y ©1 ahrcanD 
don Iñigo Arteaga, hijo de los duques del 
Infantado, que subieron al tejado do la Aca-
demia, con grave riesgo, pues las llamas 
eran grandes y se producían frecuentes de-
rrumbamientos . 
También ee distinguieron por su arrojo y 
sangría fría, acudiendo a k » sitios da mayor 
peligro, sacando objetos de valor y retirando 
del hospital contiguo a los enfermos y de-
mentes, el capitán profesor señor Sarmien-
to y el conocido alférez Tolete, el hé -
roe de Tífararan, al que, como se recordará, 
so le concedió el reingreso en la Academia 
como recompensa por su comportamiento en 
a<quel memorable asedio del pasado mes de 
agosto. 
Pronto se dieron cuenta de que todos los 
esfuerzos serían inútiles y de que no se po-
día permanecer en aquel lugar sm correr 
un peligro inútil. Dedicaron entonces BUS 
esfuerzos a salvar los edificios contignos, una 
iglesia y un hospital, qne las llamas ame-
nazaban. 
Su labor consiguió éxito completo, pues 
ambos Itvales fueron salvados de las llainaB 
de momento, y hnbo lugar a que llegaran 
los refuerzos de Madrid para completar el 
Balvamento. 
Del hospital fueron sacados los 25 enfer-
mos que alH se encontraban, entre ellos cua-
tro dementes. 
Una pobre mujer, que se hallaba en es-
tado gravísimo, falleció al poco de ser ins-
talada en la enfermería del cercano Colé-
elo de Huérfanos de la Guerra. También ha-
bía en el hospital los cadáveres de dos en-
fermos falleoidos a última hora de la tarde, 
los cuales fueron trasladados al depósito del 
•cementerio. 
Mientras tanto las llamas avanzaban rápi-
damente, dominando todo el edificio; los pi-
sos altos pe desplomaron, quedando sepultado 
entre los escombras cuanto en los diferentes 
dennrtamenlos se contenía. 
Solamente, después de no pocos trabajos, 
pudieron sor arrancados a las llamas la ban-
dera, la caía, el armamento de los alumnos, 
las ametralladoras, cartuchería y material de 
formación y el archivo corriente de la Aca-
demia; pero no así el general, que contenía 
la documentación de todos los alumnos que 
han sido de e^ta Academia y que quedó con-
sumido por el fuego. También se perdió la 
biblioteca, que constaba de más de 4G.00O 
voTfimenp?, Algunos Únicos y otros de los qna 
sólo había tres o cuatro ejemplares; ©I 
binóte de Física y el de Qmmica, paraje! 
qne se habían hecho re-ientemento adqui-
siciones de radium, platino y otras substan-
cias de valor. 
Ardió asimismo la galería de roiratofl, .en. 
Martes 12 febrero <I« I H H E L - D ^ E B ^ T B 
tre.I^'í quo nabía dos de Goya; uno de aque-. rranco, 7 611 familia so calvaron de perecer 
l-de San Femando a i i bandera de Zapadores entre las llamas, pero han perdido (Mia.nt,i 
!líos; reproducía la ig^posipión de la corbata ! pod ían , rojias, mud/i.j.-, o te , salvando úni 
oamento las ropas que llevaban puestas en 
el momento de abandonar BU pabellón. El 
señor I'atranco permaneció atento a los tra-
i por la reina doña "fcabel I I 
Durante el incendio de la biblioteca los 
• libros salían proyeídados por una ventana 
abierta, envueltos en llamas. 
En las primeras horas de esta tarde so 
; logró penetrar en lo que fué salón de cua-
dros, pudiéndose rescatar hasta 25 do los 08 I 
•que allí se encontraban. Algunos se hallan 1 car por telefono ron la Corte, pero no fue 
en estado inservible, otros podrán ser repa-1 P^ible ; se acudió entonces a la Radiotele-
rados y muy pocos han quedado intactos. ! gi-aiía. pero tampoco el temporal permiüo 
C o n t r a los T r a t a d o s 
c o m e r c i a i e s 
bajos do salvamento mient r^ ios realizaban Loe v¡t¡cu![ores de Cataluña desean 
las gentes a sus órdenes y los bomberos de ^ o u - . i 
Madrid. 
A la una de la mañana se intentó comum-
ía d s n u n c i a 
Dcclaracioucs del Tizcomle de Cusso 
. Ayer tardo estuvo en la Tresidencia el 
Los bomberos de Madrid 
Cerca de las cuatro de la mañana lla-
garon los bomberos de Madrid, ai mando 
del señor Monasterip, quien rápidamente so 
.hizo cargo d© I» eltuacíón y manifestó BU 
pesimismo, pues el incendio había avanza-
do mucho y ya cuando salieron las llamas 
al exterior habían producido fuertes déte- , 
rioros en la parte interna del edificio, pro 
vocando los derrumbamientos que impedían 
que se comunicaira con Cuatro Vientos. Se! flo5 vizconde de Cussó, que iba a visitar al 
DSQgurQ quo un destróyer recogió el radio señor Suárez Inclán en la Comisión de Pro-
en alta mar y avisó a Cartagena, desde don 
do dlamarcn a Madrid para dar el aviso do 
ai arma. 
Esta tarde, a las cuatro, y después di? 
adoptar las precauciones necesarias para que 
el incendio no se propagxie, so retiraron los 
bomberos de Madiíd. 
Desde luego, se dan como perdíHos total 
teccióu a la Producción Nacional, y supo 
que estas oficinas se habían trasladado al 
Senado. 
A preguntas de los periodistas sobre los re-
sultados de la Asamblea do productores cele-
iuad* en Barcelona el día 7 en los salones 
del !• omento del Trabaio Kacional, ha 
E ! alto comisar io l lega 
a M a d r i d 
o-
Hay tranqu lidad en ambas zonas 
En el expreso de Andalucía llegó el do-
mingo a Madrid el alto comisario de Espa-
ña en Marruecos, general AAzpuru. 
En representación del Directorio acudió 
a esperarle el general Gómez Jordana. 
* * * 
En el ministerio do la Guerra el presi-
dente conferenció ayer maíTana una hora 
con ei ailo comisario, geneml Aizpuru. 
* *"" 
A persona de la intimidad del alto comi-
sario se atribuyen las siguientes declara-
ciones : x 
«El alto comisario viene a Madrid a dar 
.. con-
testado que los viticultores, al solicitar la, 
; gabinetes ^ de Física, Química > I f " 1 ' 1 ' " ^ 1 * Trat]ailoi can Erancia, junto con | cuenta al D i r e c t o r i o do un avance del pre-
con-j supiiesto de Marruecos y de los trabajos de 
" as zonas, con inter-
una acción salvadora eficaz. No obstante, Elertroteonia, la biblioteca, el gimnasio, el j i n d u s t r i a l e s , lo hacen con entera . 
se intentó salvar la parte aún no incendia- pabellón de quinto año, el salón del trono y v'pfJun y cuniphendo un alto deber de pa- reoriíanización en amb 
da del todo, pero inúti lmente. Los bombe- otras dependencias. j*y."0'!Mnn' ~ W prividente de La Unión de! venciones civiles. 
ros de Madrid aplicarop también sus es-( Los muros exteriores del edificio, que ha-j V1 WU*fcoveíi de Caialuña, don Francisco San-1 E l presupuesto detallado lo traerá el de-
bían sido reconstruidos recientemente y la; jacana, .lúe tomó parte on o! acto, dijo que: legado financiero en la Alta Comisaría se-
torreta del interior de la Academia, quedan11-' hacm sin reservas móntales de ninguna1 ñor Vchide, que llegará a la Corte dentro 
aun en pie, y es muy fácil que puedan ser ^ l ^ - ^aturalmento que so ha subrayado la j de un par de días. 
fuerzos ft aislar el fuego-
El reloj instalado en el torreón quedó pa-
rado a las tres menos diez do la madrugada. 
El director del establecimiento, señor Ba- aprovechado.s con ligeras reparaciones. 
M a ñ a n a s e r e a n u d a n [ a s c l a s e s 
necesidad de buscar otros mercados mejores 
para los vinas, oriéntendoso la exportación! ' 
de éstos hacia los quo puedan fier penna- k 
nentes, en vez de ciivui].slancialcs, como e l ' ' 
francés. I • 
La Unión de Viticulloros do Cataluña de-
sea, incluso para la furnuición de tratados,! 
que se cumplan la;; leyes sobre fraude en ! " 
los vinos, mejorándolas^ v saneando así e L -
mercado, no entregándose por corubinacio- ¡ 
nes de agua y alcohol las industrias ospa- \ 
ñolas d extranjero; desean que se formen : I 
B * * . W»í W m H ^ ! i a , y jofo superior M C^ rpo . o. | t Z ^ / ^ Z ^ ¿ I' 
Se reúnen los v i t i cu l to re s I j -L D I R E C T O R I O 
valencianos 
• o — 
Contra el alcohol industrial 
El vecindario en manifes tación te^síimonia e! 
p é s a m e al gobernador militar 
r • • 
Años después se pensó en trasladarla a 1 ^ alcoho;es ^ ; ? " " ^ a d a las aspira-1 clones que mantiene con España son de per-
a .a ciónos justas de la Viticultura, pues ¿sta ha fecta armonía. «El estado de su salud os ex-
no habiendo precisado ninguna in-
ón quirúrgica, por tratarse ds una 
„ „ i u • J r • • 1 1 c-o JUSLCIS UB JÍV viucuiiuru. pues esta na lecta ar 
V ñ w ; r - r * l ™ l m c n i 0 * ,A'al"la i 0 .de procurar antes que nada por el manteni-: célente, 
^ . l o n a y f . -^/^s.endo aceptados los .de mÍGnto del m e m ^ 0 interior. producción tervenc 
.sta ultima poolacion, rionde estuvo por es- del aflo 33 dice e, sef|0r Cussó ' ha sido ña 
aj-io de oua.ro aims, pasado* los cuales vol- do 02 millones de hectolitros, según la Junta cura 
'V0 íl ^ l i V l T S ' dor,dü consultiva agronómica, y el promedio de los 
m i m ó uesae I f i l i . a 1823, feoha en quo é t i m o s cinco años de 22.850.000 hectolitros. 
1 o . - , o , 1 0 ríui Hn- i Prteoipe de la Paz, don Manuel Godov. 
A las diez y media de la mañana del 00-
mingo llegó el general Primo de Rivera, ¡d 
que acompañaban el subsecretario de Fomen- ^ 
ro, general Vives, director que fué, de la Acá- | 
demia; el de Guerra, general BermúdeT. do 
Castro; el jefe de la sección de ^ Ingenieros, 
general Tejera y un ayudante del Ee.y. 
Después de visitar las ruinas del _ cd'.ficío 
el presidente 
patio del cu 
nos y profesores 
ció una aren 
lo ocurrido, pero 
portar con ánimo la desD. 
l o - u n incidente mas en la vida m m / - ¡o.;, que había .ido f/bri-a dfl nafioe an tiem 1 • P larragona, nectoi 
Kn hav n-io nerder la serenidad ni abando- I ' 1 i . ' • »"> •.i..i> a ae panos ..n tiem- vinos generosos : por el puerto de Jiarcelo Í S ^ Í S J S ^ t c ? f S » S r * i ^ . a l , ln> de *-e,,Pe % Sf ofectuaron algmms ^ ¡ L l6.7l7 b c o i o l i t ^ ; por el de Tarragona, 
nan,e al .pe.miismQ. todo contnn.aia 0 pampones par, poder acondreionar los ser-: RO.OÜ? hectolitros, v vinos espumosos, por 
lazaran 1 Bnreelona, 109 heotólit.ros. 
leccsi-' 
iguo edi 
Hablaaido del Beisuni, dice que las rela-
Plrtcn la creación de un ministerio 
de Agricul tura 
VALENCIA, 11.—Se ha celebrado en Be 
niganhn una importante asamblea de v i t i 
cu itores. 
En la plaza del pueblo, y ante miles Oí 
vi t ieul tews de la región valenciana, hicie-
ron UÍO de la palabra, entre otros, el pre-
sid-ento del Sindicato local', señor Aparici 
So adoptaron las siguientes conclusiones: 
Primera. Exigir el cumplimiento de ía 
legislación vigente, que prohibe el empfec 
del alcohol industrial en el emcabezAmiein-
to de vinos y fabricación de bebidas. 
Segunda. Que desaparezca el impuesto 
que grava la entrada de los vinos en las 
poblaciones españolas. 
Trrccra. Pedir tarifas especiialtes, tanto 
terrestres como mar í t imas . 
Cc.arta. Constitución de Sindicatos en 
todos los pueblos vitícolas, dar iimp-ulso a 
los ya existentes y crean" la Unión de V i -
ticultores valencianos, espefcializada en es-
tos problemas, la cual podrá fusionarse 
más tarde con la Asociación de Aigriculto-
rc; c!ol reino d'e Valencia-
Quinta. Pedir, juntamente con las Aso-
ciaciones agrícolas de la región, una repre-
sentación pfenuina en la. Junta de Arancele^ 
y Valorar;ones, así edmo la intervención 
en la confección y revisión d'e les Tratados 
de comercio. 
Sexta Pedir Ha ere ación de on miras íe -
rlo de Agricul tura . 
i f A r r e a , c o c h e r o ! ! 
o > 
Ayer, a última hora do la tarde, los co 
cheroe de los vehículos do alquiler se vieron 
Con el marqués de Estella d e s n a c h ^ 
A meterlo do la Guerra los s ^ ^ 
le Estado, Hacienda, Gobernación v ^ 0 1 
mentó. ^ •fo. 
Conferenció luego con el alto comisario 
neral Aizpuru, y recibió « los a lmiianw ¿ ^ 
tado, jefe ded Estado Mayor de la" ATrnada 
Enríquez, capitán general del I)epartarn0Ly 
del Ferrol, al conde de la Viñaza, uombíd 
embajador de España en el Quirinal, y alfi 
cal electo de la Audiencia de Madrid o « í 
Valdecasas. ' 
pequeña nefritis, v sí tan sólo una simulo i e™tamente sorprendidos. E l caso no era para 
menos; el público madrileño, de un tiempo 
es?on anua 
acá tan despectivo y olvidadizo con los típi-
I ooe «simones*, que fueron un día campeón O S del ll"anRP£>rte rodado en las calles do la 
ciudad, solicitaba los servicios del modesto 
ec tores de B a r c e l o n a rig1- '/iu' rei,aut-ingado EObro eI 1>escante' dormitaba tranquilo, con los ojos entorna 
dos, quién sabe si entregado a la nostálgica 
evocación de tiempos pretéritos en los quo 
el oficio rindió pingües ganancias. 
Estos modestos trabajadores, cuya impasi-
bilidad es caraclerjstica del rudo oficio, has-
, . , i ta llegaban a emocionarse al despertarlos de 
tiWPmÑm, U . - E n el salón do Con-1 su codorra el grito imperativo del parro-
•elona 866.810 hectolitros; por': R „ ni i j 1 1 
ítros* Danq-ueí:e ai ^ecano d e l Colegio 
d i Madrid 
un asilo pero que no está empleado ^ Ac^emia a^Rr8?OJ£a 0 a l U á r ^ 
en nada. Se encuentra este locax an ps m-
mediari^nes dol panteón do la duq^ésa, y 
ha" sido cedido a Cuerra haco cfgún tiempo, 
psro nn se Fa recibido aún por diiicultadss 
en el ex^dienio. Ma.rc,hó el general a web 
iar los locales, acompañado del director do 
TA edifioío Inccndír-do 
^Como casi todos los edificios oficiales de 
España, ei de la Academia ele Inoren i ere;, 
no había sido construido para ese empleo. 
Era un viejo palacio, que ha.bía sufrido on 
Añadió quo sabía qno en manos del Pirco-! - • M , . 
torio obran amplios d e t a l l e n v i ^ por la de Madrid. l ^ ^ cuarfcdlas saludando^ 
Preguntado el señor Cussó sobre ™áles * ^ dc ^ Universidad se celebró ayer ^ quiano. 
eran jas regiones de España que seguían en g ^ S ^ ^ S ^ ^ í ! e " ^ _ do Vocte- \ E l fenómeno fué general, y en pocas horas 
de los coches do 
por Madrid, como 
tradición calleje-
progre-sos del tiempo 
siclades creadas por 
ano. 
ti jornada, cuyos bue-
i e n n d ^ " f u de ^ ^ f i ^ rendimientos rememoraron los do otras 
^e adrid leyó unas cuarfcdlas saludando é p o c a s que hoy parecen lejanas, el cochero, 
Unión do Vilic^Uoms de Cataluña y quo ^ » verdadero carino a sus compañeros do conocedor experto do la psicología del pu-
so tiene oncargado a un capitán de I n ^ - ! / ; » 1 ^ i a - . ^ ^ q»e ja .abor umversdana, i)ii,0) pudn ^f l^oRar un poco, pensó es-
meros una Memoria sobre asuntos v i r o l a s J 1'a dl3 U;radíar m ^ a la de as fronteras del: c,rt i.iuuc nl^ que alguna ra/ón poderosa de-
que es de suponer que Cfté ya en manos del . ho]^ ™™c<>> h*. d.a h u ^ íronfcerap es- ; l)ió ],aber parfl e el d|eilte v¿lviese a re. 
jefe del Goblr-rno. ' ' u T ^ vomte uacones que, al otro1 qil(.rir pI Rorvi,io d,] modesto ram:nje. 
m ¿ e nua d interés de Cataluña do cómo Jcdo del mar, constituyen la mas esplendo-1 Seguramente, puesto en la pista do ave-
w han hecha léfi tratados v en conocer sus ^ os^ranza ^e la raza. «Os r u e g p - d i i o - r¡gur<r ]?s é m m % l fenómeno, no .pndo por 
coüse crc.ias se ha de juzgar por los 3.000 f * 1 u",dos ™ * ^ fortalecido afee! menos de expresar ¡n mente su agradecí míen-
millones importados de primeras materias de to.^ tendamos una mano leal a nuestros oom- to $ g ^ Á ^ P í civil de Madrid, cuvas dis-
" dan en una l a c r o s los doctores amanéanos para atraer l>osi<,¡ones ^ d a d o r a s de la velocidí 
. i ^ ôfQ c i m a 17 r-n los 8 ia WJOr común el esfuerzo de su inteli 1 "randí^ima parte ele osta suma y en ios • - - -
1.3 poseyó den Iñigo López de Orozco, ! Sr)0 m{ \ lon^ de exportación de artíenlos fa-1 «enf,a 1 
que concurrió al sitio de Algcciras, y por ¡ \ ^ á < x > , aparte de los vinos, aneiles, aya- ¡ <! 
la Academia y de los tenientes coronóles so- ¡ ^ tr31Jscu^0 de su larga vida nuTOcrC!?as 
Sores Mena y García Antuno/.. _ 'transformaciones 
Pareas que ^el marqués de Estella quedó sa-j Fué c¿nsfcruí¿ en e{ ^ 1200 un 
íisfocho de la visita, y mamtesto que halna infan76n v.&mado Ororco, que. al lado de 
ronefíd. En vista de ello se asegura que la do 1 
Lageiúscos «í^tará instalada antes de dos me-
5»?. ( * el local propuesto, en el q\j)a será 
necesTT'.o hacer algunas obras, pues carece 
de ¿airJkías de agua y luz eléctrica. 
E l director general de Seguridad visitó 
a los generales del Directorio. s 
E l subsecretario de Gracia y Justicia y e) 
presidente del Supremo, señor Tomos, ha. 
blaron con el general ,Vallespinosa. 
Una Comisión do Jarandiila (Cácoree) vi 
sitó al general Mayandía para pedirle la 
construcción de un puente sobre el río ZUP 
tar. 
La cantinera de Monte Arruit , ostentando 
sobre su pecho la medalla de Sufrimientos 
jor la Patria, estuvo en Ja Presidencia, don. 
da fué presentada por ios periodistas a] 
jefe deJ Directorio. 
Este la invitó a subir a su despacho para 
hablarle. 
* * * 
El jefe del Gobierno dijo al llegar ayej 
por la tarde a la Presidencia que el do. 
mingo estuvo en Gnadalajara, y que le pro. 
dujo dolorosísima impresión el ver que el 
inoendio había destruido casi todo en la 
Academia do Ingenieros: el ai-chivo, qU€ 
data del^ siglo X I X ; la Ibiblioteca, el' labo-
ratorio, h.a clases, la casa del vooronel; casi 
todo. 
rd Rey—añadió—fué hoy por la mañana. 
Ahora—dijo—firmaré algunas cosas, v lúe! 
go iré a la Zarzuela a la función a bene-
ficio de la Gasa del Soldado. 
* * * 
Anoche no celebró reunión el Directorio. 
E l presidente acudió a últ ima hor'íl; a su 
despacho, donde recibió las siguientes vi-
sitas: 
Eríbajador de Italia, encargado de Ne-
gocios de Inglaterra, autores y empres^os 
para entregar un ©scrito pidiendo que se 
modifique el concierto tributario con la 
Hacienda; obreros "dél muelle da Santan-
der para hablar dél conflicto pendiente. 
Despachó con el subsecretario de Estáüo. 
* * * 
Don Javier Carroño visitó al general 
Nouvilas para Bometerle un plan para re-
solución del problema de la tierra en ge-
neral y en especial de los foros. Será lla-
mado a informar ante dos generales del 
Directorio. 
* * » 
Por el Directorio se ha aprobado nna w. 
solución de la Subsecretaría de Fomento 
declarando exento de toda culpabilidad al 
jefe del puerto do Malilla, don Alvaro 
Ihelza, quo fué denunciado por un emplea-
do de aquella oficina. 
La Junta de Aranceles y Yaloraclones 
Ayer se reunió la Comisión permanente 
para examinar varios expedientes e instan-
cias de reclamación. 
La Junta ha sido muy oonenrrida, y de 
Cataluñayha asistido el vizconde de Cussó, 
en representación del Fomento deJ Tra-
bajo Nacional. 
La Junta no ha podido acordar sobre la 
petición del director gerente del ferroca-
, n i l do San Feliú de Guixols a Gerona EO-
dad de los ^r(;. q ,^ ¡ÍQ Je concediera rebaja de dere-
I jes cu. 
lo patf 
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casamiento de una de sus hijas con P^^fen . K f l U o ¿ tóondraa v otros productos de sin-1 ¿fit« 510 
Guadal ajara achuna sü Kcy 
, 1 llanas, 
noza, tronco de las Mendoza y Santdlana, ¡ pro(iu.^ión en las provincias cataliinas 
pwsó el palacio a la famil ia de les duques | " i"i ' .A. 
c;o' Infantado. . • 
abrazo cordir 
egiopara sanar ia tratemai camaradería que ir<; t id ^ ^ recorre las ca- do ¿j -e importara de 1 
no, un . a lo . doc.^res de Madrid con los; íles satisfcf,ho de no ]inl,ar a su paso raás ^.000. La f í t a de Tratado con Alemania 
En él moraron varios señores (Te esta i l u r - ! " r - » o r , K T C A V f7T T C Q O P O • \}-,*™c]0^'* _ . _ , ! que contados vehículos enemigos de color imñosi'biH ta •"íla''r''so'lver "'estos casos. Se on 
Roy lunes, a las doce y media, llego s" ; t ro casa, hasta que la ntracción de la Ct>r-¡ L A PRENSA í LL i toOlvU | doctor don f j ^ V m p e r e d a pronun-; <;.uinda,t ]a v¡sfn d ]os c u e l ^ ; eso sí, pono S n t r a en i g u a í c í o xma locomotora de 
majestad el Boy, acompañado de su ayudan-j-.e. ya establecida en Madrid, hizo que a 
te el general de Ingenieros señor Rodrigue/. ; ella vinieran, dejándolo deshabitada 
Mourelo. La llegada del Monarca, que no! Más tarde el rey Felipe \ . deseo?,-) de 
había sido anunciada, sirvió a todos de sor. j promover el renacimiento de ciertas indus-
presa. Rápidamente ios olioialcs que se ha-jtria.s españolas, ya decaídas de su antigua 
Palian dirigiendo los trabajos de extinción! perfección, hizo que se instalara allí una 
se pusieron a las órdenes de don Alfonso, j fábr ica de paños. 
Monieotos después lo hacían el coronel di-1 El barón de Riperdá estudió la indus-
re.-t^r y el gobernador militar. _ t r i a y ord'enó lag obras que eran necesarias 
A pesar de las advertencias que se le Id- • para cdof nar pj i-nmueMc a las necesidades 
cieron por el estado de peligro en que se ¡ de la industria. Sat'.?fizo a! Rey la f áhn * 
hallaban algunas panedes, su majestad pe-i do pnños, y al croar en I T l ' l el Cuerpo de 
ner.ró rosueltaiuente por el gran portalón del | Ingenieros militares quiso que on ella se 
derruido edificio de la Academia y recorrió} tejieran sus uniformes. 
Jas dependencias, convertidas en montones j En tiempo da Carlos I I I la fabricación 
de escombros humeantes. había decaído Lrnfco. que se creyó necesario 
Después se informó detalladamento del co- ¡ traer maestros tejedores de Holanda, famo-
mienzo del siniestro y pidió datos acerca do; sos par la perfección de su arte, y . vi nie-
las causas que hubieran podido ser su ini- j ron varios, que trabajaron muchos anos en 
ciación. Como el general Primo de Rivera, I Guadatajara y que. avecindados en ella, de-
aconsejó a todos la serenidad de ánimo re- j jaron df-srendencia. que llega % nuestros 
oesaria para sobreponerse a esta pran des- I días. De estos maestres provienen las fn-
gracia y dió la más absoluta seguridad d-» 1 milias de les Fluiters y <b tos Vandtd-
que la Academia no habrá do salir de Gua- mer 
ió el discurso do turno, desarrollando el j ^ pa,.ai^0 rcfíejo d9 wl¡0 en ^ c ^ ],„ 
E n la G a c e t a de hoy se inserta ^ \ ^ Q ^ á ^ ^ ^ m ^ S0bre I a ! ^ automedonte v crispa las crin, 
real orden, on la míe se nombran W í M M f » ^ | ? f i v c ' n d 
los ronrpsenfa.ntes de las Empresas pe-, lÁ conde ce i.a.c n, a 
. , . 1 • 1 i„ r,,rv,ieiAn ernnda DOC pronunció breves palabras de agradecimipn-nodist icas de la (.omisjon cre.aaa P ; {.„ „ a_„i ^ „i „„-^.. nr .^. '„„. . 
r-
tom8donte y crispa las crines 
, descuidadas del oaba|lo, víctima como su 
E l d L vcm, decano del Colegio, | gu[a solidarizado con el. 
igual ancho que pretendo importar la Di-
áóp do la Compañía de tranvías de 
Arrlondas a Covadonga. 
s i r i i ientes- don t o r c u a t o Lnca de' to eprociaha a dichos Colegios, y para ello, 
Téna director de la Empresa do A R C anunció que concedería un aula que, deno-
como i m p o i i n d o r de papel ; don Pedro puñada «doctorab, sirviera al^ Colero fh» 
I lu idobrn , pf)p la 
E l S o ! como fabricante de papel, y , nula se inaugurara, en breve con ur ciclo 
don r a m ó n Godo, propietario del per ió- de conforoncias por ilustres personalidades 
dico L a Ynnfl imrdio, , de Barcelona, co- da gran relieve cienlífico. 
mo fabricante de papel para uso propio. | Después de la sesión se celebró un ba^-
ouote en ob=o<iuio al detnano del Colegio de 
Madrid, el cual, en el expreso do la noche, 
marchó a la Corte. 
E l gobernador manifestó ayer que había 
rocibido un oficio del Real Automóvil Club, 
Garicain'o1 Haidobro, p o r ' l a Empresa de . Barcelona para sus tareas científicas, la cual, en el quo so le pido aclaración al bando por 
' ól dictado regulando la velocidad do los ve-
hículos, en el sentido de (pie las responsabi-
iidades por infracción no so exijan solida-
riamente a chófers y propietarios de los co-
ches si estos últimos no van también ocu-
pándolos. 
P¡d» también aquella entidad quo se dic-
dalajara. 
Estas últimas palabras endieron rápida-
mente entre la muchedumbre qua í'g'il-
paba en las inmediaciones de] lurar dd si 
Ixw fr-ímer-ses destruveron la fábrica, y 
el edificio quenó sin util izar, haMa qne 
en 1883. clcrpués de gr.mdes obras de cen-
fiolif'lReinn y do reforma, se in^tah) la Aca-
niestro, produciendo indescriptible júbilo, ' oc-'v.:\ t i " ixttfppi&pae] peno ostí?:? chraa no 
hasta el punto da prorrumpir en delirantes ic-poedíaii a la? ne^esiihidn de centro in.s. 
vivas al R- \ . 
Después de hablar el Rolierano ron B] go-
bemador militar, presidente de la D¡¡iuia-
cien, alcalde y algunos profesores eje la Kafr 
t.ructivn de tenia importancia, y cP gene-
ral Zarco del Valle Oirdenó a mediados del 
svrr'o pasado que se hiciesen verdaderas 
obras de adecuación a las necesidades de la 
demia, se retiró con dirección a Madrid, f'r -f'i;;iv' ' ' i mi l i ta r . 
siendo oscoltado el automóvil basta ej pnen 
te de la carretera de la estación por nimio-
rosos alumnos, qua no cesaban de aclamar 
al Man ares. 
Momentos después de la salida del Rey 
llegó el infante don Femando de Baviera. 
que. como es sabido, tiene a su hiio el in-
fante don Luis romo alumno do primer año. 
También llegaron el duque del Infantado, 
que tieno dos hijos alumnos; oí genoral Gi-
meno, comandante Dey Valle y otros varios 
jefes y oficiales de Ingenieros que tienen hi-
jos en esta Academia. 
Por miina de la fachad.a y d'e la prir-.r^a 
crujía, que comenzó a notario en e] afín G0. 
hubo necesidad de trasladar las cla-c- al 
cunrtel de San Carlos, recién constiniído en 
el "fpacio que ocupó el añil iguo Alcé-e--. 
So t r a tó do trapbdar la Academia a Ma-
dr id : pe>-o no lo consintió la ciudad, que 
vendió bienes de limpios por valor de 
BB.b(V) durrs, quo ofreció para la recons-
trucción del edificio que so llevó a cebo, 
permitiendo que en 1869 se reanuciaran les 
el s sea. 
Posíor iormcntc so. modificó la frobada. 
Manifestación popular T 1^^ . ! 1 
1 Una escuela vasca clausurada 
Jbsta tarde, a las seis, se celebró umi im-ponente manifastación popular. Al írenu; ilu 
tuisina. que salió del Ayuntamiento, ih:m 
el alcalde, presidente de la 1 lipiikvióu pro-
vincial, repreeentacionos de la Cá:nai'a da 
Comercio, Casinos, Sociedades uciHiómica.s, 
Casa del Pueblo y otros centros. Detrás se-
guían hasta unas seis mi l almas. 
.Uk ¡manifeetación, Ke dirigió n¿ Gobierno 
ruilii.ai, a donde «ubió una tViniisión que 
exproáó a la primera autoridad de la pro-
vu i - i a 6> p .̂same da la ciudad por la <lesgra-
cia sufrida, y reiteró los ofrecimientoa he-
chos ya. ai presidente del Directorio y al 
Monarca para quo la Academia no tenga que 
salir de Guadclnjara. 
E l general gobernador a^rndecir. esta prue-
bas de afecto y cshño al Cuerpo de m^u-
nieros, y prometió trasmitir al Gobierno ¡m 
deseos de la población. 
Durante el tiempo que duró la manifes-
tación el comercio rerM sus jmertas en si ñul 
de adhesión al r.ctr, qvi« se celebraba. 
Conforma n los deseos expuestos po? el ge-
neral Primo de Rivers mañana o a nuls tar-
dar jtf.Aado. se rfanudai-rin ian clase. 
A este efecto sa está ti'al)ajan-|r> con gran 
•acuvicpjd durante toda la noche en el Ins-
tituto, Diputación. Colegio de Ifucrfanos v 
parte do un pabellón de dormii;,: ÍM^ nue lia 
qued?do en buer.a.s condirirines. 
en Tolos a 
HAN SEBASTIAN, H . — L l dologado p . 
h.-"-ii';tivo rio Tolosa, teniente coronel don 
.losó Fernandez, enterado de «pie *nncionaba 
en aquella población una escuela vasca, se 
presentó cu el rdi iuio indicado, acompañn-
do del taañ|tA'n de la Gniardia civil señor 
Muga, comprobando que allí pe ensoñaba ex-
clusiví'.niente ca vascuence ia '12 niños. In -
mediatamente procedió a la clausura de la 
recuela y puso a la maestra, doña Paula Ar-
billa, a disposi^ón del Ju/gido. 
Como la maestra nuíñifestó f|uc lenía or-
dí ii da his jiadie^ tío <|ue no enseñara nada 
en . ••.r-tellp-no, el delegado tomó nota do los 
nombres de |p<j padre* de los alunmos pni;i 
^rocedor c^.nlra filos. 
La Acadnnla 
TA Academia de ingenieros militares h}é 
fundada el año ISOfí en Alcali do llenares, eervatorio da Música y Declamación y otros 
siendo su primer director el coronel dpn Vi - centro^. 
E n memoria d e B r e t ó n 
Amigo» y admiradores del Uoraílo táaefc* 
tro Bratón organizan una luución on home-
naje al autor do «La verbena do la Paloma», 
gUO ge celi-hrará i i\ bFeTe en a) Teatro Peal. 
Pd piograma ;-<• BoaraaudvA do la nqirevtín-
taeUSn <l« hi in^pi-iubi ri'.r/uela, r l 'M-iun" 
neto ib* ^La Palores», un discurpO híOgfáíica 
de don Jseiota D«B|frv«nUi Y un ^electa <" '.-
cierto. Patrocinan td iui<¡ el Ayuntaniicnto 
de Madrid. Gírenlo de Pellc» Arte»;, Coa« 
(COMUN ICACDO DE AYER TARDE.) 
Z o í m o r \ o n i n l . — E \ I r a c l o c a r r i l , proce-\ 
dente d." Tafe t s i t , d e s c a r r i l ó esta m m i a - ] 
i m resu l tando l i rr idns C r i s t ó b a l E n r i -
que, v ienos q r a v r ; Vicente P é r e z y Jo-
s é Giró l l todos eUos n'nimiento A M c a . 
E l temporal, re inante h a e a m a d o a l -
( ¡ u u a s aver ía: : , ñ o h a b i é n d o s e efectuado 
vuelos v o r ¡a i n i s m a c a u s a . 
(COMÚNICADÍI D:: ANOCHK.) 
'Anua or i en ta l .—El . soldailo del nv/ í -
mienio df A f r i c a S é g u n & o A b a d S a l - j m -
m ¡i el < abo ,¡o^é Alurcno V e r n á u d e z n -
i u U i & Q n heriilo,; por d i sparo enemujo, 
estando d.r s r r v ' r i o de proleceinn eji. l a 
a e a n z i u l i i l a de J i e n í l e z , cu]ia 'ua-^a, aL 
tftando i e vn. fárgB1l4o, f n é a a r r i l i d a . 
Esla' .ulo de servic io en la í i e r u l a furl i -
firadn. d." T i ' z i - A ^ z a p r i n c i p a l , r e s u l t é 
herido l'"*''' por disparo enenii;io el api' 
d a d } del h a l a l l ó n I s a b e l la C a i ó l i e a /'</ 
mingo Crespo . 
Üei P c ü á i de V é l e z y A l h u c e m a s co-
v.iinrirun vo ocurre novedad. 
A CO.USII d"/ temporal , no ha UgafldQ 
rorree d<' y . í ü a a a , uj. se han podido efec-
t u a r v ur los . 
Z o n a o e e i d e n l a l .—A c a u s a temporal 
r io Nehaeen , se l l e v ó p u m l - •'n.-i íjlo 
'/.oro J c m i s l ien i Aros , ahoqdndose u n 
lerjionario a l i n t e n t a r v a s a r dicho rio. 
E n Zoco A r b a a se ( h ' r r v m h ó 'ahuine 
u n a c a n t i n a , re sa l ¡ a n d o seis moros 
m u r r i o s , uno de ellos sotdado de Rer/u-
lares . 
E n . corren o r d i n a r i o s a l i ó de C e u t a ex-
p e d i c i ó n , l i c enr iados dettípp r e g i ó n . 
J J e g ó e x p e d i c i ó n rec lutas s^yunda- re-
COÑAC PEMARTIN 
Santamaría & Cía. JEREZ 
A T R A C O FRUSTRADO EN 
SAN SEBASTIAN 
SAN RKPASTIAN, 11.—Anoche, a las 
ocho y inedia, tres utiscnnocidos, con la ca-
ra cubierta con buíandah, que esperaban en 
In calle de San Marcial, al pasar un tarpii-
llero del Frontón Moderno, (pie iba nconipa-
fiudo del j " l ' . ; d.-.l iieivnnal del írontón, «¡n 
hwdiar palabra dispara¡-(.n sphre anilnw tres 
fciros de pistola. VA jefe, Hosondo Vila, rc-
iuitó e n una 1 da BU ci maxilar punarior 
Í,.IJUÍOPI¡'> y el taquilIor:i KIÍIÍÓ ÜJSO. LDH de;:-
eonocicíi-s dieron a hi fuga s:n que "ha 
n robo de cien mil {-e~etas 
en una joyería de Málaga 
MALACA, 11.—En la joyería de Galbo-
ño, siVi en la calle de Larios. penetraron 
ann-lic unos hidroncs y se llevaron relojes, 
ir-dallas y otras alhajas por valor de 
300.(KH) ]cretas. Se salvaron oirás joyas vth 
liosas ])or no haber podido los ladrones dos-
oormjar la caja do canotiés. 
L^s lailror.c.s penetraron en la tienda por 
una sombrerería colindante, abriendo un iQr 
nueid cu la pared mednnora. l''n la somhre-
Vi'v'ui se han encontrado los restos da cerca 
de lina docena de huvr.s que ol dueño guar-
daba allí, y que los ladrones se tomaron 
tmniuilamcnte. 
Una Asamblea contra la 
Imporíacíón cb trigos 
, O 
ZARAGOZA, 11.—Ayer so celebró en Ejea 
la asamblea anunciada p-ara protestar contra 
ia concesión de bonu*; do exportación a los 
hariniTos del litoral, tomándose el acuerdo 
de dirigir al Directorio un escrito haciendo 
constar la más enónpea protesta en tal sen-
tido y manifestando que aquella concesión 
acarrearía un gravísimo perjuicio a toda esta 
comarca, cuyas tierras, en un 80 por 100, 
pSt¿U destinadas al cultivo de los cereales. 
,La (Tunara Agrícola ba celebrado hoy una 
¡ unión, acordando designar una Ponencia, 
nui se cnenreará ds la redacción de un es-
crito, que será elevado a! Directorio, para 
tomar, part» en la información abierta sobre 
la ccvncettión de honor de importación a los 
harinoroa. 
* « » 
BADAJOZ, 11.—8fl ha celebrado en la Cá-
mará de. Comercio una reunión de fabrican-
tes ÍB harinas (U Ift provincia, bajo la pro-
kldenftiá de don Eduardo Avala, i>ara tratar 
,]., [M l.ouos de importarión y exportaoion 
solicitado del Gobierno los fabrican-
tes de harinas del litoral. Por unanimidad 
se acordó tólftgPftftajr al Directorio pidiendo 
ípie 00 com-eda tales bonos- y unirse a la 
campaña de proto^ta contra la pretensión de 
|p8 harineros dol litoral, tomando'parto on la 
asamblea general de fabricantes que ha de 
celebrarse el día 17 en Mtdr id . 
También la Erdcrgción Católico-Agraria 
ineundará el movimiento de los fabricantes 
Sñ hnrimifi y se dirigirá p] Directorio en de-
feti 1 ds los inter.-ses de los agricultores, pi-
diendo que no es enneedon IOB bonos de ím-
porl ación y exportacii'.n. 
E l día Í-4 s-e reunirán la Cámara nficial 
yuu podido ser habidos supouicndoay que Agrícola v el Consejo Provincial de Fcmen-
laUnt-aV-"'» '-^ - • r to para tratar también de este asunto. 
E! Vaticano y los soviets 
(Da nuestro servicio especial) 
ROMA, S fa las veintiuna, rocibido el 0, a 
las doce) .—Vuelve a hablarse de la prpfcfc 
bilidad de un acuerdo entre la Santa Sede 
y ol Gobierno de los soviets para regliune«-
tar la cu-ostión religiosa. Las negociaciones 
serán desdo luego difíciles, dado el carácter 
anticristiano del bolchevismo y la política de 
persecución que ha practicado hasta ahora. 
Sin embargo, so plantea, a lo que parece, 
la posibilidad de examinar si no convendría 
' a la Santa Sedo el envío a Rusia de vm de-
De todos modo?, las noticias acerca de eBto 
deben ser acogidas con toda clase de reser-
vas,__Daf3na. 
Ion disposiciones sobre circulación invocan-¡ w l o tólico sin tener carácter di-
do | | imperiosa nocesidad de regularla crea- p ^ á t i c o , podría servir para normalizar Id 
d» por el aumento de coches, y acuerda qnc *it,iaf.-ón eclesiástica. Esta solución, al me-
hnre tiempo viene abogando por la implan-; nos VÍ9Íwiai| m exigiría el reconocimjeBi 
tacion de ta.es medidas, que deben tamou r, , £ I j jure>> dol Gobierno ruso por el Vatft 
i r encaminadas a educar al transeúnte, proJ caro J j re(]llcr¡r:a el nombramiento de un 
hibiendo su estancia en el centro de las ca- embnjyaflnr ^ cerca do la Santa Sede. 
Jles y otras malas costumbres impropias de 
las_ grandes urbes. 
E l duque de Totuán ha contestado a di-
cho ol;.c/o con otro, en el jpie dice, con 
winpecto a la primera petición del Hc-al 
Automóvil Club, que la responsabilidad 
mancomunada y solidaria de los dueños y 
conductores de vehícu'os de tracción mecá-
nica, definida en su reíAt-ntísimo bando po-
bre circuiai'ií'n do automóvilotí constituye 
sq disp^ición más fundamenta!, porque si 
de un lado, la insolvencia de los conduc-
torns hacía ilusorias en muchos casos parto 
de las penalidades establecidaR, es notorio 
do otro, que la elección de chófer depende ' « I T ^ ~ * í ^ „ * n 
del duoñoi y que, como oorn^ouencia de 
D o c i e c s a a e s y c o n r e r e n c i c ^ 
ello, éste resulta eulpable, en cierto modo, 1 
do las imprudencias de aquél 
Guardia civil a Perplgnan 
PERPIGrNAN, 1 1 — A Port Bou y otros 
puntos do la frontera catalana han 
í íado impoi i antes contingcntPfs de la 
Guardia c iv i l , para reforzar, según ?J 
di,co, la v ig i lanc ia en l a mencionada 
zona. 
Clnro está que la plicación práctica de 
la refer da responsabilidad habrá de exa-
minar y atender, en cada caso concreto, 
las circunstancias de toda clase que hayan 
concurrido en el mismo. 
Desconocía nún ol gobernador el escrito 
de la Sociedad La Velocidad. 
Finalmente, dijo quo ya euponía, al dic-
tarlo, que el bando sobre velocidades daría 
lugar 'a reclamaciones, y que anticipándose 
a ellas había oficiado al alcalde y al direc-
tor de Seguridad, encareciéndoles que Jos 
agentes que do dichas autoridades dependen 
so Abstengan de intervenir en las sanciones 
por incumplimiento de las disposiciones del 
citado documento pubernativo, pues a di-
•dio inomi^Uir atenderán ijersontus compo-
toutes al efecto nombradas. 
Por ahora no so ha impuesto—terminó 
diciendo—ninguna multa por aplicación du 
esto bando. 
EN LOS CABALLEROS D E L P I L A ^ 
En el saJón de fiestas de los Caballe*P* 
del Pilar y- San Francisco de Borja, Q̂ e 
estaba Heno por una numeresa y selec" 
concurrencia, ayer, a las siete do la tard€f 
procedió el reverendo padre Eúlix 0 - , ^ 
medu, S. J., a dar lectura a algunas páginas 
de su libro en preparación, que uno de es-
tos días verá Da .luz pública, y que se t i -
tula «¡Viva España!» 
Comenzó el literato y peda.go.go_ jesmi 
por exponer c<'mo había querido ofréce-
los Caballeros del Pilar las primicias 
eu libro, que tenía buena cara, saniswi1 
en t rañas y elevadas aspiraciomes, y cp16 
dedicado a los niños y a Itos jóvenes pWJ 
Infundir en sus corazones el amor a Di « 
y a la Patria. 
Expone lo que debe ser el amor a 1-a i » 
t r i a y las causas que hacen que por ídgu-
noa sea odiada y por otros no amada. P*1'3 
hacer que do todos sea conocida y procu-
rar que por todos sea amada ha sido escri-
ta esta obra, que Qftá dividida en tres l i -
bros, que se t i tu lan : «La t i e r ra e s p a ñ o l é -
«IR sang-re española» y «El alma espa-
ñolan. 
Seguidamente da lectura a algunos ele 
es capitales de la obra. 
A l terminar el conforenciante fué muy 
mlaudido y deipués calurosamente fe l ic i -
a(To por su libro, quo en breve apareceríl , 
•dmirablemente editado penr «Razón y Fe». 
r A E A n o Y 
INSTITUTO FRANCES—Siete tarde, se-
-icra Sarrailh, «El drama de Hugo: Her-
ATENEO.—Siete tarde, señor Iluimar, 
V̂. Quién mató a Meco?» (antes del Directo-
rio mil i tar) . 
A.DI11D.—Año XIT.—-Súrj. 4.54S e : ^ O E I B A T E (3) 
I d Lj e n s e n a d " Fie£ta ^ J ™ ^ ^ a r i o s £ ] 0 g i 0 ¿ e \ a br iSCa t-a Orquesta Sinfónica en el; H R M A D E L R E Y 
E u ninguna de las que llamamos nac io 
s cuitas del mundo es bastante el Esta-
ñ o para 
a realizar l a función educadora de 
sociedad, o precisando m á s , la fun 
i docente, ^ n E s p a ñ a esta impoten-
' i a átú Estado español para procurar 
sus súíbditos un m í n i m u m de instruc-
ción «jue se reduzca a saber leer y escri-
ir, es una de las lacras m á s vergonzo-
s de la nación. Con el advenimiento 
¿¡1 nuevo régimen parece que surge' en 
¿ espíritu nacional el deseo eficaz de 
¡jgabar con el analfabetismo infamante 
¿d la ^política vieja. A muchos españoles 
-yg sinceramente desean librar a su na-
de semejante infamia les parece 
empresa imposíbla el crear de un 
colpe las escuelas que nesitamos para 
m ^ todos nuestros compatriotas pue-
| aprender las primeras letras. Y , 
" ¿2 embargo, es cosa relativamente fá-
rij- ba^ta quererlo do veras. 
L ^petidas veces hemos indicado que 
ja escuela parroquial remediaría en 
oran parte el mal, no sólo en cuanto a 
^ instrucción religiosa, sino también en 
cuanto a las primeras letras. Dicho se cs-
t¿ qniB no se trata de sustituir l a escuela 
mélica, sino de remediar en gran parte 
gUS lamentables deficiencias. 
También escribimos en nuestra cróni-
ca «El analfabetismo y el Clero», del 
20 de 'junio del año anterior, «que a 
nuestro Clero, al pobre y abnegado Cle-
ro español, ha de corresponder l a glo-
jia y el milagro de redimir a España 
de esta ignominia» del analfabetismo. 
£n la misma crónica ind icábamos cómo 
podía hacerse tal milagro. 
Ahora nos hace volver sobre el asunto 
una noticia que circuló por los periódi-
cos la semana anterior. Se dijo que el 
Pey, hablando en l a estación dé Córdo 
en Valladolid 
o 
Se conslruirá un Colegio de Huér-
ianos, para el que conc-de una 
beca el señor Arzobispo 
o 
Un discurso del doctor Goudásegui 
VAXIIÍAJDOLID, 11. 
Para conmemorar el X X X V i aniversario 
d.. la fundación de la A¿ociacióa general de 
empleados y obreros de ios Eerrocarriles de 
España, oe*ebro ayer uu gran banqueta en 
e'. liotei de liorna el personal de la zona de 
vailadoiüd. Asistioron 12U comensales. 
Ocupó la presidencia don Antonio Vjistau, 
vicepresidente de dioha Asociación, repre-
seuiaado al presidente, que no pudo asis-
t i r , con todas las autoridades de Valladoaid, 
Ó ĴMtáo general, Arzobispo, gobomador civil , 
alcaide, rector de la bruversidad, delegado 
de iiacienda y presidente de la Diputación. 
Después de los postres, don leouoro Ca-
brera, presidente de la tercera zona de la 
Asoo: ación general de empleados y obreros 
Lorroviarios, pronunció un discurso agrade-
ciendo la asistencia de las autoridades y pi-
diendo su cooperación para que aquéllas lo-
gren la completa realización de sus ideales 
benéficos. Expresa el deseo de que se cons-
truya en Valladolid el proyectado Colegio de 
Huérfanos de ferroviarios, para el cual han 
ofrecido en el pinar de Antequera 40.000 
metros cuadrados de terreno don Manuel 
Santos y don José Arias y 100.000 ed Ayun-
tamiento. 
Don Alvaro Olea, alcalde accidental, pro-
mete que el Ayuntamiento hará todo lo po-
sible para que se designe a Valladolid para 
la construcoión de dicho Colegio. 
Don Mauro García, presidente de la Di-
putación ; el gobernador civi l , el general 
Monravá, el decano de la Facultad de De-
recho, don José Fernández, que representa 
al rector de la Universidad, y el •capitán ge-
neral, señor Ileredia 
Amo el juego, de la imsca porque yo esti-
mo en mucho la simplicidad. L a s cosas sim-
ples y sencillas son, casi siempre, las que 
producen en nuestras almas sensaciones m á s 
emocionales y consistentes. 
L a brisca es el juego sin dolo, inocente y 
d o m é s t i c o , unido a las vidas de todos por un 
estrecko vínculo recordatorio que lo liga a las 
convalencias de las enfermedades y a las ve-
ladas de Nochebuena. 
L a brisca hermana con la camilla de faldas 
y con el brasero rozagante. 
S u sencillez es sencillez de égloga virgilia-
na y hay en ella cierta primitiva gracia rít-
mica de danza campestre o de verso a lo 
Garcilaso. 
Su mayor excelencia es su facilidad, por-
que a veces lo m á s meritorio es crear cosas 
fáci les . 
Me corresponde la paternidad de algunos 
juegos complicados y puedo asegurarlo. E n 
cierta ocasión inventé uno que exlqia tres 
Monumental Cinema 
< o 
Cultural guitarrisiiea «Los 
cuatro gatos* 
Con un en t r adón formidable se verificó 
el domingo e l 13.° concierto matinal de la 
Orquesta Sinfónica. Hubo no cólo aplausos, 
srco basta vivas ai final de la obertura de 
«Tannhauser*, viéndose obligado Arbós a 
salir varias veces a recibir las aclamacio-
nes. No es nueva la noticia, porque esta 
obra, con la vibrante ejecución que se con-
sigue darla, siempre entusiasma y saca de 
quicio a la masa; pero anteayer tenia un 
cariz especial; algo así como una demostra-
ción del car iño y admiración que el pú-
blico tiene por Arbós, sin que uno y otra 
se aminoren por prestigiosos artistas de 
ia batuta que de fuera nos vengan, y que 
no hacen sino afirmar el positivo valor de 
clases distintas de fichas, dos barajas y kts lo que en casa tenemos. Y no <fudo que 
sotas de una tercera; admi t ía cuádruple des- j esto se r epe t i r á cuantío Pérez Casae se en-
carte, envite ilimitado y cantar las cucaren-\ cargue de nuevo de su orquesta 
ta; era una amalgama de malicias pokerianas 
y de ingenuidades a la treinta y u n a : fra-
casó. 
Pero la brisca cont inúa su triunfo eviter-
no y su caminar ininterrumpido al través de 
los individuos y de las generaciones. 
No sé cómo hay quien prefiere cT tresillo. 
E l tresillo es el ceño adusto, el cenicero ahi-
to de colillas, la compl icac ión convertida en 
naipe. Sospecho que mudios casinistas de 
provincias se disgutarán conmigo al leer es-
tas afirmaciones tan rotundas, pero yo las 
pregono y defiendo como básicas en el credo 
En el concierto intervinieron la insigne 
cantante Carlota Dahmen, en el aria de 
«Agata», de Freischutz, y en e l «Eg-
mont», de Beethoven, en unión de Her-
minia Peñaranda , encargada de recitar el 
poema de Marquina. Ambas artistas reci-
bieron el merecido t r i t u t o de aplauso. 
Se repi t ió el «Coral variado-i-, de Bach. 
» * 
He de confesar que asis t ía con verdade-
ra curiosidad ai concierto de «Los cuatro 
gatos», t í t u lo humor ís t ico que tieme esta 
agrupación^ compuesta de José María Ríos 
Su majestad ha finando lee eigincntes decratoe: 
FOMJEIXTO—Modificaado Jae priiruis a la cana 
truecan nawal estabibeidaa en el artículo 9] de 
la ley de 14 de junio dê  1909 y aplicándolas a loa 
buques de más de cien toneladas-
Aprobajido ©1 reglamento paxa la organización 
y régimen de la Junta de Obras del puerto de 
Bilbao. 
GRACIA T JUSTICIA—Jubilando a don Joaá 
Poveda Espá, magietrado de la Audiencia de L a 
Coruña-
Nombrando canónigo de Oviedto » don Juan 
Fuenes Ramón. 
(MARINA—Promoriendo al empleo de vicealmi-
rante al oontraalrairaníe don Adolfo Gómez Rubo. 
Wem al empleo de contraalmiraaite al oapitáo. 
¿e navio don Nioaao Pita y Estrada. 
Propuesta para el mando de la baae naval de 
la Grana a tavor del aapitáa do navio don Angel 
González LUa-
Idem de ascenso a sus inmediatos enróleos del 
capitán do fragata don Rafael Pérez Ojeda, capi-
tán do corbeta don Antonio «García Verdoy y te-
nientes de navio don Ramón Ozamir y Lastra y 
don Roingo Nuñez do la Puente-
TRABAJO—Aclarando el artículo 10 de la ley 
de 10 de diciembre do 1921 sobre Casas baratas-
GOBERNACION- — Jubilando a áLn Manuel 
Martín Salazar, 'jefe euperior de Administración 
dvil, director general de Sanidad, cesante. 
Concediendo la gran cruz de la orden mvil ' de 
! Beneficoncia, con distintivo negro y blajico, al ca-
pitán de la Guardia dvil don José Jiménez Nieto-
Disponiendo que don Antonio Micó y Tíúñez, 
delegado del Gobierno de su majestad en Gran 
Canaria, pase a continuar sais servicios ai minis-
terio do la Gobernación. 
potenusa es el ajedrez. 
L a brisca, no. L a brisca es asequible a 
todos los espiritas y a todas las edades. 
ba, con el Prelado y el gobernador, ma-j cursos 1 ^ simpatías STT f d f I T T 
nitetó su deseo de que allí donde no j ferroviarios, prometiendo w ¿STíSÍnS * M un d i a ¿ e parranda a la hora de Ja 
hubiera maestros, se encargaran los pá- sea Valladolid dondo se constniva J r ^ l "* ' ^ V i n d ° m , n J 0 ' baia ^ egida del cura, 
TTOCOS de la e n s e ñ a n z a ; y donde no hu-1 de Huérfanos. y ^oiegio^ ™ una bonachona venta castellana o en un 
Mera maestro ni párroco se enviasen! .1)011 Baldomero González, eranleado ferro \ ¡a0hL C/Se 1nedm' u.na n0che cualquiera, a 
religiosos, que se encargaran de la evan- ™ ™ ? datado provincial, dice que debe! 1 ̂ e g o t r Z J a ^ a ^ ^ 
gelización v do la enseñanza también . ! ^ S 1 . ^ ese Colegio, puesto que VárT ^^S — * ^ ^ 
El deseo del Rev imp l i ca l a supresión 'ladolld nace para él ofertas mayores que 
del analfabetismo; No sólo en la provin- Z l L ^ ^ nTÍta a todofi los ***** 
cía de Córdoba , sino en toda E s p a ñ a n S t o de d ? c W ^ \ ^ ^ al ^ \ , . , ' « - i - 1 T-W • , tumiemio ae dicho centro beneheo v cultura 
debiera hacerse asi. Aquí tiene el D i r e c El Arzobispo, señor Géndásegui a reque: 
iorio una medida r á p i d a , practica y í > a - ^ m i e n t o de los ferroviarios, se levanta V déttdeñ l 
rata, de inmediata aplicación. i hablar, haciendo un esfuerzo, a pesar del antiguas zarzuelas de fúti l intri-
| Nos faltan, según las ú l t imas es tad ís - 'ma l estado de BU garganta, para demostrar 
.ticas, 30.000 escuelas de purimeras letras, i su afecto a la clase ferroviaria. Agradece la 
Existen en España 22.059 parroquias ¡salva de aplausos, que él recibe, no sólo 
(con anejos v filiales) v irnos 34.000 sa-i c1omo M a d o , smo también como trabaja-
cerdotes, s in contar los religiosos. Nos I ^ „ r ' .Pues } \ y i T de trabaJ0 68 la V1* m á s 
. « , , j I uigninca al nombre, sea este ouien «íen npr. 
consta que muchos de ellos desean ar- tcnezc.a a la on-a q u ^ ¡ Z ^ P 
dientemente contribuir a desarraigar el E i t.raba.1(>-dice_tiende, ¿demás de a un 
anahaietismo de las letras, tanto como 1 fin particular, a un tin social, y del traba-
d analfabetismo moral. Déseles una con- 30, lo mismo manual que intelectual, se 
veniente remuneración para estimular benefician todos, incjiu^D las clases directo-' • •• ¿ J •' » > » « 
su trabajo v elevar de paso el misérri-1 y japitelisW, las cuales han de v iv i r ! Z™^*'''/ maTca H Vr(ul0 m á x i m o 
mo nivel económico de los m á s uecesM hermanadas con los trabajadores, pues el d i - i r / J nn f f a n s . a ™*.>pr trascendencia 
tados. Los nárrocos de parroquias p o Á ™ ™ no debe constituir nota distintiva % t Z i L n ^ f ^ S ^ ! ^ K ? } ? ' * ^ 1 
bres y el clero rural en general h a l l a - i d a ^ - ^ ^ ^ra,n-f CÍ ^ U 8 0 ^ 
rían en eso un medio de completar su! J ^ . ^ T 7 b"los' clases ^ a s 7 ^ . . , , . . F , ses adineradas v directoras, deben rea izar rmmsterio y ocupar los ocios que este ¡ ia ju6t.icia 600Íal ^ la earidad cristiana< , 
les deja en ciertas épocas del a ñ o dCjSe obtendrá la paz pública. Es lamentable i pare 1ína esPo^a como la brisca. 
Una manera decorosa y en plena con-¡que al trabajador manual o intelectual, que; Jaaquúi C A L Y O SOTELO 
formidad con su' mis ión docente. ¿Qué da todo su esfuerzo a la sociedad, no se leí - ^ ^ ^ ^ • ^ ' N / N ^ - ^ ^ ^ ^ - v / - ' 
menos h a de percibir u n párroco que un ; retribuya adecuadamente o se le desampare A P t ) fl I I P f* 11 C l l | A P P i p ^ l n í ; 
maestro, Siendo lo uno y lo otro? I cuando no puede trabajar. (Aplausos.) Por ! 8 Ea " «5 í. U 12 i >J L M I I t i l l o I U | 
No ha.v que creer que hace falta u n a ; ^ * * 1 * desatendido en sus justas demau-j 111 y*,*"* e a W s ^ ^ <l™ casi regak-
•müloiuida, que no tenemos, para que dfs' ^ . h a b e r l e considerado como mercan-!1 
aparezcan en el plazo de u n mes esas h ^ ^ t f S ' a ̂  ^luc^' 
9A Anrv -• la cuaí no tía sido buena madre del obre-
dO.000 escuelas. ro; grave3 daños a ¿1 V A ]A FO0¡EDAD 
E l maestro lo tenemos ya. Con unos v ie ]\6y¿ a muchos fracasos. fMt^ bien.) 
miles de pesetas, que no l legarían a Condena enérgicamente el individualismo, la 
60.000, se encontraban tal vez en una libre concurrencia en el trabajo y la lucha 
semana todos los necesarios. Los sacer-jdt clases. Elogia la Asociación general de1 fJno rrnff^fr» r l^ Ir*. ] 
dotes de uno y oíro "clero, alentados por, ferrovianos por sus fines benéficos en orden f - T U l C b i a Cíe JOS a D O n a d O S 
los Prelados, se prestarían gustosos, no Ia1 mejoramiento material y cultural de sus | a | R e a | 
como profesión definitiva, sino como mi . a ^ f ^ - Estima que el Colegio de Huórfa-
CÍAT, V¿V ,̂ I„ +„ C ^ K ^ ^ ^ C r^cUí,ro !nos ferroviarios debe construirse en \ a l a-
^ón complementana. Sabemos posztiva- dol¡d no h más ferroviaria 
mente que muchos de ellos sienten la que (Grandes a ^ ^ , . ) ,1a Escuela de Ingenieros de Caminos 
vergüenza de que tengan que venir cié-1 E I pelado ofrece una beca gratuita para el domingo uná Comisión al despacho' oficial1 
¡ruorreras» del «Príncipe Igor>\ de Borc-
dine. Danzas guerreras para guitarra es el 
i colmo de las sorpresas; claro es que, dado :\adic supone quien pudo inventarla, pero' 1 r„or,^ , •, T ' . ' ^ ' ,.N 0J „„„ „•,, ¿ Y . ^ j , l e l escaso caudal de renertono que hay para 
a L w w 1 1 M C T 0 Un* e T \ a r n del ™ t c s instrumentos, se hace imprescindib^-aima del pueblo, candorosa e infantil, y que ! c l hacer arreg,os fTe ^ ^ « 
y recursos bien distintos; y si el arrcgvo 
es hfibil y comedidlo, no hay por qué opo-
nerse; pero siempre r e su l t a rá mejor en 
guitarra lo que en guitarra se pensó y para 
ella se hizo. 
Fueron muy aplaudidos «los cuatro ga.-
M e n s a j e al A r z o b i s p o 
d e V a l e n c i a 
c 
Visita de la Junta Central de 
Acc ión L a t ó i x a 
Una numerosa Comisión de la Junta Cen-
tral de Acciuu Cauiiica, presidida por el bb-
nor duque ae Bailen, ha sido recibida poíf 
ei seiior Arzobispo de Valencia, doctor ftidlo 
y Alca.de, qua accidentalmente se halla na 
j í a d n d , para entregar al ilustra Prelado uii 
artístico mensaje ue la citada Corporación, 
como obligado recuerdo del tiempo en que 
patemaimeaite la presidió. 
E l mensaje lleva unas tapas de bronce, 
marfil y esmalte, todo ello labrado bajo la 
insuperable dirección de don Eólix Granda 
Buylla. 
E l señor Arzobispo de Valencia agradeció 
en extremo el recuerdo, haciendo grandes 
fclogios del mensaje y da la artística ornu-
mentación en que está engastado. 
El citado docnunento dice m i : 
'¡.Excedentísimo señor : La Junta Central 
de Acción Católiea, que durante seis años 
se ha dignado vuecencia presidir asiduamen-
te, con paternal benevolencia, se cree obli-
gada a oueceros el homenaje de su gratitud 
con motivo de haber tomado posesión de ia 
sede metropolitana de Valencia. 
Esta Corporación, que tantas voces ha re-
cibido sus admirables enseñanzas y sus pas-
torales indicaciones, se complace ahora en 
recordar algunas efemérides de vuestro pon-
tificado, referentes a sucesos de notoria im-
portancia para ia Acción Católica en nuestra 
Patria. 
No es nuestro propósito enumerar, y me-
nos juzgar, por ser para ello incompetentes, 
los aciertos del gobierno eclesiástico de vut-
cancia, su .fecunda acción pastoral, el ma-
| giste rio de sus enseñanzas apcetólicas y ia î 
1 gracias derramadas en esta diócesis, con la 
E l sábado por la ¿arda mBECbaba por 1 a administración de Sacramentos y con otros 
calle del Marqués de U r q u ^ el Juz-.do ¿e ¡ f P'rit.uales ejercicios de su elevada digm-
guardia, ocuoav.úo el automóvil oficia!. dad episcopal. Todo ello ha sido dobidamen-
El chófer, Bai ío lcmé Chaves, que le guia- te apreciauo por el bumo Pontífice, ai de-
ba, se lanzó rápido de su asiento, luego de ^ a r a vuecencia para la Silla Valentina, 
parar ei vehículo, al ver que una señora han ocupado tantos varones insignes 
se subía a la barandilla de uno de los bal- í** su sabiduría y su piedad 
cores del piso primero de la casa númc- ^ nosotros sólo nos toca dar gracias Í. 
ro 23 con el prenósi to de arrojavo a J a l a o s por la elección, sm que para ello sea 
mpide que se mate una loca 
El chófer del Jnzsrado la saira 
se en ellos, 11 las almas sin nuicula 
ga, las antiguas coinedias bretonianas, QUP ' es el £xqu¡?uo chocolate de nuestro amioo 
no rie : todo lp antiguo, que ridiculiza. 
Pero yo sigo concediendo a la brisca mi 
señalada predi lecc ión, porque no impone al 
que juega la taciturnidad anterrdenfe a los 
codillos y a los jaques, ni requiere el mí-
nveioso cálculo de tas fuerzas enemigas que 
exigí' el dominó , ni engaña vilmente como 
el poker, ni reclama la colahorceiñn del di-
nero, de la ficha o de Id alubia. T.a. brisca es 
una charla suave y hogareña, y en ella, la 
avenida. 
Por eso amo a l a brisca: por apacible, por 
j sencilla, por ingenua y a Dios pido î .se me 
Isidro Lópe^ Cobos. Génoya, «, Molino.0 'sido objeto de unfi 
(Domingo. Cafó de barrio. Gente empereii- real que 
lada; los hombres nviy ofcitados, cabelle- quina! 
rea lustrosas con brillo de loción, camisa —¡Caray, 
l impia, pañuelo dobladito e¿uc asoma en me resultan 
pjicó por la abertura del bolsillo más alio 
de la americana; botas o zapatos lustra-
des, "orbata flaynante con un,alfiler, algu-
na sortija, gesto satisfecho y «acalavera-
doy>. L a s mujeres, muy retepeinadas, muy 
eleganionas, todo o casi todo nuevo, las 
ti T ¿w.«j>lvn,É. eii4V;rtT¿o&no no traer a la memoria aquellos suce-para tirarse per el. La aesdSeftada « i i r . o ^ ^ de ^ ¿ j . 
s 4 í , h s l r í S i m ? S ^ ? f K V - r 5 ^ n , r r r , A n h * . ™ Vn lea ha sido muchas veces callado testigo de la 
^ ^ f ^ ^ ^ - ^ ^ ^ P ^ á de vuecencia, de su ardiente b r i d a d . 
de su celo efusivo por la salvación de los 
almas, de su acendrado patriotismo y de su 
constante anhelo por la gloria de Dios Nues-
i t r o Señor ' , 
¿Cómo ^po recordar, también, el número 
1 de necesidades que !a liberalidad de vue-
1 cenria ha socorrido, el apoyo prestado ge-
¡Para que tragaran 1 ner^pamente a los que flaqueaban, y la guía 
. luminosa sfmalada bondadosísimamente a los 
mujer ¡ pero si a mi los que q^e habafn dado pasos fuera del camino do 
la salvació.-.í 
,La Junta Central de Acción Católica no 
olvidará nunca de qué suerte vuecencia pro-
Hi^ala su celo, sin preocuparse por el gasto 
c a -
ta mii^an! 
on los ue a rea 
—¡Ah, pues si vienen, como el otro do 
mingo, té Itimas un habano! 
—Es que... 
—¡ Es que. 
ÍI mí Ja gan 
esas tagarninas 
medias de seda el abrigo los guantes,! mi. ¿Tú te crees que a los debutes todo 
pendientes y sortijcnes, pulseras a n c h ó l a s ! lo qu* comen v lo 
r me lo hagas hacer a 
i a los elegantes todo 
que fuman les custa? i 
do fi.5 a 250 pesetas. Hay dn todos OOVTOS y formap. 
CASA SESEÑA, CRUZ. 30: ESPOZ Y MINA, 11 
E L R E Y IDE LAS CAPAS res que nos sentemos ahí! . . . Pero la verdad 
—Donde tú quieras, chica. 
ta ]r, r,,™* 1 XT 3 i -T.-' . " <»-' £.111 pitsucuparso por el gasto 
a d7Í?,o h f ' -í-0 f ? da d0 energías Vltales' ^ rnúlliples actol d3 
a de que hagas el ridiculo cónUuo y de piedad acendrada, sin desatender 
la? obligaciones sociales que peaan da mane-
ra cxtracrdinari.T, sobre el Obispo de Madrid-
Alcalá; recordará siempre con vivo agradp 
intervención de 
suprema de esta 
actual prosperi-
de Estudian-
ac recen tam ien lo 
construcción 
i Social para los 
— ! ..^.u.vQLwa waui^upus ue v.-'Dreros y en- la feliz 
llevo el treinta r - iet^ 0 ^ ! ^ ^ ° ' 7 ^ ^ u r í u - i ó n de la Oficina Internacional de 
d e e e a k a r . ^ ^ si .febe su 
e oro con un nombre grabado: «.Luisa», ¡ i S¡ 
cabe! ¡Ajajá! ¡Es to —[V'Je duda 
gloria! 
—¡Lo ves! Oye..., (-,me quito el abrigo? 
" —'¡¿Claro! Y yo también me lo voy a 
Presidida por un distinguido profesor de1 quitar. 
¿Qué te parece? 
—¿No te parece que estamt» mejor aquí? ^ 
un alumno de es  Colegio. (Los /crr0l>;a-' del comisario regio del teatro Real para pro 
ríos racionan entusiasmados al Arzobispo.) ^lteJ.e ' en nombre de numerosos abo-
Termina expresando el deseo de que Casti-; * * * * de dicho teatro, de la inmoralidad do 
i Ha v España, elevadas por el trabajo de los: los traJes con que aparecen las bailarinas 
' ferroviarios y demás ciudadanos, resplandez-1 en_el segundo acto de la ópera «Aida» 
rigoa extranjeros a educar los n iños es-
pañoles. Francia , sobre todo, exporta a 
España un gran número de los maes-
tros religiosos que Le sobran; sería un 
golpe terrible para nuestra enseñanza 
cpie esos buenos religiosos nos dejaran 
la.caJle tantos n i ñ o s ; pero el Clero 
español debe irlos sustituyendo. ¿ H a b r á j 
foumJlacióñ m á s grande para nosotros j Asociación general de ferroviarios, expone 
loe el que tengan q a e venir extranjeros ¡ brevemente los beneficios producidos por -ta 
a enseñar a leer a nuestros n iños? ¿Cum- ¡ y su esttdo próspero. Fundada cr • \B 
plimos para con Dios y paira con l a 
Patria ese elementadísimo deber? ¿He-
pensado alguna vez lo que eso sig-
nifica, no y a para nuestra dignidad de 
n^ion civilizada, sino para l a forma-
ttón misma del alma nacional? ¿O es 
^ España es un cuerpo v ivo que lo 
nüsino le -da tener a lma francesa que 
cbina? Seguros estamos de que estas ra-
i n e s han*de pesar'en el án imo del cle-
ro secular y regular. A lo menos, par 
esttb g r a n - m i s i ó n e s p a ñ o l a de evange-
lizar con el Catecismo "y con el Catón a 
los ocho mi l lones de analfabetos de nues-
tra querida Patria, no han de f a l t a r mi-
sioneros. Si l a Iglesia moviliza sus le-
giones de hombres y mujeres, se a c a b ó 
ei anaifabetismo. 
LocaI , Mientras no tengamos gmpos (administración que se celebrará hoy (día 11) 
-scoianes C0I1 todoslf>s ^ ^ 1 ^ 0 8 pe-1 se hará intérprete de los vivos deseos de 
Valladolid ref^pooto a l a construcción del 
can un día coronadas por el amor a la jus-
ticia y a la paz sociales. (Prolongada ovar 
ción.) 
Don Antonio Gistau, vicepresidente Je la 
cuenta actualmente con £0.000 asociadeís y 
un capital social de 21 millones de pesetas, 
efectivos; paga cuatro millones de pe-setas 
anuales a viudas y huérfanos, y facilita a 
los asociados anticipos y pagas por valor de 
cuatro millones y medio ; tiene en construc-
ción o próximos a inaugurarse edificios en 
Madrid, .Valladolid, Alcázar de San Juan, 
Aranjuez y Bilbao. E l orador enumera otras 
mejoras de carácter social. 
Para resolver el problema de la vida de 
los huérfanos trata de construir un Colegio, 
para lo cual se recabará que concedan sub-
venciones todas las Compañías ferroviarias 
españolas. La Asociación tiene ya asegura-
das las subvenciones de 25 Compañías, y 
cuenta con 40.000 duros para empezar la 
construcción del Colegio. Para aumentar los 
fondos se gestiona la creación de un sello 
ferroviario. Declara que 
¡ S í ; ya sé que no te gusta! 
¡A ver! jComo que me da un asco he 
rrible! 
—Pues nada ; te comes el salmón en seco, 
i ero no se entere nadie de que te da a^co 
una cosa tan fina y tan degante, porgue 
ya sabes míe lo es. 
en el conseio de 
— ¿ E l que/ 
—^Mi vestido. 
—Bien. 
—Deuiasiado cerrado, ¿no? 
—Está bien. 
—Es que se llevan con más escote, te ad-
El comisario prometió transmitir la queja vierto. ¡ Cuidado que se lo dije y se lo 
a la Empresa y poner de su parte todos los ' repetí a la Saturnina: «Que lo quiero de 
medios, a fin do evitar en lo sucesivo tales ' últ ima moda, que es para alternar, que no, ,. , 
protestas. me saque usted una facha.» ¡Pues? hi jo, ' ^ f e n ° : ™ t ^ T V 1 ^ ^ ^ 
.,. ' i x- Ü i (-jitu i a ue que a mi me d .̂ cien D a t ^ l a 
* aquí lo tienes: no es que resulte una ía- sa]sita esa! ¡Una de^-racia' 
D o ñ a Fe l i s a O r t e g a ^ ¿ ^ « f á T ^ ^ 
d e G o i c o e c h e a ¡ S ? - ^ . « o ^ S ^ n í T ^ -
' • x_ V i- i í ' ' ' ' "K0' v saunios tan bien de roña mr\in 
— — j n i a ver T r r r v 1 nosi r f s ios ^ ñ m e r ^ * donde z 
Anoche, a las diez, falleció victima de un ¡Oiga, eeefi, la lista, haga el favor! ¿Que garf̂ unoa diez duros si hace falia t a n ^ . 
ataque de uremia, la se: a doña Felisa Or- t3 aPftece - . S 
teg¿, esposa del ilustre ex ministro don An- -¡A-V- h^0' * * * * * * ^ Pero eh"e I v 
tomo Goicoechea. • ¿ ' e n ; no hagas lo que aquel domingo en 
Desde hace algunos días guardaba cama t \*****ia*> que pediste callos y el «pelao» del 
~~¿±~.,*JS¿» Jq «xi;,— ;f• ^ • i camarero se uguro que no habíamos comido 
consecuencia de un cólico netntico, pero sm , i 1° ^ • i 
1 otra cosa desde que nacimos! 
una dicto X.V (de feliz memoria) y del .Sumo 
¿ r v m o Pontífice reinante, buena parte "de su situa-
nueve.? ¡Resultaría muy ordinario' T asi f lÓnT prfese°l0 80, d f * Aa la ^ ^ r v e n c i ó n de sucesivamente' "-nano, i asi la Junta Central de. Acción Católica, baja 
- ¡ Y tan... sucesivamente- pornue te nr« '1& Pfs\dencia del 0h'\*P<> ^ Madxid-^calá, 
t o ^ n ^ r ^ J ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ doctca: ^ Prudencio 
as, con cierto postín, porque es verdad 
va una a enseñar unos zapatos del treinta 
así 
r - - . 1 — ~v, ^ v - - , ex^eientosimo 
| vengo, ahora que estamos solos, que me has Meló y Alcaid 
• «reventao» con pedir la mayonesa! lamoicn na de tener presente esta Junta 
la providencial intervención de vuecencia eu 
las innumerables y euiemnísimas fiestas reli-
giosas ceielfada¿ en España, y particulannen-
te en la diócesis de Madrid-Alcalá, txn mo-
tivo de los centenarios de santos tan grati-
- ta î españoles como San Isidro Labra-
dor, San Ignacio do Loyola, Santa Teresa ae 
Jesús y San Francisco Javier, y , por ú t i m o , 
la iniciativa de vuecencia convocando en fe-
cha reciente, para mayor gloria de D'os, el 
Primer Congreso Nacional de Educación Ca-
tólica. 
Todo olio bastaría para que dicha Junta 
tributase a vuecencia perenne testimonio da 
{gratitud; pero entre tan sazonados frutos 
del Espíritu Santo no puede olvidarse jamás. 
i aagógicos modernos, una sala, grande o 
I chica, basta para el caso. No hace mu-
I chos días o ímos en un acreditado cole-
| gio de primera y segunda e n s e ñ a n z a de 
I Corte que aJumnos del bachillerato 
I resolvían ecuaciones de segundo grado 
I en el reducidís imo comedor del profesor 
sobre la tabla redonda del brasero. Y 
no había para elloa otra aula ni otra 
mesa» 
M a t e r i a l . Pues mesas .y bancos, a lgún 
mapa y los librifos índispensaibles; to-
:do sin má^s pretensiones que las de en-
señar lo que se pueda. 
Supuesto el maes tro , todo lo que hace 
¡falta para montar una escuela de pri-
meras letras en una aldea es insignifi-
bante. Desgraciadamente, tenemos 'os 
paodelos vrids inferiores en muchas es-
.cuelas del Estado, 
¿Qué m á s hace, falta? L a buena volun-
tad de todos. Lo que ganaría l a educa-
ción moral del pueblo español si se 
Abrieran 20.000 escuelas con un sacer-
v t e al frente, no hay para qué ponde-
T^*]0- Repetimos que esta seria una so-
lución provisional del magno problema; 
Pfro creemos que sería •-•ficaz. L a orga-
nización completa de nuestra, primera 
-ruseñanza pide planes m á s vastos; pero 
a]'nVS'0B aJarg0 Plazc- Entendámonos ; 
c rir esTa^ escr.-'ls- para n iños no 
^ o¿ex?luir de la me(3ida-a los adu]-
taUo ¿? urgencia es hacer 
W i t t n u a a l f i m i de l a 2.» c o l u m n a . ) 
Cole&o de Huérfanos. 
Terminó vitoreando al Rey. que es presi-
dente honorario de la Asociación general de 
ferroviarios, y a la Asociación, contestán-
dole loe asistentes con vivas y aplausos. > 
\ pmpuesta del alcalde se acordó enviar 
un tele«n-ama de adhesión al Rey y al pre-
sidente ^ el Consejo de administración. 
tos. 
eficaz l a asistencia a l a clase. Basta que 
lo quieran las autoridades; y ahora, grau-
cias a Dios, hav_ autoridades en España . 
Por eso elevamos confiados nuestra 
voz al Directorio para qup tome cuanto 
antes estas medidas por su mano. Pero 
m a n u m ü ' ü a r x . E s decir, con aquella 
energía, rapiSez y estudio que caracteri-
zan las operaciones bél icas. Insistimos 
en que las reformas pol í t icas son efíme-
ras y estériles si no van a c o m p a ñ a d a s 
de la reforma espiritual que las vivifi-
que. U n a irevolución que dejara en "Es-
paña ocho millones de analfaibctos, no 
habría llegado al alma de la nación. 
U n a nación que no enseña ni educa a 
ocho millones de sus hijos, no tiene dere-
cho a exigirles que» sean buenos ciuda-
danos. A lo más , para escarnio de la 
justicia, del patriotismo y de l a huma-
nidad, tendrá que llegar con su castigo 
implacable a donde no quiso llegar con 
su magisterio educador. ;.Pero una na-
ción así puede ser grande y próspera? 
lá G R M A 
que la dolencia tuviera, al parecer, impor 
tancia. 
Ayer tarde la visitó su director espiritual, 
el padre Rubio, el cual quedó en acudir hoy 
a confesarla. Pero poco después de ausen-
tarse se presentó el ataque de uremia y hu-
bo que llamar de nuevo al padre Rubio. 
En el momento de morir rodeaban a Ja 
malograda señora su director espiritual, su 
esposo, sus hermanos y familiares y su pa-
riente el sacerdote don Alfonso Abía, que le 
administró la Extremaunción. 
Muere la señora de Goicoechea a los train-
ta y nueve años de edad, en plena juven 
tud de una vida dedicada a los suyos y a la 
práctica de las virtudes cristianas. Fué para 
su esposo una colaboradora eficacísima, y a él 
consagró su talento, su alegría y sus admira-
bles solicitudes femeninas. 
Era la finada primera María de las Marías 
de IOÍÍ Sagrarios y tenía a su cargo el del Ve-
llón. E l doctor Meló, cuando regentó la dióce-
sis de Madrid-Alcalá, la encomendó la oons-
trucción de una capilla en el Esparragal, ba-
rriada de las cercanías de Madrid, que ca-
rece de templa La señora de Goicoechea to-
mó la empresa ron gran entusiasmo y lle-
vaba recaudada una crecidísima cantidad. 
Pertenecía también a la Conferencia de San 
Vicente de Paúl y a numerosísimas obras 
piadosas y de carácter social. Todos los días 
después de acudir a la parroquia de San Pas 
cual, asistía a los Comedores de Caridad de 
María Inmaculada a distribuir comida entre 
los pobre? 
Por la hora en que ocurrió la desgracia y 
por lo inesperado del fallecimiento sólo acu-
dieron n la casa mortuoria la familia y al-
gunos amigas íntimos, entre ellos el prc.-i-
dente de la Diputación, señor Salcedo, y los 
señores conde de Limpias, Palazuelo , Ra-
rricart, García Cemuda, Pérez Martín y Pi-
nacho. 
E l entierro se verificará esta tarde, a las 
cuatro, a la Almudena. 
Desde las ocho hasta las doce se dirán 
misas en la capilla ardiente. 
A la familia de doña Felisa Ortega, y 
muy especialmente a don, ^ t o n i o Goicoe-
chea, les acompañamos de todo corazón en 
el inmenso duelo míe les aflige.. 
—¡Ya, ya me acuerdo!... Pero también te 
acordarás que me lo «cargué» dándole dos 
pesetas de propina, ¡para que aprendiera a 
«distinguir»! ¡Lo hice polvo! 
—Sí que se quedó el hombre... 
— ¡ E a , aquí tenemos la lista! 
—Lee. 
—«Puré de cangrejos», «Huevos Meyer-
ber», «Rrlñones a lo señorito», «Solomillo a 
lo Alfonso», «Pescadilla a la gaditana», Sa l -
món con mayonesa», -¿Merluza con guisan-
te- , Entrecot con patatas», «Pollo asado 
con ensalada», «Coles de Bruselas saltea-
das», «Angulas ídem», «Filetes de lenguado 
ai gratlntr, «Dulce de guindas», «Flanes», 
«Fruta». ¡Tú dirás! Eso deJ entrecot... 
—¡Vamos, anda; os muy ordinario! 
—¿Y ía merluza cen guisantes? 
—¡ Pchs!... 
—¿Y el solomillito a lo Alfonso o a lo 
que sea? 
—j¡Claro que no está mal, perol... 
—¡Chica, pues elige tú . hala; pide, ve 
diciendo, para que aquí el joven tome nota! 
—Oiga : nos trae usted el puré de cangre-
jos, huevos, después el salmón con mayone-
sa y luego pollo asado con ensalada. 
—¿Una ración de cada rosa? 
—¡Ay, no; una pora cada unol 
—Perfectamente. ¿Vino? 
•—Una grande de Rioja. 
—Muy bien. ¿Postres? 
—Un par de flanes y algo do fruta. O ei 
r.o, espere: flanes, dulce de guinda y fruta. 
¿Se ha enterado usted? 
—Sí, seíñora. 
usto. Yo te digo mi verdad ; te miro v te ! no sólo por haber sido suceso de extraordi 
eo que vas como 
esos de L a Peña o 
Y 
pueda ir cualquiera de j naria importancia nacional, sino por haber 
del Casino de. Madrid. ! logrado resonancia edificaaite en todo el mun 
vo " " a T ' ^ mi Parte" me PareC6 qUe n0 tío' la íecba iIioh"idabJe de1 30 de mayo de 
,V JÓ" ™ i J , 1919, dia ea ^ue el Re^' ^es t ro señor, que 
^ ^ ".na de ^ del P*590 d9 L)ICS S ^ d e , acreditándose una vez m ¿ co-co<-he<; o de los tes! 
— l i Natural! 
—¡Ove. fíjate!... 
—¿Qué?. . . 
—¡La Amelia, el marido, la Sebastiana y 
la Pura ! ¡ Ya están ah í ! 
—Bueno. 
—¡Que no s© te olvide el puro, el habano! 
—Bueno. 
— ¡Que no so te olvide! 
—Bueno. 
—¡Mira qu© si e© t© dvida lo pido yo! 
—¡ Arrea !... 
—¡Que lo pido yo! Oy©... 
—¿Qué?. . . 
—Y deja la cuenta de lo que hemos comi-
do sobre la mesa . . . para qn© la ve&n...., para 
qu© s© enteren del importe... ¿Oyes? 
—Sí. 
(Ambo*, levantándose con las servilletas pren-
didas y saludando a los recién llegados.) 
—¿Qué hay. qué tal? ¿TJsbedes gustan? 
¡Siéntense, hay sillar; pónganse aquí! ¡¡Va-
ya frío en la calle ! ¿ E h ? En cambio, esto 
está confortabilísimo, deliciosísimo, ¿verdad? 
^ U n edén!. . . 
Curro VARGAS 
—¡No eres nadie pidiendo!..; 
—¡Chico, la verdad, un día es un día, y, 
ú ' t imamente, para esto es el dinero; para 
eso se gana. Además, qu© luego vienen, co-
mo el domingo pasado, la Amelia, el marido 
y las hijas, y ya sabes lo qu© son, que no 
pierden detalle... Ya te fijarías eo la pre-
gvntita: «¿Qué han comido ustedes?» Y có-
mo miraron la cuenta con el rabillo del 
ojo... Menos mal qu© importaba tres duros, 
largos de talle... ¡Por eso yo te daba aque-
llo 
E! Colegio de Abogados 
UVilTi .XVlrtfW ee reunió el domingo el 
Colegio d© Abogados, bajo la presidencia del 
decano, don Juan de la Cierva. 
C H A M P A G N E 
V R Ü V E 
C L I C Q U O T 
P O N S A B D I N 
R E I M S 
. Fiel a su t radición secular, esta casa s i m 
s pisotones tan tremendos, para que pidie- siempre los deliciosos vinos de sus afama-
ras un ruro habano, ea lugar de esos de a dos vlúcdos de la Cliampníiie 
mo digno sucesor del ¡glorioso San Feman-
do, dió al mundo moderno, sumido en las 
inmensas desgracias de una guerra social 
inacabable, el ejemplo sublime, verdaderamen-
te inenarrable, de consagrar su nación ai 
Deífico Corazón de Jesús. 
Hecho, en verdad, extraoedmario qn© re-
gistrará, la HLrtoria como un favor especial-
mente concedido a Fispnña por la Divina 
Providencia en medio de la desolación moral 
da la época presente, qu© tantas angustias 
produce al Sumo Pontífice y a todos los pas-
tores de la Iglesia militante. 
Y no contento vuecencia con, ¡haber con-
ducido amorosamente a su majestad el Rey 
ante la imagen del Sagrado Corazón de Je-
pús, que hace j a cuadro años preside los des-
tinos de España eobr© la has© firme de la 
f© d© nuestro Soberano, ha instituido la con-
memoración anual del suceso prodigioso para 
renovar incesantemente las graefas espiri-
tuales de la ejemplar consagración y ha echa-
do además las ba«ie<s de una organización que, 
con el favor divino, pueda lograr qu© s© al-
berguen alrededor del monumento todas las 
obrfls materiales y espirituales que contri-
buyan a convertir el sitio privilegiado en 
crntn-> do devoción de los pueblos hispano-
americanos al Sacratísimo Corazón de Jesíis. 
Lr> Junta Central de Acción CáíSlica de-
sea que este mensaje recuerde siempre tan-
tos y tantos motivos de gratitud como to-
dos nosotros tenemos para la sagrada nerso-
na del Arzcbispo de Valenoia. 
Dfcrnese recibirle con su habitual benevo-
lencia, sirviendo de prenda para el deseo 
ferviente de que siempre los presida y for-
tifique d amor. 
Madrid, etc. 
Excelentísimo señor doctor don Prudencio 
Meló y Alcalde, Arzobispo de Valencia.» 
Curación rápida, sin sufrimiento. Sa-
natorio R O C i r m VFR.V, CnrdpTinj Re. 
!Inga, 12, Madrid Moderno, 
Waríes 12 de febrero de 19-i Í4) MADRID. 
N O T I C I A S l L O T E R Í A N A C I O N A L 
B O L E T I N MUTEOROLOGICO- — E S T A D O 
G¿»NKRAL—Llueve en toda, üspaña, oon viea-
toa fuer tea del cuarto auadrante-
DATOS D E I i ÜB3ERVAT0BI0 DEL EBBO. 
Baróiafitro, lb¿ii hurujbdad, 4..'3; velcx;idad del 
vieak) en kuóiuetroa por hora, 50; rocorrido total 
ea laa veinticuatro honw, 867. Temperatura: má-
xima, lo,(i grados; udnuma., 9; media, 11,7- Suma 
de las desvKuaoEes diama de la temperatura me-
dia desde primero de aAo, 42,S; prixjipiteoióu acoo-
ba, 0,0-
Guardando los tapas de los Hbritcs y es-
tuches de los papeles de fumar '«AIROLA» 
y «CLASICO^, obtendrá objetos útiles y 
prácticos, como plumas esíllugráñcas, relo-
jes, InpiccroB de plata, etc. 
Completamente gratis, sin concursos ni 
sorteos. L u breyo amplios detalles. 
SINDICATO DE ACTORES ESPAÑOLES—Se 
convoca a asamblea extraerdinana, que se «cle-
braxá en La noche del LS del corrieaító, -después 
do l(i función, «n el teatro Info-nta Isabel para la 
proclamación do cargos de CMa» de diacusión-
L a asamblea se ceñirá estrictamente 
asunto. 
E : L - S O R T E I O O É 
PREMIOS MAYORES 
V E R 
Núms. Premios. Poblaciones. 
31.152 120.000 Vitoria. 
19.ÍO0 65.000 Jerez do les Caballeros 
14.473 2S.G0O Bilbao, Sevilla. 
28.923 10.000 Mciilla, Méfida, Bilbao. 
13.324 2.CJ0 Gan Sebastián, Madrid. 
14,816 » Santander, Málaga. 
C.973 » Cdrdoba, Bai-celona. 
8.109 ». Barcelona, Santander. 
6.719 » Cartagena, Madrid. 
25.069 » Madrid. 
1.8S0 % Madrid, Pamplona. 
C.063 » Madrid, Barcelona. 
23.627 9 Madrid 
C O T I Z A C I O N E S j T o m a de Posesión del direclcr 
de Segundad 
este 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-04 p 
L A CONCENTRAGlOíi DE K E C L U T A S — E l 
domingo comenzaron a "•ncr-rporarso a filas los mo-
zos del reemplazo de 102;!. • 
Con este motivo llegaron el domingo varios tre-
nes militare* oon reolutas deatinados a los Cuer-
pos militarea de Madrid 
Premiados con 4 0 0 pesetas 
UNIDAD 
DECENA 
25 27 51 66 
CENTENA 
154 183 252 349 970 402 418 467 468 4.92 
."02 507 515 532 538 661 -591 640 654 677 
(186 70O 723 738 750 755 798 822 872 877 
882 003 925 943 992 
M I L 
002 006 013 019 021 032 070 079 094 132 
Dr. Noarbe, médico y odontólogo. Consulta 153 244 271 343 369 400 483 473 490 514 
económica d« 9 a 11 mañana ; 7 a 9 noche; 522 537 539 551 565 572 585 682 726 740 
especial, de 3 a 6. Plaza del Angel, 11. 
E L AZUCAR EN CUBA—Según las estadísti-
raK loa «stocks» de azúoar do Cuba se elevan a 
240.633 toneladas, contra 271.135 a principios de 
febrero del aflo 1$2S> 
E n la actmirlidod el número de íábrioaa en acti-
'vidad es de 10fi-
F A L L E C I M I E N T O DE UN CONCEJAL—Vio-
tima de penosa dolencia dejó ayot de existir el 
oonoejal del Ayuntamiento de Madrid deu Antonio 
Barrachina^ 
A eus familiares expresamoe el testimonio de 
nuestra condolencia. 
L a P a t r i a U m ^ m m 
Fandcd?i en 1916.—Aíenida Pi v Margal!, 7, 
principal (Gran Yía).—MADRID 
S do vida, accidente-i do toda3 e g U í O S ciases, incendies, transoort^ 
enlermedzdD'í. vaioiei. tumnitDS, eto. 
Solicitamos actiyof. Subdirectores, Agentes y 
Producícres. Hn.ccmos condioicnes cepouia-
les a les profcsfbnalos. Admitimos Inspec-
tores a sueldo y c^inisión. 
747 770 777 804 807 RIO 826 831 833 858 
OEOLUifiOüll IRTERESfî TI637 **210 ™ M " 
Distinguido compañero: Ho tenido oca-! QH 017 022 051 070 125 156 165 204 
sión cte comprobar en tmí mismo y tam- \ ĝ O 232 244 313 331 37;! 397 419 434 445 
bián en mis enfermos, en casos do bron- : ^ «n] ^ 4 548 556 5'J2 594 609 613 621 
quitis agudas y crímfeas, en la f?rip9 . y . o 13 732 V44 823 824 863 880 910 938 982 
CATORCE MIL 
023 049 072 089 W l ÓÚB 113 158 176 193 
m 210 265 2(36 809 333 418 429 450 458 
552 490 555 529 533 549 5̂82 630 674 69^ 
726 803 808 818 «29 857 945 955 984 
QUINCE MIL 
000 015 07» 094 103 125 127 128 160 164 
I f t l 205 210 217 818 250 255 286 358 414 
44o 483 ,y.V2 649 556 573 581 624 632 634 
658 063 679 699 705 730 770 793 873 875 
925 944 947 954 955 980 
DIEZ Y SEIS M I L 
001 014 019 046 050 088 135 162 163 200 
203 210 219 224 247 250 '250 265 285 307 
312 314 337 88^ .109 48p 449 535 539 5-10 
578 589 600 601 668 071 674 675 694 736 
V48 749 755 813 825 829 844 879 892 923 
930 989 
DIEZ Y SIETE M I L 
015 092 095 098 114 147 155 181 199 262 
270 285 325 343 345 380 482 505 506 639 
599 625 055 600 071 680 697 724 730 742 
74fl ftq 8Í6 811 874 875 889 921 935 944 
947 975 095 
DIEZ Y OCHO M I L 
015 024 041 060 072 095 131 142 164 166 
206 274 293 373 387 441 450 468 483 534 
546 547 557 575 509 612 614 658 696 714 
726 734 758 820 828 846 861 896 918 925 
939 947 988 
DIEZ Y rs'UEVE M I L 
039 069 110 118 219 251 262 267 279 341 
394 416 450 453 516 557 582 669 676 702 
706 734 735 760 704 769 775 776 786 857 
85S 871 879 885 901 967 983 901 
YE INTE M I L 
002 011 037 076 084 090 103 133 136 141 
244 245 251 289 279 290 320 333 340 357 
858 376 382 453 474 478 409 507 573 574 
590 631 632 037 677 683 698 707 768 772 
775 788 82A 821 837 840 846 853 883 939 
961 985 969 972 977 984 987 
YEÍNTIUN MIL 
015 023 027 0R6 087 0ft7 195 198 210 255 
331 353 373 4;Y, 488 400 541 643 572 622 
672 710 712 728 729 758 709 763 779 791 
796 805 907 909 938 979 '987 991 
VEINTIDOS M I L 
019 036 038 039 050 067 080 106 118 127 
E, 
catarros con tos persisteiiLe, y siempre que 
he juzga<k) oportuno realizar una riguro-
sa antisepsia de las vías respiratorias, la 
eficacin terap^utic.i de su producto A N T I -
CATARRAL GARCIA SUAREZ. 
Atr ibuyo los éxrcos obtenidos a la acer-
tada composición farmacológica de su A N -
TICATA.RR.AL, integrado por medicamen-
tos de indudable valor bactciicjcla. 
Tenga 3a bondad do enviarme dos fras-
ccn? para tomarlo como proriJáctico, pues 
en los momentos aciaalcs, de gran epide- j '4p 
mia gripal en esta localidad, quiero estar • ^91 996 
prevenido. De usted afectísimo, seguro ser-
vidor, q. b. s. mi. Doctor Juan Paulls, ins- j p^g 
pector municipal de Sanidad, miembro de j ^ j 255 
m Academia de Higiene de Cataluña. 
La Sociedad At lán l ida Cmcmatogn'ifica 
Española, constituida por un gruoo flnan-
ci>ero, que ha sido reforzado con elomcntos 
influyentes, a cuya cabeza iigura don Igna-
cio Baüer, recientemente nombrado prosi-
dento del Consejo de odministrH,ció,n.. ha re-
suelto, para intonsií icar la producción de 
Los «films» en España y aumentar la r i -
queza del reino con una nueva induátr ia , a! 
propio* tiempo que extender su egregio 
aombro en el arte, la preduccián de Ja po-
jícula internacional, con la cooperación de 
la Compañía Cinegrnphic, do Par ís , cuyo 
director art ís t ico, monoieur Marcol L'Her-
vié, director de e-cena de universal renoni-
bre, ha producido ya dos pel ículas en Es-
paña, que han obtenido el más lisonjero 
éxi to en América, y cuya cooperación pue-
de consagrar definitivamente el nombre de 
Bspafía en la producción cinematográfica 
internacional. 
,,IJÍNA G G P I T A D E 
^ d e s p u é s de l a s c o m i t í o t > ^ 
es la base de uno bueno S A O J u 
TRES M I L 
039 011 042 062 i04 112 135 149 162 IOS 
187 197 206 209 223 259 290 312 333 342 
309 410 412 421 441 146 457 466 546 543 
m 613 023 012 673 1.76 720 725 728 729 
760 705 804 820 8517 869 870 913 959 999 
CUATRO M I L 
057 10!) .1J0 186 130 137 145 148 252 262 
267 300 312 B6Í 308 431 442 446 460 498 
530 541 552 559 579 596 610 648 669 697 
' fi Vv: 758 763 795 796 807 877 831 
CINCO M I L 
013 026 051 083 100 123 131 192 200 TSJ. 
•MI  271 202 300 331 339 357 369 3*o 
103 410 4i?3 427 410 4^8 405 502 504 533 
541 566 699 639 686 080 692 7.15 749 704 
700 800 810 825 843 891 940 950 954 956 
904 970 972 
SEIS M I L 
m 0"2 042 128 109 209 211 213 220 223 
•>:;n opO o08 363 309 372 301 417 420 43« 
189 440 47' m 537 539 501 600 606 610 
620 834 655 091 609 727 76i 603 820 827 
851 860 870 874 931 9.1 
SIETE M I L 
001 011 063 134 145 156 103 175 192 21f 
248 278 347 367 368 43" 4 12 522 537 »o2 
681 601 658 6Pff 684 764 766 793 844 
853 877 890 903 904 973 
OCHO M I L 
043 073 083 097 109 119 132 153 184 186 
•707 273 §79 3X4 317 339 360 378 398 
412 470 528 533 581 697 605 063 069 672 
077 678 089 708 
MADRID 
5 por 100 Interior.—8V;rie F , 70,65 
70.70; D, 71,35; C, 71,40; B , 71,40; A 
71,¿X); G y i i , 71,25. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 85,20; E, 
85,20; D, 86,10; C, 86,75; B , 85,75; A , 
* ^ ; G y H . 87. 
4 por 100 Amcriizabla Serie E , 88,25; 
B , 88,50; C, 88.76: B, 88,75; A, 88,75. 
5 por 100 Amortízable.—-Serie E, 96; E , 
96,05; D, 96,05; C, 96,10; B , 96,15; A, 
96.10. 
6 por 100 Amortizable (917) .—Serie F, 
96,05; C, 96,05; B , 96,05; A, 96,25; Dife-
rentes, 96. 
ObiiáscionoG del Tesoro.—Serie A, 100,85; 
B, 100,60 (un año) ; sen© A, 101,15; B , 
101,05 (do« años) ; serie A, 101,90; B , 101,75 
(taM afios) ; serie A, 100,70; B , lOO/cü 
(4.50 por 100 ocubtte). 
Ayuntamiento de Madrid.—Interior, 98 ; 
Sevilla, 92; Deudas v obras, 87; Villa Ma-
drid (1918), 87: ídem (1923), 92,50. 
Marruecos, 80,35. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 90,50; ídem 5 por 100, 101; Idem 6 por 
100, 107,05: cédulas argentinas, 2,53. 
Acciones.—P.anoo do España, 554; ¡den 
ídem (bonos), 357; Hipotecario, 280; Río 
de la Plata, 86; ídem ídem fin corriente. 86; 
(Vntral, 107.50; TabacovS, 246; Explosivos, 
356; Azúcar (preferente), fin comente, 
72.50; ídem (ordinaria), contado, 28; ídem 
fin corriente, 28,25; Nortes, contado, 310,50; 
M . Z. A. , fin corriente, 303,50; Tranvías, 
92,50; ídem fin corriente, 91,50; Chade, 
A, 520. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
77,25; ídem (benr*;), 99,50; Compañía Na-
ve.! (bonos). 97,50; Unión Eléctrica, 6 por 
100, 100; Al'Vr.ntes, primera. 286; ídem F , 
87,75: ídem '70.50; uTem G, 101,10; Ñor-
tes, primera, 66,15; ídem quinta, 63,65; 
ídem 6 por 100. 103.25; Asturias, t^oera, 
63,70; Chade, 110; Caníranc, 79.49; Alsa-
easna, 86,30; Asturiana, 101,.%): Tánger-
Fez. 98,60: Metropolitano, 106.50; H . Es-
pañola. 07.50; Trasatlántica (1922), 105,50; 
ídem (1920), 10.1,75; Ga? Madrid, 100: H i , 
draánlica SnntHIana, 86; Mengemor, 100.25; 
Chade (bonos), 110; Ciudad Real, 97,50; 
Valen dañas Norte, 9»5,75; Oeste, segun-
da, 58. 




A las- diez de la mañana tomó ayer pose-
sión del cargo de director gener*! de Seguri-
dad don José González Hernández, coronel 
de la Guardia civil . 
Le dió posesión el coronel señor Caparrós, 
subdirector de Seguridad, con asistencia del 
aíto personal de Policía. 
Acabado el acto, el nuevo director reco-
rrió todas las dependencias de la casa, y por 
la tarde acudieron a saludarle los represen. 
tant.es de la Prensa, para los que tuvo fra-
ses de simpatía. 
Don José González Hernández hace el nú-
mero 6 en la escala de coroneles. Cuenta 
sesenta y un años de edad. 
Goza do grandes prestigios, y en Sevilla, 
donde re-ddía desde hace veinte años, en 
muy estimado por eus excelentes oondicio-
nos personales. 
l \ i la Secretaría particular del señor Gon-
zález Hernández se ha encargado el capitán 
de la Gtmrdia civil don Rogelio González 
Fortes, que ya lo era del difunto general Ar-
legui. 
S i l 
Se vende en pública l iei taciéu ^ ^ 
i ta en ^ a Corte y Eu caUe ^ g c^j 
.uimero 14. La suh^ta t endrá IUKI ar^ 
Pedro Menor y Bo W . ^ 
calle del A W a n t e , v00r-estudio en la 
ro 9, pr incipal izquierda, donde tet^6-
manifiesto .les t í tu los de n r ^ ^ * ? ^ 6 1 t í tu los de propiedad 
i c ' 
verificará el di 
ges de condiciones pnra la subasta! o 
a 18 de los corrientes' V • 
once de Ja mañana, en el referido <*tu • 
él «, forma lis. ^ 
neameme un libro ¿^i* 
qmer cantidad ¿e£lC11,L 
papel- So puedeo ft.^ 
mamonto sacar o 
hoja^ Ea el a p ^ ^ 
-nmodo y económ^ ^ 
6« ha inventado 
unir hojas suelta^ * 
íorarlas ni iesianaf̂ ,*1?-
tm auxiliar períert0 ^ 
cualquier siatotna. 
chivo. E s do acero 1 
mamilas do niq^;^ 
Tenemoe dos t a ^ 
Pequeño para 150 " £ 
do papel, precio, 0,S5 
eetaa; grande para ¿«.^ 
ja-sda papel, 1,20 fcJ* 
L - ASIN PfliLRCIOS.—PRECIADOS, 23, lífiDíiQ 
VETNTíCírsCO M?L 
006 087 116 118 178 222 233 2/.) | 
751 807 821 923 942 
NUEVE M I L 
0O5 017 ^19 020 090 116 143 187 196 207 
905 047 ¿66 806 310 357 304 484 501 543 
5R8 014 603 725 743 771 792 706 824 843 
856 875 921 964 995 
DIEZ M I L 
0O0 004 0^7 063 007 0^9 095 105 115 Xfa 
Vft 218 288 204 200 324 331 340 359 390 
^00 430 458 487 518 500 009 603. 029 630 
659 660 000 073 678 601 711 757 77 4 822 
839 852 868 87.1 885 914 918 926 997 
ONCE M I L 
004 010 031 100 143 259 282 322 343 36-' 
414 470 509 537 590 592 628 041 866 71.3 
717 761 010 019 «22 827 844 078 881 38? 
086 961 903 970 901 
DOCE M I L 
004 048 063 101 153 155 181 230 265 285 
302 316 326 334 3.57 402 419 425 431 435 
448 505 613 540 566 670 58! 587 649 007 
702 711 722 754 762 778 813 886 845 873 
876 941 
TRECE M I L 
000 002 020 038 123 138 167 220 340 327 
842 343 350 076 377 389 406 43. 438 5 40 
660 605 628 659 669 696 697 725 783 745 
753 888 915 917 926 954 987 
ofrecemos «.nstanteraente. c-n alhajas, relojes, antigüedades, pianos, autopíanos, escopetas, aparatos fctK 
gráficos, máquinas (¡2 escribir, pn.mitlcos, gemelos cíe teatro, paraguas, mcltlas. objetos para regalo, 
pulseras, cacíeir.s, sortiji;s (ie sello, pn-lu-ras. medallas, emees, rciojes da paree, cespertedores, bolsillos 
de plata e infinidad da artículos bonitos. 
P A R T I C U L A R E S : OCASION PARA COMPRAR BARATO Y B I E N EN LA POPULAR CASA DS 
HIGADO, Eí¿TRENlMlENTÜ>>, ESTOMAGO V 





Sólo contiene el ácido carbónico da su 
propia fermentación 
ARTE y economía en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. Joyería Péroz Molina, 
Carrera San Jerónimo. 29, esq. P. Canalejas. 
16,. 171 200 215 220 223 203 345 383 390' suizos. 136,50; libras 38.77, 
- 6 P 4fi2 47:5 493 m 659 664 667 7411 fno oficiales! : fríñeos belgas, 31,65; liras 
J U 777 788 791 799 819 836 886 890 908 84,4.9; escudo portugnós, 0,24; 
982 ¡ n o , 2,62; florín. 2,95. 
VEINTITRES M I L « í R r i r T O V H 
000 003 ,006 135 136 144 156 167 170 2001 íSAKCELONA 
276 203 207 308 347 360 426 475 481 486' Iritenor' 70.70; exterior. 8^,25; amortiza-
406 638 667 601 5«8 600 016 057 RQ7 718 b,e- 04•40 • Nortes. 62; Alicantes, 61,25; Co-
72.5 707 788 «25 829 863 880 928 989 donial, 63,70; franco?;, 36,85; libras, 33,81. 
T E L M K T A T R O MÍL BILBAO i 
023 034 051 068 084 116 180 195 328 338 : Altos Hornos 118: Explosivos, 253; Norte, 
370 412 423 437 525 534 565 596 644 794 309.50; Banco de Bilbao, 1.675; Vizcaya. 
823 8 51 838 866 875 833'901 902 905 980 1-335; Unión Minera, 535; Nervión, 500; 
986 Santander-Bilbao, 400; Bobla, 435. 
PARIS 
• Pesetas. 270.75; liras. 95,95; libran, 94,55; 
284 208 320 :\2l 326 345 357 370 389 395 dólares, 21.965; peso argentino, 7,30- co-o! 
410 488 509 533 637 652 603 673 601 699 t*« suecas, 575.26; Ídem nome-ms! 298-
000 609 040 648 661 670 671 712 733 735 francos sui/os, 381.76; Ídem belgas, 87,90•*! 
762 766 773 78-4 804 960 ¡florín, 818,50; Río Tinto, 3.030; Río de íftj 
VEINTISEIS M I L j Plata, 255. 
: 0351 073 0.94 L08 111 151 152 1 6 6 ' i . 77 ^ ' i * , A 
250 266 287 317 332 374 377 429 433 534 | A í " l A l F T A 
557 576 695 698 687 779 783 847 859 697 ^ W / " ^ W L - I f~ \ 
902 912 920 927 031 956 906 972 977 996 i 0 
VEINTÍSÍETF M I L SUMARIO D E L DIA 10 J 
01.3 023 027 032 659 011 052 055 115 145 Presidencia.—Aprobando el reglamento definitivo! 
173 188 197 203 217 202 325 353, 369 394 * Por el I"6 ha <ic regirse la Asotaadón Mutuo be- i 
404 415 439 466 467 479 499 500 506 609 nrñaa. de fancicnarioa do la Adminiatración do Jua-
•ia-
j I >cn¡,-:rniido fl.plicahlcs a IAS viudaB y huérfanos : 
de lus funcionarios dfl la Administración colonial | 
qu| pircibsn BUS hiiberca ytor el prosupuesto de | 
las FoBOsionea Españolus del Africa Ocoidíntal, 
as disposiciones contcnidna en el real decreto do , 
22 de cnoro del año actual, relativo a pensiones* j 
n los familas del personal cdvil y militar que pres- I 
fco ens servicioB ni Estado 
Nombrando, en virtud de concurso de traslación, 
a don jManuel Hilario Ayuso e Iglesias í&tedrático 
numerario de Psicología experimental en la Uni-
versidad Central-
GnctTR.—Disponiendo se devuelvan a loe indivi-
dnos que as mencionon las cantidades que se indi-
can, las cuales ingresaron para reducir el tiempo 
su sorv.cio en filas-
Hacienda.—Prorrogando por un raes la üconcia 
quo por enferma ac encuentra, disfrutando doña 
Dolores González-Pardo Olavarrielta.. auxiliar do 
f.rinieri cb.se de la Adminnistración de Propieda-
des de ÍTantandit. 
G^íJenncJón.—itisjxmicndo se anunese el opor-
tuno concurso psra proveer la plaza de jefe téo-
nico de los servicios de Farmacia. 
Ilí-<=olv:endo irustancias de doña Clara Oaban^-
li,i.< de TorrcR'y íloña PurificR.rifSn Pioatoste y ' 
Tíviren, solioitando m lus e«jnceda el reintenro ea 
e! servicio activo do Correos, edjndicándoles va-
cai.tes tie su clafse i-cino nuxiliarea femeninos-
médlc.os de los Cuerpos es 
Sanidad de la Armada, a ins-
pectores de ^migración, en onalqtiiiera de aus si-
tuaoionoa activas o paaivaa, sean consî srodoa en, 
posesión del título de njédicus de la ítfarina civU 
y puedan como tales embarcar en loa buques 
inprcantcs qua están obligados a llevar médlooB de 
dicho Cuerpo-
Fomento.—Disponiendo ao sujete a laa reglas 
irr.: A 
de m e j o r rendimiento 
i f, i . M M í i M m [ l M B W * ^ ' * * 
62'.» 572 012 032 074 675 720 733 747 771 
795 807 825 856 877 888 070 
YEIATIOCIÍO M I L 
007 015 101 1.1b 124 131 182 134 180 183 
209 249 2 18 250 254 273 295 314 319 322 
348 854 .381 423 492 541 546 555 571 5b4 1ue 96 insertan ,a l^0™"ón de iíestiao8 m'1 
587 024 040 657 087 002 7()9 740 779 790 ! e**l*d en loa. Cuerpos do Ingenieros de Camino», 
834 869 .938 984 
YKlA'TI>i L'LVJi M I L 
008 011 020 024 0f)3 974 102 116 130 149 
iesde 
COHPRO. — VS NDO—CAMBIO 
p e s e t a s e q u i j i o s c o n p a ñ o Ké ja í* . V é c t e r EVianue) 
S a s t r a Coisat rssc top sfeí E j é r c í i c . 
C A R M E N , 331 P ÍSSNÍ ÍSP^L. T E L E F O N A 6 1 0 6 W . 
L A 
180 203 283 287 289 300 310 322 326 831 
336 337 300 375 377 416 424 428 513 527 
668 596 010 027 057 671. 602 719 727 810 
850 859 904 917 921 922 957 960 092 993 
TREINTA M I L 
007 051 fi'to 099 104 118 121 122 166 195 
106 217 22S 205 241 260 201 350 380 393 
39. 403 41 ; 424 48.3 4S5 514 520 551 614 
006 670 061 082 6S6 720 739 889 912 910 
935 936 982 988 
T i l JUNTA Y UN M I L 
020 055 147 149 189 226 234 244 361 264 
269 325 359 362 389 433 428 444 445 486 
509 510 53(5 537 608 568 571 673 585 613 
027 648 610 651 057 064 090 704 710 724 
740 752 70.2 77.5 819 806 860 86.1. 867 808 
892 800 007 940 072 078 079 99] 
TIJKINTV Y DOS MU. 
000 001 000 021. ( 00 0S7 lOfl 128 169 185 
200 210 220 238 241 277 280 288 290 297 
312 349 301 370 303 431 478 540 555 565 
573 698 612 030 643 656 678 712 725 727 
744 760 787 794 800 822 802 870 887 896 
922 926 930 987 975 901 997 
TREINTA Y TRI S MU. 
014 a30 044 064 087 112 184 18.5 192 246 
260 258 202 323 328 ,W. 603 418 491 131 
462 471 495 619 528 619 631 634 057 697 
731 765 782 784 788 80.1 810 827 837 888 
910 051 060 080 
TIÍFÍNTV Y CI VTHO MU, 
0-16 076 OSO 128 153 164 201. 2H5 290 375 
078 3*1 .880 418 423 445 451 404 470 405 
530 r,39 60.7 577 (502 00J (5)0 020 (543 052 
060 (!03 607 720 76.-. 777 709 851 H60 011 
037 941 940 9V;! 
THIIINTA Y CINCO BJIL 
66? 008 055 076 ICO 110 145 O",! 190 216 
202 272 277 0 •;, 0^6 8$) 400 4!9 42H 450 
408 481 480 517 520 o53 620 680 7-?4 753 
757 768 850 881 003 041 945 946 053 965 
973 978 
Canales y Puertos, de Minas, de Montes y Agre 
nomos-
Trabajo—Disponiendo cece en el despacho do 
loa asuntos de la Subdirección da Industria, el in-
geniero industrial don Juan Pascual deí Pobil, y ¡ 
que ee encargue nuevamente de dicha subdiríc-
ción don Juan Flórcz y Posada. 
SUiMARlO D E L P I A 11 
PrasldcTOiaj—Autorizando al mSnafcerio de Es-
tado para contratar por un plazo de diez años, 
en hs condiciones que se indican, el servicio de 
fr.inunicaciones rnariOina.3 interinsulares en loe 'je-
rritorios españoles del Golfo de O.ttn 
Guerra-—Disponiénclo se devuelvan a loa indivi-
duos que se mencionan las cantidades quo se indi-
can, las cuales ingresaron para reduoir el tiempo 
de BU servicio en filas. 
La junta de vocales asociados 
aprueba los presupuestos 
o 
Ep la ruiiuuni que celebró ayer la Jauta 
de v*vak:i asuidatioa íuerou aprobados va-
rios ui iiBidoa imuiicipalea tiobre reconoci-
ruitmto de ••rédiloü y pliegos de coudicionefi 
jkara tiubaütati. 
Aprobúbe un crédito de 203.028 pesetas pa-
ra óontingente provincial y 0^0 de 45.000 
jiara pago de haberes a loa funcionarios a 
quienes se concedió mejora de sueldo ím se-
sión del 2 de enero. ^ 
Quedaron también aprobados sin discusión 
el examen do cuentas del presupuesto del 
Knsancbe para el prórdmo ejercima, las emen-
tas generales del mismo, laa de ingresos y 
gastos por operaciones de Teaorena y tndo el 
,prc.snpu*-.-do del Ensanche. 
El capitán Valcarce absueUo 
Iva Sala de justicia dtd Suprema de (Ur. 
ya y Marin*> de c-qulqnuidad con la p%ti 
sión del fiscal, ha dictado sentencia abaoiuo> 
na en la causa que seguía contra el capitán 
y 
soasa. 
tt £ ^ * ^ < ^ - » - t W w i - x ^ l S t ^ j ^ s u i - a <V~i*lbu>~ 
•5 ¿ 
Su Santidad, uno de ios poseedores de esta 
incomparable Encidopedia, ha remitido a los 
editores el anterior autógrafo en que los alienta 
en su grandiosa obra. 
E s t a a d m i r a b l e E n c i c l o p e d i a 
figura en la Biblioteca particular de S. M. el Rey 
en la de todos los Presidentes de las Repúblicas 
Hispanoamericanas, en las de Soberanos y jefes 
de Estado de Europa; en las de Ministerios, Di-
putaciones, Universidades, Institutos, Escuelas, etc. 
e r n a 
Triple número de voces que los diccionarios 
más extensos. 
Esta perfección c^Isnma c o n la publicación 
El monumento más grandioso levantado en honor 
de nuestro país. Una verdadera maravilla editorial 
ESTA ENCICLOPEDÍA SE ENCUENTRA 
A L ALCANCE DE TODOS 
Puede adquirirse a pagar e n peqisemsimos plazos 
D E S E A M O S S E C O N V E N Z A 
de que no existe obra que la supere, que es la 
más útil y, proporcionalmente, ¡a más económica; 
y para esto le invitamos la examine en la Exposi-
ción que se celebra en la 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pí y Margal!, 7 {Gran Vía). Madrid 
""Ríoslíosas, 24. C A L P E Apartado 547. Madrid 
Deseo .me remitan gi atia un cjenohir ífcl I.ÍIKO de Oro de Espasa, folletos y 
conüicionea de adquisición de ia íjicicicjicdia E«para. 
Dirección 
(5) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Petlcioncs de mano 
por la oeííora viuda de Manso de Zúñiga 
ha sido pedida la mano de La señori ta Me-
ll ie Younger y Soto para &u hijo, don Ma-
nuel Manso de Zuñida y López de Ayaia, 
teniente de Infanteri a y cabaileiro de la 
Orden m i l i t a r de Santiago. 
La boda se ce leb ra rá en la p róx ima p r i -
mavera. 
—Ha sido pedida la mano de la señor i ta 
Angelita Sáiz de Caries Caravaca. p a r a don 
Jcsé Alvarez de La mora. 
La boda se ce lebra rá en breve. 
Rehabi l i tac ión de t í t u lo 
Ha sido «Miced ida la rehabi l i t ac ión del 
t í tu lo de marqués de la Vi l la de Orel'.rma, 
p a r a si. sus hijos y sucesores legít imos, a 
favor de don Jaime Diez de Rivera y F i -
gneroa. 
E l 'marquesado de Talfuerte 
Por el duque de Castro Enríquez, conde 
de Ptasencia, ha sido cedido el marquesado 
de Valfucrte a favor de su hijo, don. Luis 
Gcurcg'a de Arróspide y de Arróspide. 
Cacerías 
En el castillo de Vinales, que el duque 
del Infantado tiene cerca de esta Corte, 
se ha celebrado una cacería , a la que asis-
tieron, con los duques y sus hijas, la mar-
quesa de Laula y la señor i ta Cristina Ar-
tegKa, la condesa de Arenales, la señor i ta 
Gabriela Maura» ex presidente del Consejo 
don Antonio Maura, los duques de Fernán-
Kiií'iO?; y de Bivona, marqueses de las Nie-
ves, Monteagudo y Someruelcs, condes de 
Arenales y de la Mctrtera y don Jaime Diez 
de Rivera. 
—Otra cacer ía ha tenido lug'ar en la sie-
rra de Mcntoro, en el coto «Carniceras», 
de q u í es propietario el ex semedor por 
Córdoba don Andrés Peralvo, y en la que 
temaren parte los señores marqués del Rin-
CVM do San Ildefonso, Ruiz Córdoba (don 
Ivlanuci), Valenzuela (don Bar to lomé) , So-
toir.ayor (don Eduardo), Vizcaíno (don Gui-
llermo). López (don Pedro), Delprado (dbn 
Sepiindf.), García (don Pedro) y Rodríguez 
(don Miv;-uel). 
Entierro del señor Roparaz 
El domingo, a las once de la mañana, se 
vcri'.icn el entierro del conocido escritor 
den Federico Rcparaz, quien recibió se-
pultura en la Sacramental de San Lorenzo. 
En la pre-idencia del duelo figuraban el 
hijo del finado, don Federico; el hermano, 
don I trnau.ln; don Ignacio, primo del d i -
funto; don Manuel Linares Rivas, don José 
Esteban y los señores Linazasoro y Burgue-
te, don fManuel). 
Asistieron al ' acto Jas señores Defuera, 
Gavcés, Cíiment . Lamtea, García Sánchez, 
Nar;uo iv-rc<. Pita. Ciará "D'nz. Sí;n Josí-
F-enU-.uis:-. do la Puente, Cabañ-.s. Apari-
piu, Fernández de Catiro (don Miguel), Or-
ti? de Burgoí . Herrera Oria (don Angel), 
Mart ínez de la Riva, Marave.r, Mean a, Ol-
mo. Rodpgúñez, Ortueta, Brana, Sa'roy, Per-
nándoz. Vnipas, Alonso del Rosa!. Prada. 
Vani túa , Pcvm.í-o. Bcmartio Alfonso, Resi-
nes. Saracibar, Galiaidón. Ccndo Núñez, Es-
colado del Valle, De la Riva, Gangas, Alon-
so Bernardo. Suárez García,, Oriaga. Agus-
t ín. Sánehez Ocaña, Pase;;al Frutes. Acero, 
Aquino, Pclliccr, Cbapí. ] l mea y Catalina, 
I l i i d r í - w . I - — . . Merino, l laro, Mart ín de 
Zabala, Torres, Escr ivá de Ronuml, Rosales, 
^anez. Cava, J iménez. Mendía, Gutiérrez, 
Oreja Barrena, Ochando, Linares Becerra. 
I c rnández Puncel, Casares, Bermúdtez, V i -
ñote Bonet, Del Raal. Mara té , Mora, Cor-
tés. Olivan, Camacho, Simó-Raso Palome-
que Benavente (don Antonio), Cuenca (don 
Peclm) Lafuente, Vega, Gil , Cabañas. Gil 
Delgado, Fantobz, Romanzo, Sabrá, Mella-
A' ^ ^ O"^'0' ÜAHIR̂  Herró, Gonzalo 
de Córdoba, San Juan, Ruiz, Raggio. Wan-
guement, Armisén, Mart ínez Tovar, De Lu-
cía Laporta, Par ís , Muñoz Riego. Castri-
11o. Grasset, Moraga, Otamendi, Pulido (don 
Angel), Corona, Romera del Castillo, i W * 
Altares, Mores Martínez. Mendaza, Agudín, 
Rata Mart ín Sánchez (don Fernando), Ru-
gallal (don Dar ío) , Olmo, Arber. Botín Ló-
pez Alegría, Ballesteros, Becerril. La Cer-
da. Maruri . Rodrigáñez (don T -soV R o S 
faanz Cnlás. Ontán, Arizona, Sancha, Fabrfs 
y Pancorvo. Casáis, Comendio, Darán 
Ochando BonaJd. l o i s . Pagan. Bañares, Cas-
trovido Gil , Mallos. Soto. Wan, Tnmaseti. 
Fuertes, Durío, Vendrell, Marín, Ortiz. Mos-
quera, Calvo (don Francisco). Menéndez, 
« ravo . banchez Romerio, Iglesias, Ber t rán , 
|Iare.)a y otros cuyos nombres no recorda-
i mas. 
j Asimismo asistió el personal de Telégra-
jfos, del Senado y de la dirección de Itos 
¡Fer rccar r i les del Norte 
L a C a s a de l S o l d a d o 
o . 
F e s t i v a l e n l a Z a r z u e ' a 
En eJ teatro de la Zarzuela se celebró 
ayer tarde la velada organizada por la Junta 
rio 'Damas Protectoras de Ja Casa del Sol-
dado, con ocasión del reparto de premios a 
las clases y soldados que los han obtenido 
en el certamen literario últ imamente orga-
nizado por aquel centro. 
Comenzó el acto a las cuatro, con asis-
tencia de los reyes don Alfonso y doña Vic-
toria, la princesa de ^alm Salm y sus hi-
jas, los infantet; ápñfi Isabel y don Fernan-
do y la duquesa de Talavera^ 
También concurrieron varios fje los ge-
nerales del Direotorio. 
Comenzó el act.) por la lectura que de 
las ¿oesías premiadas hizo t¡l actor señor 
Man me?. Tovar, v que son originales del 
suboficial del batallón de Instruc.-ñótí de i n -
fantería dog Casimiro García Alcaide, del 
sargento del rcginiienio de Sabor a don Fjoy 
Muñoz Martí, del pftpO d&l de Asturias cjqn 
Serpo Saavcdr.i Lastra y del moldado de 
Zapadores don Vicentf. do Vicente Sánchez. 
Luego los premiadrs fueron recogiendo los 
cnnvsjiondientc-s dipir'''nas de manos de la? 
señoras que formahan la Mosa. que oran 
las duquesas de ÍPlÁ«»flO?Ílí > Mandas, la 
mar.|U€s-;i de Argüelle; y doña Josefa Poi-is 
de Zaniora, la cual leyó al ñnal del reparto, 
y íjp nombre de la Junt i , unas cuir l iüas 
di* saluta.-ión y grat-ilud a las pe^ua*» de 
la real familia y a los protoctoFes de Ift 
obra. 
Por último, la compañía que actúa en la 
Zarzuela puso en escena «-.Doun Francisqui-
tav-. v terminó la fiesta con un concierto. 
l V roiu-urrepcía íu¿ WIMf numerosa y se-
lecta. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
—.—o 
D I A 12.—Hartes—Los Óiete SanU» Fandadores 
do la Orden de Sierros da L* JJienaveaturada Vir-
gen María, Santoe AnUinio y Gaudencio, Obispos; 
Modaeto, diicono y mártir; Damián y Julián, 
mártires, y Santa Eulalia, virgen y mártir. 
L a misa, y odeio divino son de ios Siete Santos 
Fundadorea de La, Orden de Sierros de la Bienaven-
turada Virgen María, con rito dobla y oolor blanco-
Adoración Nocturna.—San Francitco do Borja y 
San Juan Bcrchmans. 
Ave fMaria—A las once y a las doce, misa, ro-
aeno y comida & 40 mujeres pobres, costeada por 
don Agustín Díaz Agoito y señora y loe seflores de 
Cortezo, respecLivamente, 
CaarenU H o r a s — E n la parroquia de San Mar-
tín-
Corte de M a r í a — D e l F ikr , en las Escuelas 
Pías de San" Fernando, Comendadoras de Santiago 
y parroquias del Salvador y Saji Nicolás (? - ) , San 
Andrés, San Ildefonso y Nuestra Señora del Pi-
lar ( P ) . 
Parfoqair. ds S?n José—Cfcntiaúa la novena a 
Nuegtra Señora tte Izurdes- A las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el ecñr.r Xizqucz Camarasa, reserva y salve-
PWTOquía da S*n .Martín—(Cuarenta' Horas ) 
Continúa la novena a Nuestra Señora de Lourdes. 
A las ocho, misa solemne para exponer Su Divina 
Majestad; a las ocho y media, domunión general 
en la capilla; a las diez y media, misa caimJa 
con sermón ]iür el eeñor Vázquez Camarasa; a 
las cinco, estación, santo rosario, sermón por di-
che señ:¡r, povena, letanía, ref.eT'a y salve. 
Parroquia de San .IlCcfonso—A las ocho y me 
dia, misa de comunión general para la Congrega-
ci¿n de Nuestra Sesnora. del Pilar; a ks doce, mi-
sa rezada-
Cristo de la Salud—Continúa b novena a 
Nuestra Señora do Lourdes. 1A las siete, ocho y 
doce, rosario y ejercicio; a las diez y media, ex-
posición de Su Divina (Majestad, trisagio y nove-
na, misa fiolciune y bendición; par la tarde, a las 
cinco y media, manifiesto, .sermón por el padre 
Torres, misionero capuchino, ejercicio y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bcria.—« 
Idem ídem. A las seis de la tarde, exposición do 
Su ¿Divina sMiiestnd, ejercicio, ©crmr'íi por el na-
drr'. Garrido, B- J - , ben.lici.Vn y reserva-
Pc-ntifiC'a.—A h-s once, misa para la Pía Cni¿n 
de San Antonio, en su alUr. 
* * *• 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica ) 
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£ S P E C T Á C U 
R E A L — 9 , n 0 , IManon-
EílPASOL—6 y 1Ü,15, E l timbro de alarma-
COMEDIA.—10,30—Su desooiuiülada «ipoji. 
ESLAVA—(3, AngoU -María y L a fadi&ta ena-
morada—10,ri0, luüítl Cpncert y L a fadista ena-
inorafi;).. 
CENTRO.—10,30, E l verdugo do Sevüla. 
LARA—6 y 10,13, Curnto de la Cmz. 
R E Y A L F O N S O — ( v l O . Pío Mussohni-—10,30, 
Te porte-s como quien eros-
INFANTA ISABEL—6,15 , Constantino P U — 
KjjJI, escena tiatil. 
rtpOLO. — ti, La real gana y L a leycnd4 dfl 
licsfi—-10,]-5, Arco Iris-
Z A R i ü E L A — 1 0 , Doñíj, Frand&qmta. 
r O M l G O — G , ¡Calla, twazón!—10,30, La PUtra-
1 U-ni'l-i-
LATINA.—6 y 10,15, Tierra baja-
* * • 
1 ÍE! anijncio da |as obras en esta cartelera r.o 
tupena tu spratación ni recomenaacidn.) 
Las inclemencias del filo y «as VOSTAOURAS DEL SOL, que aon loa mauorereR» 
mlgcs de! cutis, no dañan Ja cara mientras esté protegida por la 
C R E M A C A L B E R B O T E . 8 . » 
que no contiene grasas SJ S3 ía única qua beneficia la piel, consaivéndola Jovan 
túfente muchísimos años-
Pero antes debe usted lavarse con el más suawa u espumoso «te los labones. CqjJ 
f A B O N C A L B E R P A S T O L A . t . 2 s 
El jabón més puro, más fino u más económico de todos. 
f A B O N C A L E E R , p - ^ ™ ^ . i . 2 s 
está considerado como e! mejor para los cutía de las señorea u de los nlBoa, 
m mi en w las mimx wmm, mmn i ss l i a 
L J n i o s r r i ^ n t © n o S o b > b > e n 
l o s Q U O p u o d o n r e s i s t i r s e 
ca p r o l e s r i o . 
C E 
Provectos. íSopBttucciMa v móntale de centrales hidráulicas y tcrmicaa, 
Lír.cas de aMa l e s ión v Verles da distribución. Situdio y reformas do las 
centrales esistentcs, poniMi>l«s «O explotación .-onóunca. (ctnpr». 
venta v arnendi de '>-' ' das.- do céntralos. Solicitad áltat y relerencas 
» la S". E . DE MONTAJES I N D U S T R I A L E S , Bocead de Ingenerla. 
Insti\lac:ón competa do talleres v demds industrias es|iec.a;os, 
M U S E Z D E B A L U Q A, 1§, J U A P R I P - T E L E F O N O 46-63 3. 
mmm n pintar 
y encalar; hacen el trabajo la 
10 tombres. Pedid catálogo i 
KLatlUs. Grubcr. Apart.o 
B I L B A O 
Cobasia uoiunlaria 
Poe ca^as juntas y separa-
ilo-merte; rentan anual 8-1516 
y 9-804 pesetas, el 1,9 del 
actual, a las once, en no-
taría señor Azpeitia, Caste-
llana., 13," dondo están datos 
y condicionas-
L e a usted 
l e d o s l o s s á b a d o s 
N U E S T R A 
P á g i n a 
A g r í c o l a 
L A COLMENA "PERFECCION'4 
(patentad^), que modvjcí» <Jie5 veces más miel que lae col-
menas untiguatí. i'anal artificial y toda cla«e de material 
apicla moderno- Mi-bis ecle-cionadas, líquidas y cristalizadas. 
L A M O Ü i HNA A P I C U L T U R A (8. A.} 
DOCTOR ESQUERBO, 17 D U P L I C A D O . — T e l á í c n o 1Í139 S. 
CATA LUÍ .OS í\ UATIS—Jí A DKIO 
del 1 al 15 del comente en lotes da ollas, cacerolas, potis. 
etcétera, en alupainío extra. 
E L A L U M I N I O . — P R E C I A D O S , £3 Y CO 
1 1 0 1 D E S I O D I 
n c r i T f . R R , 38 — T E L E F O N O 3 5C1 M-
Fábrica de sillos de caiiehn, rótnlns esmaltadna-
K.ral.ados en metales y joyas. 
Í V 1 A R 1 A C A N O S A 
Laterías do cocina, aparaíoa par» ahimhrado y calefacción 
LIL; uetrákq y acetileno; braseros. fíTíros y iniquipaa da picar-
CRUZ 31. Y GATO. U-
J . M- R E G A L D E - T E N D E R I A , Í I 2 . - B I L E A O . 
C A S A R R E I S A 
LcíLutería da lujo v económica. Vaj^s da goma par.» señora 
caballero. Bii>tén-rei'bg «Ideal», marca eíeiuáiífc 
L U E N C A R R A L . ^ — T E L E F O N O j.gQO M- . 
E K T K a W C í S ^ I ü R ' L S I K D 
nftfs | aparar f.i. u y económicamente licores, jarabes v per-
lUiHIf. ¡V.- | 4«| frasco, 1,-iii. Da venta en Inmi iAf i ¿a 
-«m roprcier.tünrfts. Inútil fcin referoacias- Hingirw a 
Umi en h Soca 
siempre que q u e r á i s escapar 
7de los peligros del f r ió , de la h u m e d a d / 
del pMvo v de los mic rob ids ; cuando 
ios molesten los ¿ s l o r n u d í ü . ó t e n g á i s carraspera 
^ o p r e s i ó n de pecho] cuando os siuUvis c o n e t i p a d o » ^ 
P a s t i l l a V A L D f f 
cuyos valieres balsásicoa y saliscplico» 
f o í l i p c a r á n , acoraiaran, 
m c . u . CARGAHTA, vuestro. BRONQUIOS, vuestros PULMONES» 
N i ñ o s , A s i z i S t o s , A n d a n o s , 
PARA EVITAR, PARA CUIDAR 
las Znfcrmcuades de las Viss Respiratorias 
ti i.od s icnii .ro á mano 
m m u s v i i e i 
l<cro sol.rc ludo no empleé is mas que 
L A S V E R D A D E R A S 
<¿Uc» a.rjj bolo ICLS q'ue £e qyrftJifftlMB 
JCW C A J A Q 
Levan t u la tupa c l a o u i L r e 
V A J L D A 
FV. 
f/^wb.» o ún2 
í«4yi.loÍ C.OOflí 
lotería mm 23 
A R E N A L . 22. —MADRID, 
bu administrador, D. A. Man-
zar.fiiM, remito billetng a ) r i . 
vincias dp todos los sofl-.̂ n-
Sorteo del 2 do enera payó 
premio mavor. 
. 1 i 
REPRESENTANTES \ 
Folrcntes. lli'scansa para vetv 
ta máquina» escribir ecenórou 
cas. fiuinamenta perfecciona- ; 
d'xs. Oran éxito. M S t t h U ¡ 
Grubcr. Aparta.» 183. Ellhaj. | 
I 
T E L E F O X O S . D E 
E L D ü í ü Á ' X ' - K i 
Redacción 368 $t \ 
Administración , 308 M 
DK GRIPK, l í l UMA 
E INFECCIONES 
podéis librarce y cu-
rar, usando la 
I N T U R A o E j P . D p , 
I N A L T E R A B L E 
FRASCO ^PTS.K.EMÍ^MACIAS' 
n e b í e s 
C o n s t r u c t o r 
LÜBRILIQS R t p y C I D R I O S 
¡ I O S I E 8ÍES. mm, 12 
-̂ 7TVrF''̂ '»'̂ ^̂ -̂ '̂ ^̂ :'"•"•Tm¿xl!7-'r:̂ 'll ;-T'" ""W mf-"a.-rr£ír. 
ho dejar de com^Har esta casa. I » rp 
l'üra tdtjuinrloá recomen danics los J O S C 1 C I j c l 
ióureados v acreditados taliarca tía \ / A r CK.T/^'Í A 
PAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. V / \ L i L l . L N V - l / " * 
ABTISIfOADfS 
COdüPRA—VENTA 
Hncrlas. 12- Tel.o 15.63 M- i 
GcjT;. 21, esqitma a Lagasca. 
Ayala, Talleres. 
isuicuiiopes! 
Alimentad vuestras aves c<ia j 
buesos moliOMs. Sorprendente I 
resultados, l'edid cataloga da I 
tcclinos para üuesas a Mattíu. I 
Gruber. Apnrt a 1S5. Bilbao. 
C A F E S 
y 'XVS de todas clascav 
CHOCÜivA'lICS e.arvQiaüo* t 
i-raro. 
Plíia fle SAN^A |NA, 13. 
E L D ^ K A T E 
COLEGIATA. 7. 
quedan herméticamente tapadas- fiótanoe y viviendas 
húmedos, qî eda-n SCCOB- raredes y faclindas expuestas 
a las lluvias nunca dejan pasar la humedad empleando 
los productos pa^n^dos WATKRSTí >T. Knvíñ «ies-
cripción de loe dcr-perfcctcs v pida usted •prospec;-..- a 
APARTADO D E COÍÍREOS NUMERO 1009 
V I H O S . C O K A C 
V E M M O U T H 
P R O P I E T A R I O S 
S A N T A M A R Í A Y C , U 
S . EN C 
F R O N T E R A J E R E Z 
Anuncios breves y económicos 
B A R C E L O N A 
V" a V O - U I I I I T A i r t i ñ 
A voluntad de eus dueños se hnoe de una vez la de las 
firuvs siias en la calle Angosta da ios ilanccbos, de esta 
Corte, siguientes: 
Un solar, número 5, y una caa^ y polar, número 7-
l>a casa produce la renta anual de -5-040 pesetas-
Inscritas en el Refristro de Occidente. Libres de cargns-
Scgi'm tasación del arqniterto señor Giner y García el 
valor del primor f-*.lar es de 4-515 peset.vs iSfi céntimos y la 
casa contigua y solar mimero 7 os de 40-454 pesetas 11 cén-
timos. Tipos tnímnvjs para el remate. 
Este se vanficará ante el notario de Madrid don Jesús 
Castro, calle del Prado, número tJ. principal; da cuatro a 
cinco de la tarde del dia 15 de febrero actual. 
I.a titulación y condiciones en poder de dicho notario. 
t 
A E M O N E D A S 
A L M O N E D A . U m l 
dsnse t,'ÁÍ:>s los mueble:. (íé-
n^^i, 17. Grumluo rebajas de 
pnv g. 
B i c e e 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
l i s a o n e o a y P é r e z d e 
Ha M n si mi i i n letrera de m 
A los treinta y nueve años de edad 
Ilabicnrio recibido los auxilio^ o s p : ¡ itualos y la bendición de Su Santidad 
m . i . p . 
Su director espir i tual , el reverendo padre Jo?.j M a r í a Rubio, S. J. j gu v iu-
do, el excelentir-imo señor don Antonio doicoerhea ; sus h e r m a n o » , d o ñ a V i r g i -
nia , don Alberto, don Jul io, d o ñ a Cann n, don Cayo, don Angel y don Vicior, 
M a n u e l ; l ic rmam pol í t icos , t íos, sobri ios, primos y d e m á s parientes 
T W E f i A ' S a sus a m i j o s se s i r v a n encomie)}dar s u a h n a a 
D i >s y a n s i a n a ¡a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á 
k a y V2 del e n c i e n t e , a las C I A T R O de l a tarde, desde l a c a s a 
m o r t u o r i a , pasco de l a CasteU.a.r,.a, n ú m e r o 15, a i cementerio 
de N u e s t r a S e ñ o r a d é l a A l m u d e n a , por ío que r e c i b i r á n es-
pec ia l favor . 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
S? suplica el coche. 
No so reparten esquelas. 
En la capil la ardiento se c e l e b r a r á n misas durante l a m a ñ a n a de hoy en 
sufragio por t i a lma de dicha c x c c l c n l í m n a seño ra . 
A ü R l C U L T l J R A 
B I E L l O T E f . A Aarfl.'ia I » 
lar ana- Colección compi'-t.̂ -
Indiispensablo al Kgricui'.cr 
para explotar raciocal y iu-
craiivquiunte sus tierras 
tilico gralis- Apartado 'ü-
A U T O M O V I L E S 
F O R O Cetlán, seniinuavo. 
cf pi Í.;:.V"-C:ÍÍC cnii'pad», ]\n 
ir.tcnrr. lujosamcníc Upizano, 
yi-ndcr/i barata, t&íh pruaüa. 
R>f4ñl PUtfAlfRU, 77. Anuu. 
cioi. Carloj. 
TiEÑORA, edad mcd.a, dc-
Ffa regir caía nersona fcoia-
Hsf.aa: Toledo, 91. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A D I O T E L E G R A F I A , Tel--
^infoí, Estadística, Prisiones, 
IMicla. Contestaciones- Pro-
Sranus o preparación, Insti-
• ulo Reus. Preciados, 23; to-
Ufono 40-SP. 
SE DAN lecck.nrts a .rul'l'li-
na de hacer median- Viya-me \H,,Í, ti. 
V E N T A S 
UCENDO. Plaza Bilbao, 1. 
Infantas, 7- Enorme varie-
dad aparatos clécta-iooe. Va-
U!I;K;, objetos regalo. Bombi-
li;».í gai-antizadas, 1,20- Com-
ixiruil precios-
P I A N O S , pnmeraa mr*. 
cas a ¡emanas, precios de '6-
brict>. Eacilidadca da pago. 
FuencarTHl. 55. Hazen. 
INTERNADO diripido p o r 
t-rrerrio.te-s. Santa Clara, 4, 
primero (entra Arenal y Ma-
COMPRAS 
S E L L O S capujóles, pago loa 
mis altos precios, con preís 
rencia de 185U a 1 ü 1 J-
Cruz, 1 Madrid. 
C O . M P R O alhajas, dentadu-
ra*, oro, platino, platn. Pla-
za Mayor, 23 (carpiina Ciu-
d i'i-.Rvidnsa), platería. 
COMPRO papeletas Monte, 
a-lliajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
COMPRO tinca r i s i ca; 
fiero sin fftturnr. Heftcr 




COrTPRO toda cl>.60 mohi 
Lanas ((.̂ mpiRtiYC muebliM 
suoltco, colchones, máquina.-: 
c<>Fer, pf-cnbir, cajas cauda-
les, gram'''íonrit, hiciclelas, 
alliai^s, objetos. Jlatesa-iz-
l.una, 23: Estrella, 10. Te-
lé ft.n o ftl-lO-
D E M A N D A S 
CHICO }w;i vecariî s y apren-
diez de eacritono, de doce 
a catorce afios, r.ecesíUfce. 
Kscr han su» padree o re-
presentantes, con letrn del 
aspiran^, &1 Aiiartado 8.030. 
BAOftRDQTfe f*tii(tK«i l m-
T*riid»d e | í ra.n | era, of réc^^e 
f-v-f-iianfa r-vdad- Crfmncso 
id'om.is. música. Qnio^co E L 
D E B A T E . 
S A C E R D O T E , mnestro ba-
chiller, años* príctica ense-
ñanza, ofrécele preceníor fa-
IFailia bien. R^z/>n: JÍSTOZ V 
Mina, 1, principal; 
¡ V E R A N E O en Sepovi-v 
i Véndese palacio siglo XVTI, 
i hir a c^ns. rvado; garage, cn»-
I dra, jardín, esn-icaosa-- RÍI-
j z ó n : Eeoribid ' C- Casado-
l rVrn.indca de las Ríos, 36-
M ; ir; i. 
N O C I O M E |H,id« f k y ^ ñ ü y 
Afitiaétí«9 ü f Ma-nucJ P». 
Icp.-ii Martín. L,hro ut;,l para 
prniírív y secunda anaefttWD-
zii y peqnertaia preparacioiM». 
Pr^cioe, tres pesetas- PedB-
dos al anter- Limón, 8, se-
gundo. Madiid-
V E N D O piano óoiéidq. B » 
ras, «licz a dooe. Pez, 10, 
M-'.Tirrdo. 
E S P T X I F I C O S 
R E U M A - fiiM-^. r;i[iidc.n;en-
11 Aomam Rubra- \ pe-
seta- VirUiriE, 8 
POMADA C E R E O cura sa-
bañones ulcerados, quemadu-
ras, herpes, «scxcuiafi, ;;i.at;ií, 
orna. 
V E N D O , compro, mucblí», 
fthiekw, linolánms, rmadilhs 
l ítóflU» Srn Bernardo, 19, 
V A H Í O S 
CINEMATOGRAFO, ^leccioa 
Mavi. relíenlas escogidas 3 
haiso de arto y m^abdad-
Deptbito: RfdriVuez San Pa 
dro. 57- Madrid. 
O P T I C A 
NO DEsMOHE ^««fif lentes; i 
use cnstale.-» funklál Zeiss 
Tasa DubDsc, óptico- Are-
nsl. 21-
O T E R I A S 
O F R E C E S E Mfiprjta maes-
tra jflpa iostitutri:, acompa-
Bíf s^ñontas. Informarán: 
(^legista, 8, g^gundn, dere-
cha-
¡REUMATICOS! E l ..irrooo 
do Valles (Bnrgc«) indicará 
m e d i o curaros radicalmente 
menos do un roe.s-
PARA IMACTEÑES Y A l , 
T A R E S , recorcondamos a Vi 
unte Tena, escultor- Valen-
pin- 'i'cléfono interurbano 81A 
PAHA i'^c-- iLnuncjof, en 
F,í, FiEBATK diríjanac « 
Fnencarral, 77- Ajfoncj» Go-
roma. Teléfono f.3-11-
TRASPASOS 
F O T O G R A F I A muy acredi-
tada, gran rendimiento, po-
blación Norte cedo. F.vrihid: 
C ^•alvorde, 8, anunciag. 
BOLSIi DEL lláByfl 
SEÑORA tuvo bnê ia ^v»-
oión, oínV-ew) ícompsAar aa-
bQfra, niñ'->3 o rcgnniHjr; sahfl 
modistín F.loy Conzaio, 7, 
tcircero dcrt».(híi 
POMPAS FUNEBBES. A T E N I D A DEL CONDE DE PEívALTER, U 
u i o s c o d e E L D E B A T E 
CATEE DE ALCALA, I T i E M ' L A LAS CALATUAYAS 
Son tan oo&iítivos v benefscüosos 
los resultados jura t ivos logrados con r ] omploo de In DIGESTONA CHORRO qiio los enfermos de! 
es tómago, . j u i no han podido curarse, a pesar do h a b í r tomado numerosas espocialidados g a s t n . 
ü i tcs l ina lcs , se curan hoy, y so c u r a r á n siempre, tornando D K i T .STONA Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T D t S C A J ^ Rechazad las imiUc lon ta . 
S s r í c s i r de rsfcrero de 1321 (6) mADRID.-Aí lo X I T — J ^ a . 4.548 
L A P O P U L A R I D A D 
D E L <CROSS COUNTRy* 
¡Las carreras a campo traviesa están 
a la orden del dia. L a proximidad del 
campeonato nacional hace que en to-
dos partes se disputen campeonatos 
regionales o sociales. 
Nos saiisfacé este movimiento so-
bre esta rama deportiva, -una de las 
más importantes a nuestro modo de 
«*? y Qu6 1° consideramos como de-
porte automátioo, es decir, en el mis-
mo aspecto que la natación, la marcha 
y las regatas a remo. 
E l cross es el deporte más a propó-
sito para los escolares, puesto que no 
hace falta para su práctica la concen-
tración de la voluntad, ej trabajo inte-
lectual, como, por ejemplo, en el foot-
bail, en los laneamientos, en las carre-
ras de velocidad, etcétera. Tiene una 
ventaja sobre el remo y la marcha 
puesto que p-uede practicarse por todo 
el mundo. No endúreos la muscula-
tura y no se quita soltura, como su-
cede en la marcha. 
Lo malo es que el cross está algo 
abandonado por parte de los organiza-
dores ; nos referimos al hecho de que 
no se' cuidan como es debido los oas-
táculos y ttenos Zas distancias. Las 
distancias siempre pasan de los 10 
kilómetros. Para los jóvenes, los 
oc\<o Ixilóyneiros representan un buen 
máximum-, A'o pocas Sociedades con-
sienten que se entrenen sus socios en 
ln misma distancia estipulada o iv»* 
todavía, lo cual es una exageración. E n 
el entrenamiento se debe trabajar a 
poco metraje a fin de evitar el surme-
najo. 
Respecto a los recorridos no se sa-
le ¿e lo conocido. Después dr, la Mon-
dea no hay nada para los mculrileños. 
La variación precisa, siquiera -para 
romper la, monotonía del tren. 
A la llegada de los corredores, se 
ponen la vestimenta y ya no hay más 
allá. Creemos que ee'imprescindible la 
dtieha inmediatamente, la fricción y 
tai vez no estaría de más un pequeño 
masaje. 
Brindamos la idea a las distintas 
Sociedades cuyos socios practican este 
sport por si es compatible con su plan. 
COPA D E ESPAKA 
VIZCAYA 6ANA A GUIPUZCOA 
E l á r b i t r o s u s p e n d e e l p a r t i d o B a r c e l o n a - E u r o p a q u e o r i g i n a u n 
g r a n e s c á n d a l o . E l C l u b d e N a t a c i ó n , c a m p e ó n d e L e v a n t e 
A T H L E T I O C L U B 2 tantos fortuna de que el medio centro gui- po se propagó pronto al público, seña-
(Tuduri, Suárez) 
Unión Sporting 
* * * 
puzcoano no pudiera actuar con to- j landose en acaloradas disputas los 
0 — das sus facultades, pues 'los goles ; partidarios de uno y otro bando, me 
(dos) fueron marcados antes de su-i1 nudeando las bofetadas y los inciden 
No merece la pena de reseñarse es- , frir tal lesión. Los tantos vizcaínos | tes. 
te encuentro que, sin interés de nin- se debieron exclusivamente a la la-1 Gomo la polémica podía deganarar 
bor personal del efenómeno» Aguirre-. en algo más serio, la Policía despejó 
zabala, quien en dos formidables es-1 el campo. 
capadas, en las que sorteó_ las dificul-j Las discusiones prosiguieron fuera 
tades que iba poniendo en su camino i oon gran acaloramiento. 
gim género, debié aplazarse para otro 
dia más clemente. Sin relieve algu-
no, el Athletio dominó en todo rao--
menta. Arbitro: señor Hernández Co-
ronado (G.). 
Equipos : 
Athletio C.—Barroso, + Pololo — 
fflaso. ifjeceprü—Tuduri—Uria, iguá-
j.ea—Triana—Garigorta •— t Olaso—Or-
tiz de la Torre. 
U. S.—Fernández, García—Sacris-
tán, Domingo —• González — Torres, 
• ÍJa.-vaiJhcV—Zugázaga—CIB^ tilla—RodrfV 
guez—Martínez. 
Después, da este partido la pun-
tuación se er.tablece así: 
J G E P F C Pn 
Diariamente y conforme se llevaron 
a cabo, dimos en estas columnas los 
resultados de las distintas pruebas ce-
lebradas en Chamonix, correspondien-
tes a los deportes de invierno de los 
Juegos Olímpicos de 1924. 
Las noticias se dieron sueltas, unas 
veces retrasadas, por las deficiencias 
naturales de las Agencias, y ñor ello 
creemos necesario facilitar a f aficio-
nado un resumen detallado, por lo 
menos, de los distintos ganadores. 
Hélo aquí: 
en los de Larracoechea, v éstos fuJ MARTINEXC-Sabadell 
la hábil defensa guipuzcoana, puso j OTROS PARTIDOS PATINACION 
materialmente el pelotón en los pies g s ^ ^ g ^ i _ n I 500 metros: 
de Laca en una ocasión, y en la otra j jj^jjrpjNENC-Sabadell 1—3 L J E E T R A W (Estados Unidos), 
TARRASA-At.hletic 3—0 cuarenta y cuatro segundos. 
4—2 1.500 metros: 
0—2 i i , T H U N B E R G (Finlandia), dos 
minutos veinte segundos cuatro quin-
tos. 
5.000 metros: 
1. T H U N B E R G (Tinlandia), ocho 
minutos treinta y nueve segundos. 
10.000 metros: 
1, SKUTNAB (Finlandia), diez y 
apro-
MOVIMIENTO F U T B O L I S T I C O 
Inglaterra: 
Por haber indicado en estas colum-
nas, el lector recordará que de loe 
16 partidos que coiffesponden a la 
segunda vuelta de da Copa de In-
glaterra, se registraron ocho empa-
tes. De éstos se jugaron seis, empa-
tándose nuevamente en tres partidos, 
conforme puede verse en los siguien-
tes resultados : 
B R I S T O L C I T Y venció a The 
Wenéiiffiy 2—0 
W ATFO R D - Ex* t er City 1—0 
L E E D S UNITED-Wcst Hom. 1—0 
Neiccast'-c-dDerby County 2—2 
Manchcster City-Halifax Town 0—0 
Notts County-Crystal Palace. 0—0 
E l sorteo por la tercera vuelta dió 
estas partidas, que se han de jugar 
el 23 de este mes: 
G A R D I F F C I T Y contra Brísíoi. 
ürystal Palace o NOTTS COUN-
T Y contra Swindon Town. 
L I V E R P O O L contra Southampton. 
W E S T BROMWTCH ALBION con-
tra Charlton Alhletic o Wolverhamp-
ton Waivderers. 
ocho minutos cuatro segundos cuatro j Watford contra N E W C A S T L E o 
quintos. Dcrby County. 
HUDDERSFIEJLD r-ontra Fulham 
I o Burnley. 
^ 01 BRÍGHTÓN AN3> T r ^ T E contra 
19— 0, Manchester City o Xlalifat. 
30— 0; Normalmente deben panar los que 
£2— señalamos con letras mayúsculas. 
22— 0 | J 
!'CAN ADA-Suiza 31— o | Estados Unidos: 
19— 3/ L a mayoría de los aficionados es-
22— 01 pañoles no distingueun más que dos 
( San Mames. 1 no ^ después del descamo ' * £jl \U?P ™ l f^io du- ESTADOS UNIDOS-iG r a n variaciones en este deporte. Bueno es IU } ElL^tJli ttfvo muy Poco';-te ^ dpartxdo. d o m m ó ^ a J a l ^ B ^ , 1 1 - 0 1 Baber que existe otra, ía variedad ñor-
Pasado mañana jueves se celebrara • ̂  bueno sí maoho de aburrido; no' t,arcle* 
A 6 U 1 R R E Z A B A L A 
( C H 1 R R I ) 
He aquí una de las primetaas 
C... 
8 3 2 3 7 9 8! delanteros 
5 1 3 2 6 
6 0 1 5 3 
Tíeal Madrid F 
T̂ühletiic Club • 
GimnáeSIca Españoia 
I Bacing Clnb............ 
| Unión Sporting-
* * * , 1 rracoechea a consecuencia de no su 
A las tres y media de esta tarde; .etar la E j ^ u i ^ e j)^ xm 
: tendrá lugar, a puerta cerrada, el pn-1 ^ ^ ^ ^ juanteguii que ^ hallaba 
jmer partido de entrenamiento de la, _ bie¡n coloGad0i S6 apuntó el úni-
! selección Centro, que el 24 próximo, po de Gnipüzcoa:. En todo este 
vechar las dos escapadas de su com-! el campo del Stadium del Tuna, 
pañero, pero este mérito quedó com-! ^ m f de 15 (^0 espectadora, ju-
pletamente obscurecido ante la por- U056 e,ntr,e ^ ^ateción, de Abante, 
tentosa habilidad y arte exquisito d e ' ^ P f 1 1 ^ 6 , Levante-Sur y el Gimnás-
A-uirrezabala. Terminó 4 primer I ^ df ^a encia- ^ P e o u de Levan-
te-JNorte, el segundo partido decisivo 
del campeonato de la región Levanté. 
E l partido fué muy duro llegando a 
las manos algunos equipiers. Por esta 
tiempo con dos tantos a favor de Viz-
6 5 1 0 6 3 111 caya y un dominio a favor de Guipúz-
7 4 0 3 11 8 8 'coa» qu6 no supieron aprovecharlo sus 
E n el segundo tiempo marcó otro; GRAN BRETAÑA-Bétóca 
jugará centra la selección catalana.en L j sFustituYÓ a j ^ ^ ie tanto el Natación. _ j ESTADOS ÜNTDOS-Francia 
î  a és. L - ¿XÍJL A ^ ^ 1 l E1 Gimnástico jugó 
TDOS-Bélgioa 
pcoeslovaquia . 
nástico a los tres minutos de comen-1 (--JUN BRETAÑA-Francia. 
?.ai el partido. Tres minutos más tar-1 f'AKADA-Suecia 
de marcaba otro el Natación. 
el Stedium Metropolitano el partido ^ ^ e ^ í ^ m o p o 7 ^ n ¿ m a i 6U ,ínea. ^ ¡ ^ ^ . ' ^ ^ ^ . . ^ . . P L ! ^ " - 1 ^ECIA-Checoeslovaquia 
contra Italia el próximo mes de mar-j L a de{ení:a guipnzcoana jugó muy 
de selección del equipo que jugará 
vo. Los dos equipos se alinearan pro- bien< Eizaguirre, > n mucha W L ^ f ^ á 0 f ^ v f } 
pero faltó decisión y torpezaju | FRANCIA-Bélgica 7— ñ teamericana que se aproxima al «rug-
9— 3 ( by» y es mucho más ruda. 
11— 2 | E l «football association» que es lo 
19-
se pu.0 Rran eo.uM^uu HO, U.U.UUH ; ^ ^ DEL HORNBRE ^ halón. rHEC(lfESLOVAQTTIA.Suiza. 
f., dVftS í 0 f Partes ?n obte er f1 tnur,f0- ! NATACION D E A L I C A N T E 2 tantos! CANADA-Gran Bata ta ... .. 
figuras, uno de los ídolos en la aa-
tualidad del «footbalLi» vizoaino. 
llamado hace tiempo a formar par-* 
¡I te del equipo nacional español j ' 
j que, unas veces por mala suerte, 
'I por una lesión, y otnB- veces-, las 
I más acaso, porque los rmerabroe 
!' del Comité de selección no pudie-
ron apreciar sus indiscutibles mé-
ritos, se quedó postergado siempra 
este jugador, Pero los que valen 
siempre se abren camino, y, aun-
que algo tarde tal vez, la Fede-
ración Nacional ya le considera co-
mo un verdadero candidato â  in-
ternacional. L a afición madrileña 
tendrá ocasión de juzgarle pasado 
mañana jueves, y celebraremos 
que no intervenga el factor suerte, 
sino que rinda su mérito real. 
En su región es conocido con ai 
significativo sobrenombre de «má-
quina de centrar». Cumple períeo-
tamente esta idea; tanto es así, 
que muchas veces hace pensar en 
lo que valen sus compañeros res-
pecto al remate. 
bablemente como sigue pero desentrenado. Los medios, has-
ta la retirada de P^ené. hicieron una 
Equipo j . ' labor rerdaderamente brillante, v aun 
+ Zamora (R. C. D. Español, de ^ nio.^1a _ ol l , D ^ r 
Barcelona), Pasarín (Club Celta, _de 
Nos hallamos en pleno periodo de 
la Copa de Inglaterra, el trofeo más 
valioso en el mundo futbolístico. Su 
celebración nos sugiere la. idea de una 
Copa de España. Ya que el campeo-
nato regional no rinde todo lo reque-
rido, ¿por que la Federación Nacio-
nal no ivzplantai ,«n concurso «mi-
lar? A primera vista parece que exi-
ge gastos cuantiosos, pero tal como se 
desarrolla actualmente el footbal en 
el país se podría salir muy bien ade-
lanta^ 
Respecto a 'su valor lefnicó, se 
aquilatarían mejor los méritos de loa 
distintos equipos, porque representa 
en cierto modo la contraprueba del 
campeonato nacional, tal como se Re-
va actualm0nt€(. Hay que temr en 
cuenta que los distintas cflubs se eli-
minan en conjunto y no por regiones. 
L a afición ganaría enormemente, 
puesto que en una población desfila-
rían numerosos equipos de todas par-
tas para disputar un buen partido., y 
no que se contraten exciusirramente 
para jugar medianos partidos amis-
tosos . 
Muy bien pudiera admitirse a to-
ados los [equipos amateura, no sola-
mente del pais sino de ItaU-a, Fran-
cia y Portugal. 
En oird loportvmidad desarrollare-
mos mejor esta idea. 
VÍETO)—-Clemente (Club Celta, de Vi 
mgü., + Samitier (F . C. Barcelona)— 
+ Sancho (F. C. Barcelona)—Mejías 
(Real Madrid F . C . ) , + Piera (F. C. 
Barcelona) — Triana (Athletic. Ma-
drid) —+Monjardin (Real Madrid 
F . C.)—Polo (Club Celta, de Vigo) — 
Sagi-Barba (F . C. Barcelona). 
Equipo B : 
Oscar (Stadium, Oviedo), + Valla-
ña (Arenas Club)—+ Acedo (Athle-
Gimnástico F . C. de Va-
lencia 1 — 
Quedó proclamado campeón de Le-
vante, el Natación. 
* * * que Olaizola en el segundo tiempo no tuvo una buena tarde, seria injus-
to achacar la derrota de su equipo a A L I C A N T E . 11.—Desde las cuatro 
los' medios guipuzcoanos. A nuestro ! de la tarde, puede decirse que toda 
2 • que está en boga en España, se prac-
20— 0 \ tica allí en ínfima escala. Pero desde 
3 j ahora se pretende dar un impulso tan 
juicio, fué la línea, delantera la que 
no estuvo a la altura de las circuns-
tancias, sobre todo el tríeí interior: 
•Juantegui y Yurrita, bastante bien. 
De los vizcaínos, el único nue me-
reció matrícula de honor y diplo-
ma especial fué el ya citado Aguirre-
zabala. Los demás cumplieron, nada 
más que cumplieron, sobresaliendo al 
tic, 'Bilbao), ,tGamborena, (Real ^0 Acedo, brigen del oonlIict,o< del 
que nos ocupamos al comienzo de esta 
reseña. 
Arbitro: señor Montero. 
Unión, de Irún) — + Meana (Real 
Sportin, Gijón) — t Sabino (Athletic, 
Bilbao) , Germán (Athletio, Bilbao) — 
t Zabala (Deportivo, de Oviedo)— v H ^ i l T i 
Oscar (Racing Club, de Santander)-1 
+ Carmelo ^A-tW6^0' Bilbao)—Agui-
rezabala (Athletic, Bilbao). 
1 — 
B R U S E L A S , 11. — E l Automóvil 
Club de Bélgica ha establecido ©1 si-
guiente calendario úe sus principales 
pruebas de 1924: 
8 y 9 de jumo.—Copa del Mosa, en 
Mal champe. 
6 de julio—^Eallye» de Ostende. 
13 y 14 de julio.—Gran Premio da 
la Federación Motociclista de Bélgioa. 
19 y 20 do julio.—Gran Premio del 
Automóvil Club. 
Ultima semana de agosto.—Jomada 
•de los «recordé». 
(De nuestro corresponsal) 
B I L B A O , 11. 
VIZCAYA ^ 3 tantos. 
(Larracoechea, 2; Laca, 1) 
Guipúzcoa 
(Juantegui) 
Hasta el pasado domingo, en cuan-
tas ocasiones se vieron frente a fren-
te Vizoaya y Guipúzcoa, resultó ven-
cedora la última. Y , cosas del «rfoot̂  
hall», la primera victoria de Vizcaya 
la ha obtenido el equipo que, por lo 
menos en papel, ha sido el más flojo 
de cuantos han defendido los colores 
vizcaínos. 
Diez jugadores del Athletic, de los 
anales uno, Larracoechea, pertenece 
a su reserva, y Gorostiza, el «Hack» 
del Baraoaldo, fueron los elegidos a 
última hora para representar a la Fe-
deración vizcaína. 
¿ A qué se debió la ausencia (ta los 
jugadores del Arenas? Hemos Je de-
cirlo sin rodeos: el clásico «mango-
neo», del que hasta ahora, a Dios gra-
cias, nos habíamos librado los de Viz-
caya, ha sido el origen de que Jáu-
+ Ace-
do, + Sabino —i Larraza — Lega meta, 
Germán — Laca—Larracoechea—+ Car-
melo—Aguirrezsbala. 
Gi^Ipózcoa- -Eizaguirro:. ^Arrillaga— 
Bergés. + Gamborena—+ René Petit 
Matas Arranzábal, Juantegui—Matfas 
Agmnagn^Urbmar—Galata*—Yurrita. 
BARCELONA. 11 
E l partido de campeonato de la 
primera categoría, jugado ayer entre 
los equipos del Europa y del Barcelo-
na, terminó de una manera inespera-
Ya es conocida la expectación que 
el partido había despertado por dis-
putarse el campeonato de Cataluña v 
el interés de los dos equipos se ad-
virtió tan pronto como comenzó e! 
juego. 
Poco después de empezar Martí re-
mató una combinación de Al cántaro, 
la afición alicantina se ha estaciona-
do ante la pizarra de los periódicos, 
esperando la noticia sobre el resulta-
do de! partido disputado en \ alen-
cia entre alicantinos y valencianos, 
por la final del campeonato de Le-
vante. Al conocerse el triunfo de los 
alioantinos. la muchedumbre pro-
rrumpió en vítores. E l público inva-
dió al Central de /Teléfonos en bus-
ca de los detalles del encuentro. E l 
equipo alicantino regresará esta Un-
che, y se le tributará un grandioso 
recibimiento. 
* * * 
GIJON, 11. 
C L U B C E L T A , de Vigo... 8 tantos. 
(Polo, 5; Chicha. 8) 
*Real Sporting Club 1 — 
(Trapote) 
Se ha celebrado en el Moünón este 
partido amistoso, asistiendo un gentío 
enorme. 
E n el primer tiempo dominó el 
Sporting, favorecido por el viento; no 
obstante, no consiguió ningún tanto. 
Faltando cinco minutos, Polo mar-
có el primer tanto vigués. 
E n el segundo tiempo dominaron 
por completo los gallegos, que obtu-
vieron nada menos que siete tantos, 






considerable, y una de las noticias más 
salientes de la semana es el anuncio 
de su Comité olímpico de de que los 
L a Federación Castellana de Atletis-
mo, a quien corresponde 1» organización 
en este año del campeonato nacio-
nal de «cross country», ha decidido 




Resumen: 1. CANADA; 2 
Unidos; 3, Gran Bretaña, y 4, Suecia 




E l aficionado deducirá fácilmente i Zr̂ r̂i*"'̂  p X Í T f n X C c^''(i0res esPano,es' 81 ^ a clarificación final - G R \ N BTÍFT^ , Fartfs' ^ « * E ™ 0 * t nidos son pian tl.es condldones: que po 
Ins plutócratas los que tratan de dar ,icenda dft aficionados. expJdi 
el impulso. p0r Su Federación Regional en 
Italia: âs regiones donde se halle cocstituí-
E n el grupo lA. el «Genova» se 
norteamericanos^ participarán en^ los presente mes, situándose la meta, que 
servirá al propio tiempo para dar la 
salida, en el Stadium Metropolitano. 
Podrán tomar parte todos los corre-
concursos de «foot-balln correspondien-
tes a los Juegos Olímpicos. 
Y lo que son la? cosas... si el «foof-
ball» es más bien jlemocrático en to-1 ¿ores españoles, siempre que cum-
i 
ÑA, Sneoia y Francia. 
PATINACION ARTISTICA 
Indnrldnal (caballeros): 1, GROFS-
TROM (Suecia). 
Individual (señoras): 1, s e ñ o r a 
HERMA PLANK SZABO (Austria). 
Doble (mixto): Señor B E R G E R -
señora E N G E L M A N (Austria). 
CONCURSO D E «SKI» 
G r a n f o n d o , 50 kilómetros: 1. 
da, que puedan acreditar BU condición 
de «amatenrs» en las regiones donde 
destaca, sobre el «Juventus» y el «Li-i , 
, aun no exista Federación, y, por ul-
vorno» que se encuentran igualados, i , , _ J .• ^ t^A^. 
i-i i . ^ %T ... timo, los militares en activo, federa-ran el otro grupo. «Pro VercelliJ j 0 no 
ocu^a el puesto de honor delante del ir las ^ 
«Tormo, y del «Bolona.. de ¿ t a clase de carreras, hlbrá dos 
E n España, desde hace un ^es, la j clasificac la la 
Federacton Nacional se preocupa del ^ a ]a primera, ganará 
T H O R L I E F HANG (Noruega), tres P ^ m o partido entre españólese ite- , ^ f j ^ aqneDa Federación Re-horas cuarenta y cuatro minutos, 
treinta y dos segundos. 
Fondo, 18 kilómetros: T H O R L I E F 
HANG (Noruega) , una hora cato-^e 
minutos treinta y un segundos dos 
quintos. 
Prueba militar, 30 kilómetros: 1. 
EQUIPO SUIZO, tres horas cinc/ien-! 
ta y seis minutos seis segundos. 
P^neba de saltos: 1. T U L L I N 
THAMS (NorueRa), 18,96 puntos. 
Concurso combinado (salto y carre-
ra) : 1, T H O R L I E F HANG (Norue-
ga) , 20 puntos. 
TOBOG/INNING 
lanos. En cambio, en Italia no se . 
, , . ' , cional cuyo? cinco corredores meior 
habla remotamente y eso que I j ^ p ^ obtuviesen la menor pun-
el papel de diez partidos, España debe ¡ tuacióni lo cual ^ 
****** t 0 ™ * ^ * * ^ ^ " l y a saben que el número de orden en 
peramento?Latmos ambos países, mas ^ 1!6gada4 representa eI nómero de 
bien hay que pensar en otro factor. runto* ^ p^ la clasifica 
ción individual tendrán derecho a as-
pirar los concurrentes. 
L a distancia será aproximad amen ta 
de 12 -kilómetros. 
Los derechos de inscripción para 
participar en este campeonato serán 
NUEYOS «RECORDS» MUNDIALES ' ̂  á o * , pesetas, reembolsables a la 
0 | devolución del dorsal. 
i Las inscripciones se admitirán des-
En el espacio de una semana, el ' de hnY hasia ]ag de la ma&SDll 
Concurso de «bobsleigh»; 1. E Q U I P O ' campeón sueco Ame Borg superó dos ; de] ¿i& jq del ^ 5 ^ ^ Tina 
Meana sobresalió sobre los 22; pero SUIZO (Scherrer, Neveu, A. Sohlap- veces el «record» de la milla (1.609 j ve7 transcurrido dicho plazo, se admú 
un hombre solo no podía contrarres- pi . H . Schlappi) 
tar a un equipo entero. Jugó hasta de 
delantero. 
Los gijeneses recibieron una formi-
dable bronca, núes es la muyor derrota 
mereciendo eJ primer rrna a favor del - i . - • 1 0 J i 
1 ; que recibió ei Sporting en su vida de-
portiva. \ 
Arbitro: don Fernando Yilhverde. 
F^juipos : 
C. C. Y . ^ I s i d r o . Juanito—-Pasar-'n. 
i Balbinc—Torres--Hermida. Reigosa 
- -N'olasco—Chicha—Pelo—Gerardo. 
R. S. G. Amsden. Germán—Zarra-
Barcelona. 
Diez, minutos antes de terminar el ' 
partido, el árbitro señor Milego ni/ j 
un coffsid^» contra el Europa, y los 1 
iugadoros de este equipo se manifes- j 
taron contra la disposición del «ref"-] 
rée» por sui-M->nerla equivocada. El 
El Racing Club ha acordado esta-
blecer un gran gimnasio bajo la di-
rección del conocido púgil y luchador 
Frnnk Crozier. 
6 tantos; 
T» T- 11 „„ n^^/sn™, _ •ô ô ow, 1 y u-i. 1 , 1 , 1 *«• 0- vi.— .-ruin neo. iTennan Aarrn, 
mgui VaUana Careaga y Peña, am-. urbitro a mantuvo, y ségún se dice,. ^ Bango- f Meana - Yirc-irio. Do 
parándose en el amaño de unos cer- ono de los jugadores amenazó e inten-
tificádos no sabemos de qué clase, >6e 1 tó agredir a aquél, 
negaran a defender los colores__de su | Intervino el capitñn del Europn Pe 
región en el campo de San Mamés. j laó, sosteniendo una acalorada dispu-
Los guipuzcoanos dominaron neta-1 ta oon el árbitro, que acabó retiráudn 
mente los treinta primeros minutos • se éste del campo y dando por termi-
del primer tiempo, v durante los res- nado el partido. 
tantes quince minutos se trocaron" los j :Se hicieron las gestiones para que! G E R O W 11 
papeles. Y es que René resulto lesi<% | rectificare s,, opinión sin conseguirlo.! ^;'.¿anta C<>ioma _ ^ 
nado, y nomo el era el nervio del | manifestando el señor Milego, que só-
equipo, se notó inmediatamente en 1 lo se reanudaría el partido en el caso! * • * 
la marcha del partido su inferioridad | de que sr> diese por bueno lo que él REUS. 11. 
física. No quiere esto decir que la vic- bahía calificado. ' C A T A I J ^ Y A L E S CORTS-
mmgo—Arcadio—Trapote — 
Arglielles. 
* * * 
SAN SEBASTIAN. 11. 
R. SOCIEDAD (reserva). 
Lnchana. 0. 
* * * 
Se ha constituido con el nombre de 
Palacios-- ^éeoión Deportiva del Montepío Co-
mercial o Industrial Madrileño, una 
metros) , que pertenecía desde 1912 al | f ¡r¿n inscripciones suplementarias, me-
nadador canadiense Hodgson. j fiante el pago de cinco pesetas, hasta 
Recorrió dicha distancia en ©1 cam- las ¿oce de ]a mañana ^1 23, siendo 
peonato de Australia en veintidós mi- esta cuota no reembolsable en ningún 
ñutos cuarenta y cinco segundos, ven-
ciendo a los viejos campeones Frank 
Beaurepaire y Christie. 
Ta antigua hazaña estaba estable-
cida en veintitrés minutos treinta y 
cuatro segundos cinco décimos. 
Johnny Weissmuller mejoró el tiem-
po de Norman Ross, cubriendo las 
400 vardas en cuatro minutos treinta ¡ ™™ se ha celebrado anteayer el cam. 
y cuatro segundos cuatro quintos. peonato guipuzcoano de «cross ooun-
Otros dos «records^, pero del ele- tr^'Ac;° i ! j f siguientes resultados: 
T.as inscripciones deberán dirigiré^ 
al secretario de la Federación Caste-
llana, de Atletismo, callo de Ponte-
jos, 3, Madrid. 
* * » 
SAN SEBASTIAN, 11. _ E n Za-
njen to femenino, quedaron también 
importante sociedad cuya Junta di- | derrocados. Miss Gertmde Ederlé in 
rectiva so ha eónstituictó on la si-
guiente forma: 
Presidente, dnñ Luis Fieras; vice-
presidente, don Rufino Hidalgo; se-
cretario, don ̂ Pablo González; vicese-
cretario, don Eustaquio Turmo; teso-
rero, don Luis Vera; contador, don 
Elias Martínez; vocales, don Fran-
cisco Rodríguez, don Framvsco So-
ríano, don Fraiunseo Paul, don Lu-
toria vizcaína se debiera a la mala Le discusión comenzada en el cam- Reus Deportivo 5—1 • ciano Plaza y don Santiago Samner. 
1, ANDIA; 2, Velasco; 3, Acebal. 
tentó mejorar su tiempo de un minuto 
cuarenta y cinco segundos en las 150 
yardas (nado libre), que realizó en 
octubre de 1922. Consiguió disminuir 
dicho tiempo en un minuto cuarenta I 
y cuatro segundos cuatro décimos, lo 
que constituye un nuevo «record». | 
Miss Sybil Bauer mejoró también las A L I C A N T E , 6 tantos (Finning, Mar-
100 yardas (espalda) , estableciendo en co, Ripoll) ; Alcoy, 0 tantos, 
un minuto doce segundos ocho déci- E l domingo próximo se repetirá esta 
mos. partido en Alcoy. 
A L I C A N T E , 11. 
7 ) 
D i c d o r w i o . 
= de|\orri\¿o 
( F » r o h l f c > l c l s i l a r e p r o c J u i c d ó n ) 
A L C A R A V A N E R O (Caza.). — Llámase, así al 
halcón ¡perfectamente adiestrado, especializado 
en la caza del a lcaraván. 
ALCO {Animales de sport).—Es una variedad 
del «agriara», ác-, orejas colgantes, pelo largo y 
talla m á s reducida. E s t a clase de perros es tán 
d orne Rticad os. 
A L C O B A (Pesca).—Red de pesca semejante a 
la jábega. 
A L C O H O L A R (fiemo, Vela). — Embrear las 
costuj'as, pernos y cabezas de los clavos después 
quo han sido calafateados. 
A L E R I O N (Avi-ación). — Palabra propuesta 
para definir al «Ayer», este es, todo aparato 
que se sostiene en la atmósfera gracias a su 
movimiento. 
A L E R O (Caza).—Es la barrera que se procu-
r a formar para encallejonar-a las perdices hacia 
el alar u otro artificio destinado para cazarlas. 
A L E S A G E (Motorismo). — Diámetro interior 
del cilindro de un motor. 
ALESNA (í^ro al CJ-CO),—Flecha* 
A L E S T E R (Aeroífacidn) .—Equivalencia fran-
cesa de «aligerar». 
A L E T A : 1 (Aviación).—Superficie suplemen-
•fíA<"G /gy**, tar ía agregada a los 
planos o alas de un •ve-
ífegA replano y que tiene por 
objeto mantener el equi-
librio y facilita!r los vi-
rajes. 
2 (Motorismo.) — Cada 
una de las superficies 
circulares colocadas en 
toda la parte superior' 
del cilindro y que pro-
curan la refrigeración 
por aumentar la superficie de contacto con el 
aire fresco. Los cilindros de aletas se emplean 
en motores de pequeño rendimiento, hasta unos 
8 HP. 
3 [Remo, Vela).—Cada uno de los dos made-
TOS curvos que forman la popa de una embarca-
ción. 
A L F A D A : 1 (Hipismo).—Es la acción de alfar. 
2 (Vela).—Balance de un balandro o una em-
barcación cualquiera. 
A L F A N A (Hipismo).—Se dice de todo caballo 
airoso, fuerte, nervioso, todo fuego. 
A L F A R (Hipismo).—En los galopes u otro 
ejercicio violento, levantar el caballo demasiado 
el cuarto delantero, con alguna suspensión so-
jbre las piernas, sin quebrarlas a corresponden-
'cia. 
A L I E N T O (Carreras de galgos, Hipismo, Pe-
destrismo).—Decimos que un corredor pedestre, 
un galgo o un caballo tiene «aliento» cuando po-
see el líu^or resistencia, 
A L I F A F E (Hipismo).— E s un tumor acuoso 
que aparece en loa corvejones de los caballos. 
A L I G E R A R : 1 (Acrosíacidn).—Quitar lastre. 
2 (Hipismo).—Aligerar un caballo es procurar 
que marche con facilidad, inc l inándose el jinete 
hacia atrás, tendiendo los r íñones y juntando las 
piernas. 
A L I M A N E R O ( A n í m a o s de sport, Caza).—Es 
uno de los nombres que se da al perro «zorrero». 
A L I N E A R (Hipismo).—Se emplea en l a ex-
presión «al inear al caballo)), que quiere decir 
procurar que los pies del animal os ponga de-
rechos y enfilados con las manos. 
A L T P T E R I O (Juegos Olímpicos, Luch.i). — 
Departamento donde se untaban de aceite los 
antiguos luchadores antes de salir a la pales-
tra, 
A L I P T E S (Juegos Olímpicos, Lucha).—Auxi-
liares encargados de untar con aceite el cuerpo 
de los atletas antes de salir a la lucha. Represen-! 
tan los «segundos» en el pugilato moderno, o, 
los masajistas en el «football» y deportes atleM-j 
eos. Si semejante preparativo se realizaba para! 
dar mayor elasticidad a la musculatura, en 'as! 
luchas actuales está completamente proscrito, a 
fin do que los luchadores puedan agarrarse me-
jor. 
A L I P T O (Juegos Olímpicos, Lwr/ia).—Sinóni-
mo de «aliptes». 
A L I T A R C A (Juegos Olímpicos). — Jueces do 
campo destinadas a mantener el orden en los 
antiguos Juegos OTTmpicos, y al propio tiempo 
para hacer cumplir las disposiciones del «ago-
A L I V I A M U E L L E S (riro). amarrarles junto al pesebre. Algunos dicen tam-
bién «almártega». 
A L M A T R E R O (Pesca).—Aficionado que se de-
dica especialmente a la pesca de las sabogas, 
con el auxilio, del ((sabogal», conocido también 
corrientemente con el nombre de «almatroque»-
A L M A T R O Q U E (Pesca). — Véase la palabra 
«sabogal». 
ALMIDANA (Hipismo).—Nombro antiguo da-
do al hipódromo. 
A L M O H A D I L L A (Hipismo).—Es la caimoeidad 
producida por el roce de la montura en el lomo 
de los caballos. 
ALMOHAZA (Hipismo).—-Instrumento que se 
compone de una chapa de hierro con cuatro o 
cinco serrczuelas de dientes menudos y romos, 
y de un mango de madera o de nn asa, y el 
cual sirve para limpiar al caballo. 
ALMONA (Pesca) .—Llámase así a l fcgail 
donde se pescan los sábalos . 
ALOMADO (Hipismo). — Caballo cayo lomeH 
. .wo j arqueado hacia a r r i b a 
ALOMAR (Hipismo) : (a).—Repartir la fuerza 
— E s un dispositi-
vo que s i r v e 
oara evitar la 
tensión de los 
muelles reales 
de una escope-
tá y evitar su 
rotuía . Se emplea generalmente en las escope-
tas «Hammerless». 
A L I V I A R : 1 (Hipismo).—Es adelantar el caballo 
sus remos anteriores para descansar de una fa-
tiga. 
2 (VeZa).—Disminuir las velas para ofrecer» 
menor resistencia a l viento o maniobrar a fin 
de no recibir tanto los embates del mar. 
A L J A B A (Tiro a l arco).—CRÍO, larga, cilindri-
ca, ensanchada hacia la boca, que sirve para 
llevkr las flechas. 
A L J E R I F E (Pesca).—Red de considerables di-
mensiones, de unos 180 metros de longitud por 
90 metros de altura, que se cala en los l í o s y se 
destina para la pesca de los sábalos y 
A U E R I F E R O (Pesca).-Aficionado que se ocn-' ( 
pa de la pesca con el auxilio del aljorife. 
A L M A C E N (Ttro).—Es s inónimo de 
don «carga-
AL t i ADRAR A ( P 0 s c a ) . ^ E ñ un a r m a z ó n do 
redes que puede adoptar cualquier disposición 
y que sirve para rodear y acoiralar los atunes, 
colocándolo por calamento fijo a pocos metros 
de l a costa. 
A L M A D R A B E R O (Prsca)._Aficionado a ' I 
pesca con «almadraba». 
exceso que en los lomos, lo cual se hace con 
las ayudas v buena crianza, (b).—Fortificarse y , 
nutrirse el caballo, quedaüdo apto uara padrear. 
\ L O N D R A (Caza).—Avecilla de la familia de 
los gorriones, de talla reducida, generalmente 
de 20 centímetros de largo por 30 centímetros de 
enverga dura, de color pardo obscuro, de carne 
muy apreciada, por lo que se le caza en gran 
escala de todas partes. Estos pájaros se cazan, 
ya con mochuelo, ya con «espejuelos», siendo 
A L M A R T A G A (Hipismo). — Cabezada que se ía mejor época los dos últ imos meses del aflo. 
coloca a los caballos dentro de su «box» paral ÍConfeM«iytf.J 
